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-
DIARI0
DEL
MINISTERIO DE LA ,GUERRA
b'.
Señor Gapitángenal'al. d(l'hrgolt, N-avatra' 'y V~lR>oitga_ '
Señ'ores CápÍtAn gener.al de Ianrlmera región y Ordenador
. de. pago$ de Guerra. ' , o',
sÉoc.ióI>r, D~ ~';rA~P 'UA1Ó~ !:;OA$tA:~4'
,Excmo. Sr.: En' vistá d-Ejl ésorito de 't.:nj; ~'~2 de
. octubreiÜtii:no, iJUrsknito huítanoiá del' clipitilri. ae lnfahtétiR
Dón aar!i~í,rérnlUez'dé' CaS\r!>;ElI 1t:~y\ (q•.D~ ·i.J;·yt~ii sü
, no~bl'e: lá R~l.nQt R~~4té iÍelltélno, ~rir r~~ó!ú?i,ó~~~ 12 del
actqal, ha tenIdo a oleh concedar al reét1rrente la. cruz de
. pri~er'á ciás~ d~l MlIritó :MÍlitar'cQn distinti'9'lfrojÓ, erlre·
compensa al comporf¡aIQiento que ~bservó en taacloiÓndEf'
eBilog·1t'Ílbgi (B'átá;ii'ltas), los dias 2g y 30 de oct.ubl'e de 1~6.
De reAl. bJldell.1b Iligli) t-4'~.;'~. :I*.at..m':e~~.o, 1:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen SU nombre la Rei·
· na :Regente del ;Reine; ha tenido á bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que de BU clase existe,
al oficial segundo del Cúerpo Auxiliar de Oficinaa Militares
D. Inocencio Martínez U'8rránz, perteneciente á la Subinspec.
ción de eile Cuerpo.tle ejército. . :
De real orden: lo' digo á V. lll. para: att conóci'iiñenJo y
demás 'efectos. Dios' guárde' á V.E. muchós afias', Mil-
drld 19 d~ Qnero (te' 1898. , ,
REALES'ORDENES,
P AE:TE' OFICIAL
StJ'J3SEOÍtE~Ü:tA#-
'.1 '
, 'lItom.d. ir.o:' El Rey(q~D. g.), Yen su nombre la Reina
~ d-el Béino, ha tenido á bién destinar áI este' 'Miniate·
*r,," Jh:ofesar JXUl;yor del Cuerpo de Equitación Militar Don
JWta 1Iodrigdei'Gó-lmenutiM,,¡Peiteheillente al DepOsito de la
&tMtra, el OnM i:fervir/l; m'e'Oinisión:, 111 plaza dEl' subln.pea,.
1M de fI.1Ií clMe:cHJ: mhlnlod'\\f'8'.rpo que existevooanttt en la:,
Iitntilla de' dicho Minist~~. " '" . ; , ~
, •De reál ardeft 10ft di~ fj,' ,v.' Ji. 1'81:$ s'a, oonooimiento y
denl!ltr efec~; Bies guude-·· á .v, E.. mu'Ohds a-fio~. Ma·
~d 00 de mero ~ 1898. '.'
• '" 9oRR»A \
Señor orden~do'~ pagos de, Guerra:' '
~ c'ap1«il'Jge6éral de la primera ragión y Jefa del De·
ltéti~'~;:!Jlet~'J e, ,- ' ••
Excmo. Si.: EI'Rey (q. D. g'.), § éri 'IiUnomarertRei~
na Regénte dEll Reino, ha tenido ábi-en db~tinar',lt'lb. ,~Uffl~'
tilla de este Ministerio, en vacante qüe' llá rEfsultlidb lÍe id
· cla¡;e, al ófrói~1 té:N:!író'uel Cuerpo Auxiliar' de Ofioinas Mi·
,litares 1);' BfiJlll9b 'Bel'nánEl'el'l1 GGOliJ,p~J!teD,'el'liep;te-ár"la,Su.biBi''',
¡ peceión de ese Cuerpo de ejéroito,y en comisión en dioho
· Ministerio.
Excmo. Sr.: En vistw-d~11ft comunicaéión de V. E. fe- : ' ,De lieal.: opd.en.l? d~go}V,' ~. para'su ~ono?!mi~~y
cha 12 de noviembre próximo pasado, en la que solici'ta 'se : demas efeotos.. Dws ;~1J'~Jid~ á V" E. muchos anos. ~a·ea",'1,.'éolBi\}iñ!qtíe)P~~i'le Uir 'lt11lt5tventd,f eté·l'á~aga. 'drid 19 dEl~€lro de 1898.·. . , . ¡ •
'f4ii'~qtié"Ij&~~fé'iiel, cYéd'i'td 'COOl~d:ó' ii o{.RREAl=:~l~~l'\tm.l!te'7.¡fIMW'e~'de"1sw:¡y·~el~lm ; &iñorCá¡jiiá:tJ. geIi~ar deCitltluií•. • ,~.:sI- ~éfufti~~'<t«.' ,ge·éblD1<ltréú. né'cl~'t1dl!t pitrá . ,,' . ,..,', .. l. . ' .;, •. :': ¡, , , .ftt~~'&Utp\o¡¡¡tfe ,cfl,r:fttSjéf de'C"fti,fij!)ltñ'a, ttt R'ey. Sefulras Capitángener~l dl61a pr~mera regió.:i y, OfdenadoJ:(~. ~·~},'1 e!süI'~l§'1l'e' JA' R~ifii R~eflllfé' de't<R'é:iiro';'l'1oa ne pagos de,Gll8rra .. " , . '. .~'~ ht~ttds~ p~~lfe¡'~eseDi'~efi~de'dicbo~eargos;' ¡ . ._ .....;. '¿.~ ':' .'.~llfttM'Ohdtf¡.';g~;:.d!e',ptin::f(llla" C}ll1B~ 11; AiltraletdOI·
~:-~";~1 ·«t; o1i:óial, pri'We:rt,i,et6A~t~~Ólí MiU·
, ..... Lti~......fta GiililtJhlvEf;' respect1Í.'VlMfettte', los cttaleS',~~~C!lllJ~,:,edU'tJMft'{f1ifttt.pOO8t~i1:O'aul!l' ~rvi·
tta EMé ~bo; '& eÜyd }ñ81'.l\tHHt J1Hftji~(fetl.l .
De real o~den 10 digo á V. E. pa-i&:,m (l~tO"1~~.' t. J.i>i~ guR-ll'dé' á "'. llt' Mucltaa afí€1'·.' .Ha·d&~<1'ié 1808.',:. ' ,; . , , , :.
Q<¡¡~ ("
Sefíor ~~a~l~lt Comisión de Táctica.
'Beior~ .~. " '. , 1,\~ ~tlé" Gtjorttt~
..... © Ministerio de Defensa
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,demás efectoS•. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
19 de enero de 1898.
MIGUEL' CORREA
Señor General e~ Jefe del ejéreito d81as is18s Filipinas.
'"" e"ti
Excmo. Sr.: En vist~ del escrito de V. E. de 1.° de
l'leiJtt~bre último, manifestando que por error involunta.
tia fui3 re6ómpensado dos veces el soldado del batallón ·In.
fat.nteff8. de ABia Felipe Baquer Aznar, por la herida que re.
.cibió étil.gotlión de cPompo:t el 12 de ablil próximo pasado"
con ctúz-~ plata del Mérito Militar,con distintivo rojo, pen.
eionfida (j(jii2'50pesetas, vitalicia, Yladela mismaclasey <lis. ,
tintiv~l'pélisi6nadit.con 7'50', por ró que ha ,cfejado~n .e~
lit,prhnerá, el Reíy (q. D~ g.), yen su nom&e.la llfJHth Re.~
gente dél. ~ino.. se 'ha ~rvido aproba~ 1~'rectificÍí:li~ he•.:'~
cÍla por V. E.; quedando, tin sn consecudnoia; sirí~eC1Jo llli
real ordén de 16 de septiemb¡e de 1897 (D. O. n'úm~ 211),
por la que fué aprobada la primera de las expresadas grao
cias; y subsistente la real orden de 13 del mismo mes y afio
(D. 0._ núm. 206), por: la que se le concedió la cruz de pla-
ta áel Mérito MHitar con. distitivo rojo, pensionada con 7'50
pesetas, no vitalicia: .
De real orden lo digo á, V. E; para su f:lonocimiento y
de'Ínás efeetds. .DioS guardE!' t\ V. E.machos afias. Ma·
drÍd.19 de añero de íS9S.
,MIGUEL-Co~
Señor G~r~ ~n Defe ({él ~jQito eré 111 ialá as dlbll•
8.a
• ...-••!;;' Excmo. Sr.: t'ñ trs\a itel esorito ae V~:É. de 3de oc·
'. ... . '.' . tubre 'último, manifestando que en la relación de recompen·
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E.da 14 de agos· sas por lacAguada··~'ÚJ6ltmr;·t2tbras.;yotras, figura,
to ~itiJ;l!~" ei Bfry'.cq. D. g;); yen s,u nombre la Reina Regen. por Mror máterial, co~ capitán,i.Y recdmpeD'l!ado 0011. 1&
te del Reino, se ha fi\~vido aprobat.laconcesión hecha por cruz dép:dmera claiíe del Mérito .Militar con diátihtiva rojo~.
V .E. de la c~uz de primera clase del Mérito Militar con pensionada¡ el priíÍleF' teniente "dQ p¡lrne:r.: batallón d!ll r~,Q.if!ltintiv~ ';Ojo, á favor del capitán de Bomberos de Santiago gimientO' Illfaf:tteria de Isabel 11 ».. Anto1Ü6 Vellt~ lIarifJt.
da CUba D; Sixtd ir: Bta:rlJ d~~ill.álób, en permutar ,de ,la de el Rey ,q; D. g.); yen su hOmbre la Reina nágenté del Reí:;
plata de la misma: O.rdep y dlstmtlvo, que se le concedió por no se ha servido resolver que hI. real ord-en de 15 ,de no.
sü oompóiiathíe~toen li acm'Óó lít>raaa:e~.~: ~~tté~~ «1).<>10- \ vi:mbre último (D. O. núm. 258), por lit qúe fuéaptóbadi:
rita», el 20 de mayoAe 1896, aprobada por real orden de la referidá propuesta,'se entiendh. rectifióada cm él sentido
9 de abril último OJ· O. ninír. 80). de que el empleo del iriteresado é'll e'lde piimer,~menie; .
. . De',reid orden)o digo á V.: :m.. pl(l!as!1 conocímient9 y De real 'orden lo digo q. V. E. ¡:8ti'iJ. su CIllnocimié'titóf.;
i\,eJRás .efectoB... J?io~."gªarde á '9': :lJ.J. muchos años. Ma· demás eféCtofs; Dios guarde á V.. E. m~chos afios. Ma.
drid 19 de 'enero de 1898. ; " ..' drid 19'de enero 1898. tt.. .
.' MIGUEL CORREA ~ MIGUEL, GoRREA, ,
fleMr GS1:Íerátm 3ef6 étel ejé:teit§. de' 1. isla dO' OtIl)a. S '" G al J "f' d'"1 'é 'to d lA;. ftlI,.a:.t ,~~~': .
. euor ener en e e' e eJ rOl e 1M BI«,1I8'QIU1iU'
. ..
'ti<tAIó'. s.r.: ItttVláÍ&'tleUsctit&d13V.~. dij M,de ~gol!~ ,.~~' ; .•'.;~ '. . ,;iJ
tcr'ihtifiHSi iná:rliféminttd qúe'en lluelación de rec1iriipensaI!l , $xcmo. Sr.: .En vista de lÓe~)l¿~to.,P.o.J"V. lll.. á e,s~
concedidas por las acciones de cCayó 0rq'úitit~; cPágo Pié- Mini~e90 en su comunic.ac~ón..d~,ªQ' d~ qetQltre~ú~ij~~ •.~i
dra. c:EiÓ!Hff(tSquitos», cGranadillo. y cBaracoa», ocurridas Rey (q. I),g:),i ,y~en su nombre Ja Reip.»,Re~pte,~et~1!lQ,l
en\ abril último y remitida.,s,.'p'?r. V. ~. pa~a ~u ~p~~b~c~n , Ror rUdluQión, deS dela.ot\lal,4J!l,~nid9"á. "i~n;,aprqb'fr.~
en comunicaoión de 24 de juno próximo pisado, ~parecen (Jor,tceaión degrac~as heoh~.per,V ..EJ. á 1~s¡ Q:tic.illI¡,ef:1f.pl~M ji.
l'ó'Il í~i'du(ís' é~ré1fiai:iIcrJ erllli telaiíiól1, que' '~rinqipiá ,in4iyidMs de tropa'Ef:q.e:t::t'i11efo~'Y'l)ai(3anps,que~<e~'pr~!J
. con el sargento Brlulio lIl:lchillo DOD.lÍJtgtt'Mf:" térttñtta con el. ~n !a siguien:te relación; que da ,p.~in(litl~o con ~ ,eapJ~UI
soldado-Francisco Samp~r Anwn"como del batallón de Gero- • D. Arntllndd.•ltntilla de lbs Río~ '.Bostos y ,termina Pf)n. 411
na, per$enienqo al J3egu~f.io batl!llón,d~l regimi,ento, Infante- ; soldádoAndrés Sállch~l!i Sánche3¡ eñ recOmpensa ál com:Ptlll¿
.ria dtl lsi:befÍáOatólic'a::r:flttÍl. 7&,61 Bey (q; :B:,1t.·1~y en su ¡ tamiento'qu,e observáron.en lp.s-;ooJl1bltesSQsteJ;l.illlDscp'&tr.tnombre!~ ~i!1'" J3ePfl~~~ d~l ~~i~.o!.~e ha dignado ,resolver . d Pi d 1 n-i :f.q IlndQJ
q' ue i~ real orden de 15 de septiemb.re último (D..0. núme. los ins~rrectoa en.la provincia e' n.t!'l,'eo\· .·nn ..~
.,. . " parte 'de la eolu~n~ Iilel general Suár~z. Io:oláfi" d,UJlaJr)¡.~· '
r.o. 208), p,'?r la...qu.e se,~:pX'!-l~?>I!a ~~ef~ri,!a. p~~p'l.lesta d~. re- d d 1807 _ .,
• ':¡'. d 1 d t .f mes ti marzo I:l ti. ' . , '." i .. '
com.;v.ensaa, ~e,entíena~. fec.ti~.ca a en ~¡ expresa, ? s.en lO.O. . 1 V • . t .,!JI'
De re'""1;'. ord.en lo digo tí v. E. nara su, QonO.CI.miento,_y .~ De rea orden lo digo á .:m. para su Cí)nOOilB:UEI.Jl o .~;.~l\1 $: más efeatos. Dioa guarde á V. E: muchos afios.· Mad-~cÍémás eféctbS. 'Dios güarlÍe ti V. E. muohos afios••Ma·
..1rid la'de ensró de 1898. '. 19 de enero. de 1898!
'" MIGUEL CCl~E.A. MIGUELOO~ 130.
~JGi ~1i1.1}le!f cÍelijéiéitode la lila d. Cilba. Seiíor Gel),eral en Jefe del e&ftClUo ~:la _~'~' ; ¡¡¡J,
© Ministerio de OefÉmsa
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Sanidad Militar ••••••• Médico 2.° •••••.
Afé<lto CUl1rtl:!l generll.l. Vfitei'inll.riti 3.° • :
Oab,ll, g~e:riilla S~n ~ie. )Primel'tenienté ••
goNúnez••••••••••. 5 ' .
Bón. de Vergara, Penin-I '
¡mIar núm., 8 ••.•... 2.° T-eniante E. R.
1.er Mu. del rag. Inf.ll~t\egUI}do teniente.
de Gerona núm. 22•. (Otro E. R. ••.•••
'¡Otro •. ~ .
Bón. de Vergara, Penin- Otro•••'•••••••••
Bular núm. 8. • •••••
• , ' Otro •..•.••.•• :.
l,erbóu. del reg. lnf llWrimer teniente.',
de Canaria's núm. 42.{2.o Teniente E.R.
Idem íd. de Baleares\Otro•..•••.•••••
hÜIíl. 41, ••••• '••••• (Otro •.••..•••.••
S!:lguIído teniente.
Otird•.••••••••••
Otro lt. R:•••••.
'Jtro ••.•••••••••.
! Otro•.••••..•.••
dem id, del Infante nú·, Otro •••••••••.•.•
mero 5.•..••••.•••• Otro ,: .. ,
, Otro .•.•• , ••••••
IJ~' 0\. ít\hn~ 15·
_ .,__...........__--='""'-'ó;:.-..o:."""""'" ..---...,;..-. --'- • '
" 'r -~" _. I B,.~".:: .1_- R_e_co_m_p_e.u_S_llS_q_U_G_Se_I_es_c_ou_c...;ed_e_ll _~t' --------.:.--1------1
ti ", ' p' , ~C$.PiM.ti. ~. ¡ ~;; •• F)~ Armando Mfintilla de Iba Rios y/c d 1 a 1 d 1 M" 't' lU'I'l'itar cHn
,. B6n. de Vergara, enm- Hoatos ••••••••••••••.•••• "l ru~ .8 .' c a~e ~,' tlrI o m u
sular núm. 8.••••••• Otro••••••.• i;., j Migu:~l tJarbonell MorAn.~.;•• :; \ . dlstmtivo rOJo.
l.er Mn.del reg. Inf.iI.}Otio - Manuel Al d d 1 B d' íCruz de La, clase del ,Mérito M,ilitar 000deGerOU1l\núin~ fa'.!.J ' •••••• : ..... »'.dvara o e a. an a .. ,{ distintiv~:rojo,pensi~na.?-a., ",
lOtro•••• ; •• '..... »Joaquín MorencosMonJ6 ..,••••. Cruz,de 1. clase del MérIto :MIlItar cona ' " , distiíltiv9 rojo.ter bCón. d~l regú' In~2 Otro"..... ••.••• »Bernardino Gonzáiez RO,mero .••• Cruz de La clase efel Mérito 'Mili,tar conde aDlmas n m. , •. .distintivo rojo, pensionada. . -
.. ' ·a,IOtrO\ ••• " • ',.• ,... »Arturo Pereira Eleta .••••••••-. '~Ctuz de La'clase del Mét~td .Militat Qón .
l.e, bón. del reg. Inf. '. ",' , '. distintiv{frol·O. .
dEl Baleares núttl::'41.- Otro...... •••••• »SInfon~noTrllbadelo del Coso•.• ' , ' .
1 h6 di' 1 f atOtro •••, •••••••• , 11 Ma,t,ias ,Vl1lell.dll, UnZÚ0 ••••••••• Cruz de ,La clase del Méi'íto Militar eón.el n. e reg. n. . , ' . ".' distintivo rojo, pensión¡¡,da.
del Infante núm. 6•• Otro••• ;; •• ~ ••• ; l Atlgel NbVolí R-ollí'ígu~z •••.•..•. Ct'llt, de 1.11 clase del Mérito Militar con
, . . ' ". distintivo rojo. '
Bón. de Telégrafos •••• Primer teniente.. »Francisco Lozano Gorriti ..•.••. Cruz de La olaBe del Mérito Militar con
, '. distintivo Í'ojó¡llensionada. "
» Federico Hervás ~ldl.tdQ .;; •.• 'Jcru~ ~e ~.a cla,8é del M~rito Militar con
» Manuel Espada Gwert. . • • • • •. • • dIstIntlVO rOlO. '.
- , . , ' ..' {cruz de l.a clase del Mérito Militar oon
» Afiares AbeUaDiaz...••.•.,..... distinti'Vo rojo, pensionada. .
» Simón Vistuer Serrano; ••..•.•. 1tilmpleó de primer t~niente de la E. de R:
» JOElé Serrano Avila ~C d 1 a 1 d 1 Mé"t Mil't,~ .JoElé E,spallargaB LU{lfigOó.... . . . ru~·. e .' e ll:se e,. rI? 1 ar con
» Valentín Aguirre Albisu........ dIstIntIVO rOJo, pensIOnada.
» Joaquin Sá.nchez C,astaño •••.• , .\crur. de 1.11 clase del Mérito Militar con
, '>' distintivo rojo. '
1I ,Luis Mesa López.••••••.••.•... Empleo de -pririler t¡¡¡niente de la E. R. •
» Lorenz,) Benitez~el!''hor••....• 'ICru~ ?e ~,a cJ~se del ~érito Míl~tar oon
" Jo~é Martinez Mártinez .•.. , .,.. 5 dIstlatlvo rOJo; .pensIOnada. ,
» Si'gulldo "a1deearit~fil HerrE¡ró ••• )m 1 d 1 el: • l' l
» tlalvador Cueto Sierra.. : .....,.. ,.IlJmpeo e , tenIente (e a E. de R. ,
» .I!.nxlque Cruz Morales •.•.•.•..• )Cruz de l.aclase del Mérito 'Militar con
:P Antonio Perala'! Lábayen •..•..•.. j distintivo rojo, 'pensionada. ,-
» S~nto8 Moral Villar. , • , ......• 'lCrtl~ ~a !.a cl~se del Mérito Militat oot¡
» DIego Hurtado Hartatio .... , .. , .. \ dIstIntIVO rOJo.
»,J,osé Josa Larre,gola.•..•.•••.••. ~o d 1 a l tÍ 1 Mil 't 'llllil't '
11 Pedro Rojas Piieto............. r~~ ,St" o a~e el • ndo ¡n 1 ar (Jan
» Roroán Lizáno. Galv6-z. , ••••• '.' . ulíltlUlVO rOJo, pemmma 80. '
" Manuel BaH Pérez•.. ,.,."., .. Cruz (~e 1, a clase del Mérito MiUtar (lf)lÍ
" " " distintivo rojo. '
8eguüdo teniente » Rutina Gmés Marqués•.•.•.. # •• Cruz de La clase del Mérito Militar COn
,~ ..... v. .... .".'.. ,'distintivo rojo, pensionada.
Otro E. R ••••••. »Jacinto Tejero Ferrer..•••..••.. Cruz,de 1.a clasé del Mérito Militar con'
I . . " ' '" ' ' distintivo rojo. • , " .-
ldem ',. ~ -, l~ldado.•••••••• ~igini~ Fer~ándezF?rnánd~I"' {Cr~z ~e pl(1~a.del,Mérito lflllIitar' con dis-
d id .. de Baleares)Otro .• ' plegoSll:lv.atl~t:r¡:t RUlZ ....•••.•.. . tmtwo rOJo y 10\ penSIón mensual de.
n m. 41 '/~i~et'ico de La •• Jacinto Díaz Fp.roández \ 2'50 pessta~. no.v.italicia.
, , l:'l1rgento ..•..••. D. J,OI"~ Bete~,López.•••••.••••••• Itempleo rle 2. t,enleI1te de la E. de R.
Idem i, , ,~tro ...•.. :: " ',' ;ru~n lf!0resPjzárro •.. :, •••.•.•.•. ~crr:z ~e plat~ del ~éríto .~iJita,r00n die--d¡.~ de Cananas ,', tre D, Jo,lIO !{Odrig"UilZ López... . . . •• . . f.,mtivo rQ,JI) 'Y, ' la ,penSIón w..ensual de
mero 42.••.•• ,\•••.• 5tro•• ; •••...• ~. Die¡.!;o BOJis Ávifn•.• , ••..••.• , •.• , , 2150.pe.seM8, rtG vitalicia, ' ,
rn,ró•.....,.... ,. ¡j~ Juan tánéie Lopeteguí ••.,'., ••. ,\JDffiPleO de eegnnllotenknti'\ ,le :ht' Í3l. R.
Ot ,... . - í Cruz de platl.!. del Mérito Militar con dis·1'0•••••••••••• Pascual Núnez Garc a. • .•••• ••. •• . tintivo rr'1'r, v llJ. . 'ó 1 d
:B6n d' rt' '" " " 9tro.. , , ' Juan 'Lóp'ez Pére~ ••• ;. o,, 2:50 p' tltas"'" .?y!.8~ n ,mensua e
. e vergara, Peniñ- _ : " " , ; ~¡; J ul1 Vlull. ,!cIa. ,
sular numo 8 ..' OtTO ", • ','I'¡jo FranCISco, brt~ga casanov,a, .• ',' 'lEm,pleo"de segull.lo teplente de la. ID. de~•
••••• rt •. • , ,'. - _ }or:u:z de plata del Méritó MilitM dOl1 t1~
vtro ••••••••..•• -Rafael Méndl\ Mérlda ••• , • .••••. •• tintivo r )}'O ' 1 16 iIté \tal d
, Qtfull; ...... :. ~ ... JUlln López Péreit. ," ..:.... :....... '2'5'0 peae't"'l3 y ,a 'tPel~~ n na" e
, '.. ,no VI a lela. ,'" '
l,er bón dI' Herido en 4: Veúa de San Juam, e.l 5 de marido de 1897 ,',
'd B' e, taf. l-nf!-¡ o' , 'f.j;'?' l' il"~ 1ó' 'feruzde La cla.se del Mérito Militar con.
e aleares n~:m. 41.52• TenIente J]/ • .tIJ. D.J.Ua;tlue , uadrado Benitez.. • .... t dil!ltintivo rojo. ' . "
Heridos en <Lómáúle Zas .Animas), el2 de marzo 'de 1897
1.- bón. d~ reg. Inf'1'§.Qldado de 2.a••• 1~'talustjanoJ3Q:áf~Zl)iaz•••. ~ •••• '••• \cr~z' ~e pla~a del Mérito .Militar con. dis~
de Oa-rtaruq¡ utun. 42. Otro •• ",." ••••••• F!anCIBCO CalvIllo Nave."......... tl1ntlvo rOlO y la, "pens!?n. :meullal de
, Otro•••••••••••• Silvestre Fenu\ndel ~trell~ ••••• •• 2 óO pe$eta13i »0 ~tJ1iO¡l'f '
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-
CUerpOI Clll.Be8 NOMBRES Beoompenau quo le ltl,oonoodllll
, "
" . Herido en <San Roque», el 15 y 16 de marzo de 1897' :...
Bó d V P · l¡ . .' .. ' I -, ¡Cruz dé plata del Mérito Militar con dill·n e argara emn- 8 'd d M 1F dRIl ti t' . 1 'ó 1 d'1 Ú. 8 ' j' 91 a o......... anue oroa a ose ••••.• H" '.1 n lVO rOlo y. a penSl n, mensua •
su ar n 'm. . ...••. '" ~ 2'50 pesetas, no vitalíéia'~
" . Herido en <Josefina») el 20 de marzo de 1897, . ' .
1· '. bó' d' l ... '. [ f al 1 ~cruz de plata del ~érito Mil!tar eon,di¡¡·',.Gt n. e r,,~. n 'l,;¡ Id d S' H Sá h' t' t' . '1 'ó al d
d B 1 Ú 41 vO -a o......... evellano errero· nc ez ~ • • • • . • • In 1VO rOJo. y a .pe~s~ n mensu ee a eares n m. . \ . . , 2'50 pesetas,-no vltahCla.
" He'i'idos en 4: Vega,de San BlU?,;) el 13 de marzo de 1897 .
, -¡SOldado de 2.1\ ••• ~ioniSiORieoPérez. • • . • • • • . . • • • • • ..
1.er b6~. d..elreg. lnf.a Otro•...,•.•••••• Francis~oDiaz Diaz.••••.••..••••• Cruz de plata del Mérito Militar con dis.
de,CanMIas núm. 42, Oabo.: ....••••.• Vena~c~o.Lozoyo Martin........... tintivo rojo y la pensión mansual d&.:
Otro.•..... , ••.• FranOISCO S~nehez López.......... d 2'50 t "t r . ' .
1.& ¡zuerrmti: montada (Guerrillero..•••• José Rodríguez MorE.les ••• ~....... . e pese as; no VI a 101&.
de San Diego Núñez•. lOtro·· •••••••••• 1 ~nigno Echevarri Hernández....• , " .
IÍeridosen «AsientO- del.Inglesito». el 28 de marzo de 1897
¡'Segundo teniente. D. Juan Iznardo Hangay .•.•••••••}Oruz de 1.& clas8'del Mérito' Militar con2.° Teniente-E, R.• Antonio Ramón Alegre •.••••••• ~ diJ;ltintivo rojo.
Soldado Julián Zaragoza PIa .• , ••••••• ~ .•••~ , '
Otro•••••••••••• Fulgenoio Pueyo Docló O d 1 t d 1 Mé"t Mil't d'"
Ot J P" 111...- t ruz e p a a e rI o 1 ar (lon l~'ro,........... uan IplB.,.,.,a amaros ••.•••••••. , t' ti' • '1 . 16'; 'al da'
n<.M A ti M' d V'd lt ,,- m vo rOJo y a pena n meneu ..u~o. , . . . • . • • . . • gus n ar e I a e•••..•••••• ; 2'50 t -.. l' 1 . ,"
Sargento. . . • • . •• Ff.lrnando Portolá CarboneH. ,' ••'. • • • pe~e as, Vha lC a,· , ,
Otro .....••.•••• Vicente Germán Tormos..•.....•. , '
1 , SOldl-Ado.• : •.•.•. 8alv~dorPed.rola' Mañe .•.. : .•. ' .•. tcr~z ~e pIat~:deJ Mérito ,Militar oon di!·
Otro., ••••. ' •••• E!adlO Navarro Torres,........... txntivo rOJo y la pensIón mensual df
, Ler bón. delleg. lnf.a Otro ..••..•.••. , Franeil9.co BorruU Divas .. " ••... ~-. 2'50 pasetae. "
del Infante núm. 5•• Oapitán •..•••••• D. Eusebio Guayar Llanas•••••• o' •• ¡Cruz de 1.110 clase del Mérito Militar con
, ' . distintivo rojO'.
, " Soldado .. , •. , JOS6 Gracia Colomino .
• \ otro•••••.••.••• Juan Zarazola InzaustL .
. Otro .•••••••••.• Constantino Jimeno Esteban .. , •••.
Otro .•...•.••..• Luis Fortorica .Astarlé'..•• '. • • . • •• • . . , • '
Otro ....•.•....• José Dom'e'neoh' Blay••.•••••.••••• e . d I"~ d 1 Mé't M'l't' di's'
Ot J é'J' t F á 'ruz e p a... e n o llar con •ro .••..•• , •.••• os usse err n................ ti t' .' 1 '0 1 de
Otro., ••.• , .• ;., Sebastián José Pérez... ••••••••••• 2lt01VO rOtJo y ,s. 'Pt ei~s~ n mensuaOtro .••.•.••.•',. Benito Pérez FernándEz .•••••••••• u pese as, nO'Vl a lClll..
Otro. . . . • . • • • • •• Pedro Llanos Polón .
, 1,' ~sotero Pedroso , •••••.••• , ••.•••.•
PaisanoH prácticos ••.•••••• , • , .•.••..••• Antonio Chicot Serrull.•.•..• , ••••
., Alberto Marlines Gsvaldós•.• , ... ,. . '
· . " Herido' e~ "Oomandante», el 10 de marzo de 1897. .
l.er bón. del reg'; lofan" I ~cruz de plata dél Mérito Militar con di!'
· . teria de Baleares nú-¡Soldado; •• ~ .' .• " Máximo Terrón Avila. ... . . . • . . .. • tintivo rojo y la.pe~s~ón mensual de
mero·41. ••••••••... , .. . ' . . - 2'50 pesetas, nd, v1tailCla.
. , Heridos en «Sierra de las Animas> y «Zalacaín», el2 y 3 de mar~o de 1897 '
, ¡SOldado.•••••••. Eusebio Lorenzo Prieto....... ••. •• • ' - .
.Eón. de Vergara, PenIn- Otro ..•....•••.• Emeterio Mlinibaldo Rosado....... .
.sular núm. 8 ••..... 0tro ..• ~ ••••~ •• , ~osé D,lIIfíngt1ez Jun?arifio ...••.•• Cr~z ~e plat~'dél M~ríto..Militar c?n di;,
I Otro••...•... ; •• Abelardo Ferná'ndez López.. .••. . . . tInt1VO rOJo y la pensión metillual
l.~r Mn. del reg~ lnf. al ' 2'50 pesetas, no v·italicia. . "
de Gerona núm. 22 .. Sargento .• ,.- .••• José Galindo Rodríguez.••••••,•••• ~ . . .
Cab.a , eae. de.Iberia ... $oldado .•••.. '. Tranquilino Torres Rodrig"ez... . .. , '.,
" '. Heridos en <Boca-b- «S!erra de las Animas:p y "Asiento de losPérez)) el 19, 20 y 21i1e'marzo dé1897 "
Cab.a , C0D1il!liÓn'a.CtiV'~'12.o Tl:mie~t~ 'E. R. O. Abdó~ .~ndrés Grande'••••••••.• }EmPleO de llrime~ tenient~ de la.~. de R.
rdem, 2;° e¡;!c. de Ibet111. Otro mOVIlIzado.. ,. FranCISCO Garoia López ••.. " . '. Cruz de 1.& clase del MérIto MIlitar con
'. _' 'distintivoroj{íj 'pensionada;-
, " . Soldado.•.•••••• Mariano Baria García.• ~ •.•••.••• "lcr d 1 t d t'Mé't M'l't on dilt,
. , Otro •••••.•••••• JOEé Arenas Expósito •.•• :........ t~zt,e p a l;\ e l" n,o 'ó' llar e
u
_}' d!
Ot ó L . M fi L In 1VO rOJo y 8 pensl n mens ..
:Bén. de Vergai'a, Pemn- Otr ••..••..•••• AUlS IRa. es poPdeZt.:.............. 7150 pesetas, vitalicia. ' .1 ú 8 ro.... .•• ••••• nge lvero e reIra, ••••••• ,..... . 50
, su ar n m. . .•..•• Otro. ~. •••••.•• Wtlnoeslao Alvare~Ruiz •••.•••• ~ ••• ¡ldenúd. id. Yla pensión mensual de 2'
, • pesetas, vitalioia.
Otro ..1••••••••••• Juan Parra Oalleja.•••••••••••••••
Cab. a, eso. de Iberia •• IOtro•••••••••.•• A~drés Panalvo Labran •• u. •••••• , , • • , ldi~
)
Otro. • • • • • • • • • •• MIguel Galhtrdo Bae~a ••• "•••••• :. Or~~ de plat~ del Ménto'Militar con r,d6
B6 d n. P " Otro •••••••••••• Martín Tondón NarcIso.. •••••••• •• tintivo rOJo y la- pensión mel1smUn. e"ergara, anm- ot O' D t C t 2'':0 t 't l' ,1 Ú 8 ro.. ••• •••• • •• lego uar El as ro . • . • • • • • • • . ••• u pese as, no VI a 1OIa.
, su ar n m. . •••••.• Otro•••••••••••• Pedro AJarcón Guisado............ . . . . '
Otro. • • • • • • • • • •• Andrél!l Sánohez Sáncnez. '. • • • • • • • • • ,': :,{_. -,,~
l ' ,1 •.•. ,.- \___...... ~ .;... - ......__.....;;..... "';.;:........ tl_."'"'__' ...cA
Mádrid ll) de -enero de 1808. oó~:;J
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uoaIoN DE OUERPOS DE SERVICIOS ES¡'ECIA.~ES
Excmo. Sr.: Aprobando lo pr0p.Qesto por V. E. a este
Ministerio, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, se ha servido disponer,pQ.r resolución de
(lSU1 fecha, que loe jefes de ese ms,t.ituto comprendidos en la
Siguiente relación, que comienza con n. JuBán Fernández 01'-
fu: Yconcluye con D. Alejandro Gabanos Escalera, ,pasen des-
tinados á las Comandanoias que en la misma se e'xpresan.
Der~ar~rden lo digo á V. E.' paJa su oonocim.iento y
:fines consiguientes, Dios guarde aV. E. muchos afios.
Malh'id 19 de~nero.de 1&~8.
CORREA
Señor Direotor general d.e la ~uardiaCivil.
Señores Capitanes generales dela primera, segun~a, ter~era,
. qitihta.','s~xtá.,·s6ptima y octava' regiones y Ordenador de
Jlsgó!ldeGuerra. ", ., :,".' ""
'¡", •
ReZaci6n que se cita.
.. Teniente coron~l
D. Jullán Fe~nández 0rtiz, as~en~do, de la Comandancia
de PaJeireía'; á la de Terne~'de primer'jefa: .
Comandantes
D. Gaspllr Ronda y Benimeli, ascendido, de la Comandan-
''cin de Alidante, 'á la de AIInerfa de primer j efé. '
) Joaquin Ptlú'éel y'Pérez, astiendido;· de la Comandancia
¡. 'de'Bargos, a la,dé'Faleneíá ide primer jefe. ";
) Roberto Prior' IJapueblia, 'jefé de eatudibs d(ü'Colegio de
, ,. @trgéntos', á la Comandancia de :Albacete de' primer
'j\lf13:" •. , " .' 1.
) Luis Gonz*lez Barrientos,.8sQ.endido, de la plana mayor
, , , del' lV' Tercio; á la'Cohl.andancia dé Leóil' de ptimer
'jefe•. "(.' , ", " ,'" "
~ Cátl(ía Lapuebla Prior; primer jefe de la Comandancia
• 1 "d' L
' , e' ugl'l; á lé' de 'Orense <ion igual cargo.
," ~lejil.ndrtl Cebál1óa'.EsíJaIei'a,'primerjéf'e de'la Coman"
" dMeia de Orenee,l\ la de Pont'evedia'c(j~igual cargo.
" M.8:dlid'i9'aé enero de 1898.. f,,;"> \", ,',1 , ; "
. - ¡. \ . ~.' • • ~ : r
. ':
D.Tomás Solanes y Atana~i, 'primerjefe de la Comandancia
. dd Pontevedra, á la de Baleares de segundo'jefe.
Capi;tanes
D. Manuel Palacios Tello, ascendido, de la COllland~llciade
Cáceres, á la tercera compafiia de la de Hae!3oa. ,
:J Manuel Espafia de Diegó, ascendido, de la Coman,c;lancia
del Sur, á la plana mayor del 11.0 Tercio. . ,
JI Julián Juez Hernáiz, áscendido, de la. Comandancia de
Maddd, ~ lá tercer~ eompafiia de la d~ Bllrgos, "
:& José Carroggio Rodríguez, ascendido, de la CO,mandan-
cia de León, á la tercera colXtpáfifa de la de Madrid.
) Federico Garcla Velarde, de la seg1Íilda cOQ.1.pafiia de la
'C'~1nll,ndancia de Alicante, a' la-' misma 'de semndo
jefe.,
:J Juan Mifíambres Aus~flr, de la segunda conipafifa de la
Comandancia de Huesca, ti, Ja segunda de 'la de AI~,
cante. . ' ~ .. :,
:J Justo Paz y Cruz, de la tercera compañia de la Comll.n-
dancia de Huescá-, á la segunda de la'misma. -' ,
Primeros tenientes
D. Gabriel Cabezas Pifieiro, ascendido, dala Comandancia.
de León, á la segunda compañia de ia de Lugo',
:J Recaredo Martinez Arjona, ascendido, de la Comandan-
- cia de Valencia, á la quinta corripafiia de la de Teruel.
:J Anselmo Saez Pascual, ascendido,' de la Con.'l~.ndanciade
Almeda, á la séptima cumpafifa: de la misi."ll~. '
:t Enrique Femenias Ortiz, ascendido, de la Con."&:ndancla
de Castellón·, á la sexta compañia de la de Tal'ue!.
:J Fra:Qoisco Estévez Verdes·Montenegl'o, ascendido, de la .
. Comandancia del Norte, á la teroera compafifa. ,lie la
de Madrid. .,
) Fermin, GonzAlez Celaya, ascendido; de la Comandam'ia
del Norte, ala séptima oompafifa de la de Lérida.
:J Pedro Llorente Ruiz, de lit onarta compafiia de la· Co~
mandanoia de Orense,'á lá séptima de la de Zaragoza,
) Manuel Cid Pambo, de la plana mayor del sexto Tercio.
á la cuarta oompafiia de la Comandanoia de Orensa.
:J Antoni'O' Seóané'Cll.ñó,dela'séptiina;Oompáfí.i~ de la Co-,
mandancia de Lérida, al segundo escum:!rón d~l Depó-
, sito dEl reérfa y doma. - '. "
:J Belisario Martin Jdartin:, , de la quinta compafiia de la
.Comandaooíj¡,'d(fTeruef, á la t"erí:ie~adl-láLdeLáó~.
~ Migu'etMornlo Lópezjdé la plana ~~yor'dei'priÍnerTar'-
Cio, á la quinta oompaiÍia de Ía' Com'andan:chi. del Stir.
:J José Malina Ruiz, de laséptÍ1~lll ~o~~aiíía de 1,é.,Cor:ri~n~
dancia de Zaragoza, a" la" plana :inaY'or del 'pftmer
Terci&: ' ' ,!' '
• Agustín Robles Vega, de la sexta compafiia de la Coman~
, dancia de'Teruel,' á la plána maybr "del sextó Té:r'6Ío,
continuimdo en la Escuela 'Superíor' de Guerra. '
l'i R.amón Aceituno Rocamonde, de la novena oQmpañia de
la .Comandancia de Cádiz, á la déoima de la ml!looa.
• José Sanz Benave-nte, de la, décima c.ompaflia de la Co-
mandancia de, Cá'diz, á la novena de la misma.
:J José Rey SJP.ntiago, de la séptima compafifa de la Coman-
dancia,ele Almeria" á la sexta de la de Oáceres.
, ' .
Segundos tenientes
\
. D. Pascual Marti. Pablo, excedE!nt~ en la Comandanoia de
Castellón, á la décima compañia de la misma.
) Evaristo Pefíalver R\)mo, ingresado del arms de Infante-
• dá, a la séptima compañia de la Comandanoia de Al-
meria. '
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-Selior Ordenador. de pagos de Guer....
Sefio1.'8S Capitanes gene.rales de las isl/ls ;ilipinas y Cuhl,
primera, seguda; tercera., é.JI,llrta, quinta, Iluta y séptillla
regiones y CQtXllU).dantea gener~lea de ~ollta '1. .~Ul1a, .:
Señor Capit~I:1 gene~~ de la& islas' nale!lres.
,. " • <f' ~. • • -. ",,-, ~.' ; ••'
Señor Pr:.;¡,i.d~nte elel Oonse~, Supremo de ~'Í1erra J'.a~a.
cho ~~. ~~E} solicita" y ?i(,1pon~~ qJ;l~ s,~~e c9n~~n~. ~~ ~ t ~
liación el abono, para los expresados efectos de retiro, de
la mitad del tiempo que permaneció en aquella. situación'
,. ,
único que le corresponde con arreglo'" lo ~~puea.to en 18 Or~
den de 4 de julio. de 1870.
De la de S. M. 10 digo á V. E. par~ s~ cónocimiento,y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho!!! añoa. .Ma;.
drid 19 ele enero de 1898. .
\
CoBimA
.~.... -
SECCIÓN :¡i1 ADUINISTRACIÓN KILITAB
Excmo. Sr.: En,vista de la ine¡tanciaque cursó V. E.á
~tlteMinister!9 en 26 de' agosto último, p.rQ¡;novi~1\ por- el
Slr.&8Jlt_~ de Ja SecQió~ q¡.ontadlj, r!lgional de B~leares de tro-
J)aa;de Administr~ciónMilitat, ~ntQliio Fé Llompart,'en Slt·
pli~ de qge le ,.ea-de abono parll¡ los efeo.t9.s de retiro el
ti~~pQ que perP.laneqió con licencia ilimitada, ósea. dflsde
1,.0 de julio 4e.1876 hasta 31 de mayo de 1877, el Rey (que
Dios guarde), y en su nOplbre]a Reina Regente d.el ReinoJ~Jl cO~(,lrmida.d,Qon ~o expqesto P9r el Consejo ~upret:llo de
Gl1;~fr.30.1 ~",-ri~~ ep pO qe ~oviembre últh:oo; se,ha servido
clese8thn.~t 1,e,. p~ti(~Jó~. ~Cilll'eQ\l.r.reg,te, por e~fE1cer d~ dere-
D: M:anuel Rod:riguezArpa', excede~te en l(\ Comandancia'
de Barcelonllo, á la sexta, ~ompañi~ de la de Teruel•.
• Emilio Maillo Núñez, excedente en la Comandanoia de
Salamanca, á la segunda oompañia de la de Lugo.
~ José 4lalll'o Sánllhez, inglf's¡¡,do del arma de Infantetfa,
á III qnipta com{)&fiia de 11\ Comandancia de Barcelona.
? Rafa.el Rodffguez Roas,e)¡:cedente en la Comandancia de
- Badajo?:, ~ l~ cuarta cQJ;Dpª'ñia de la de Valenci~.
~. :PrimitivIÍ Uernbdez Martiri; dé lllo prinier~(Jomp.afifa de
. la(JQro.ªp!la~~¡Q¡ d~' MQ.Af\q, l;\ 111< pr~mer~ d~ ll.l, del
Norte. . "
, :)ifo.sé Gil de León y Dlaz, de h,t S<lxta comp~~ilJo de la Co-
, maWl4tDCi,. de Te~uel, á lfl cuarta. de la dJ'l1 Norte.
• José G1:Ltiérréz y. Vecilll.l" dé la quint~C()mpañ~rte lo.
, Oomandanoia 4e:Valencia, 8; la sexta ~-;, -la ~i¡@rná. .
f' l;ijcar~o Sala.mero prtiz, d~ l~ ~!:.~f.!. compañIa de la Oo. Excmo. Sr.: ~11 vjsta de la'proPllet\ta or<ijnariad..e as·
lXUI¡¡d~ncis,t de V!tl~Poc!~ts, á. la qu1ntlil de la miszn8. censos correspondiente al mes actual, la :a:eina Regente del
lt .N"igue~ Aguado Rejo, de lÁ segunda compañil' {j,e ]0. Ca- Reino, en nombre de eu Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha
.; mand"pcia j:le Lugo, á ]fI. ter{\~rll q~ ltl¡ de Leó~., tenido á bien promov~ 81 empleo liuperior inmediato, á loe
3 Pedro l-ópez Herrera, de JI). séptima'CQmpdia de ']a Co- jefes y oficiales de Administración Militar comprendidos en
, níandancía de Almeda, á la Se.cción deCaballeria' de la relación siguiente, que empieza co~ D~ Itigu~l Soto y Bra·
la misma.. vo Ytennina con D••a~a.el Ojedll.Y Varona,los cuales están
~.~~' Fijíf,lfO Ferrf3~~s,de l~ sexta compañi& (le },¡ Doma~- .declarados aptos para el aseenSó y son los más. antiguos en
dlmc111 de Navarrll, ill Co~~io de ll¡¡rgeJ:?,tos, de exce- BUS respectivos empleoB~debiendQ disfrutar en los que se
. d~nte, y ePo c~misión.,· . les oonñere de la efectividad que t\ cada uno se asigna en
,-? l.sidorQ Bamo~ l\I~riQ.~ d~ la !legllndá. comp~fiia, de la Co. ,la, relaoion menoionada. Es &\1 propio tiempo la voluntad de
man~p.cia de Gerona,liol catorce Tercio; de ex:aedente, S. M., qua loa comisarios de guerra D. Juan Gazapo Maldo·
yen Comisión. ' nado y D. José Ayqardo Villalta; ofioiales p~imeros D. MI-
t Ri(l6'4~' (lel ~ga~ T~jo, eX0eqente en la Comanda&cfa deriano Núfiez Cabezas,D. Miguel Martín Frag:oso, D. Nicolá8
~eJ;c!~a, á la segQnd~ (Iomp3pia de 1110 mistqll. Fenech-Candellot, D~ Claudio Bt'rnabeu. Nieto, D. Juan
~ iFranci~co LQcas P.rietQ, exceclente en la Comandanoia de &.!'313et Quetcuti, p- An~lrno Roig Cabezas, O. Federioó
Navarr(lo"lÍ 1(10 sexta 'apmp'~iiia. de l~ misma. Ayala JIbeda, D. Luis Farando de Saint Germain, p. José
) Ramón Ferrer é Hilario; de la quinta compañia de la Ca- M(las Bernabé, y pfioi~lel3 seguPodos D. CarloS Goñi Ferll.álJ.·
ll).Il¡ndanoiljo lb Barcelona, ~ llJ, :prirn~ra. 4e la de Ma. dez,p. Ramón 'l,.anda de lá Torre, D. Salvador Garoía Da·
, drid. carrete, D. Arturo Landa de la Torre, 'D. Jo~é'JiménezBlé,
1tt~ilrld 19 di flnerO de lS98. DoPo Alvaro Luna ClistAn y D. FernaDdo V~era Rodrign~,
no obstante su asoenso, cOPotinúep. en ~tJ1isión en el distri-
to de Cuba; y que el oomisario de guerra D. Eduardo Oande
Sirven, y ofieül.1es pdmerofl D. Jasé r...~Qena Alearas, Don
, Venancio Zanón y Rodrfgue~ Solis,. D. Eulogio SAnabel
Ouervo, D. José Más y Morales y D. Luis Centeno Jiménel,
se atengan á lo preceptuado en los arta. 7.0 y 8.0 de la real
orden ciroular de 28 de febrero de 1896 (C. L. núm. 48).
De real orden lQ digo á, V ~ E. ÍNU' S:Q. QOQQaimien~
ydemáll efectos. pioa guarde á V. m. nlUchos afias. 1dIr
dríd 19 dé enerQ de ~89S. '
Coamu.
© Ministerio de Defensa
D.. o.' p,'4)n. 11) ~l 611ef(t 1898
......
•
( ,
21 mar~o •• 1897
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Relación que S6 cita
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. • Empleo EFECTI~.AP
Em?teos Destino ó situaoión aotual NOld:BRES que 1
....,.,,-..,-.,...,....-,...----I~-'l"',.--...-...s....,..""...- ......-..,.-.,.,...... I------...,..---..~.--.I- ......I-il.~l:-t-{l2-:~7?'-t\r~ll:- Día _ .~~ . A~:.
l./ ¡eomandanl:lia general de Ceuta.• D. Miguel S()~o y Bravo • ~ •••••.? . .
I"!,,' i d 2 a' Quinto Cuerpo de ~jéréito. • • ••• »Carlos León y La.mbea O .. • d 1 !lo
't"mlsar o~ e • . Id!'m:., ••••••••••••••• ~ • • • •• ..' Isidoro LucQ.,!i Cª,r~º •• ! •••••• \ Qnl.ls.~l'Ul_~ . .• .
t36~l;Q Querp!l ~(l ~j~I;cit!l • o ••• ~. ) ~iQPllls Prl!g9(:1 Mp.p1l9l'~ ~ .... o'. .
C\lar$o COEJfPO d~ejército •••• '.' »;Jutlán Mo~w¡~dfoY~Qm~~~~ '.
Criba. ~. .'••••••••••••••••• :.. t J uan G~z~poM~lªon~~o••.••
Sexto Cuerpo de ~jéroito • ~. '. ~ •... »Vicente Roy~ Cla'Y~ria...••••.
06":.1 1 o. Cuba•••••• : , ••••~... .t!9sé t\.:ro~rdo Vill~lt~ ••• ~ 'w:' n_' '..3 n.auu:u~1 ~-: CoMandanCIa. general de Mell11~. »José p'e Lara y CasaBoIs ••••• vttIBl88,l18 tte rr.. .'
,.¡ 9~lP ºJ!~nw ~ t~!2ito.~, ~ 1.' ~ ~ t·.Tu.lio Zamora Oasañas •• : • • • • '
,., . "Primer. 'Cliertm de eJélOc{f;O • ; • ;.;. »Cayetan!l Méndez Almuma.••
...~ iF.1Üp¡ñas; •• '~. b ••• ~", ;-,¡. ~'•• :;..~ ~ Ecl::'!lllrdo Conde y 8irvént••••
ldem '~""''''''•••• :.,......'••" .~ .José.Luoena Alcal'az •••••••.
Oabá••••••-•••••• : ••••••••••• ': ~ .M8ri~no Núñez-. Cábez&)l••.• ~ ~ •
Idem •""lo'1- tr,.o ••• , ... H' l' Miguel Marti9 F~.~q••••••
td~1,D.t.· t • o ~ " ~ ~, ,~ •••••• .; , ..• ;: . ~·N~co18sl!.'~yec4ail9qllUQt. ~ ••.
.... COmls1ón 'de atrasos de Aranjuez » Teodoro' Rivelles ~~cqado•••.
Oobi.....•••... ~ .. ' ~" ~ .- » Glaudio Bernabeu Nieto ; ~' ; ;.•
~xto OueJlpo de ejéreito. ~..... ~ Miguel Hernández FerrÍ\ •••••
ReeIDp~~ el} lA ~éptima región. ,.JoS~ Palomino 8eñ.~.••.•••.
Gq~l)""'·".'.• 'tur""'.,.i. ~ J'lltlon Bae¡¡¡et.<:tuetoutl •••••.•.•
Idem ••• ~ • • .. • • • • • • • • • • • • • •• •• ) ~n,Belmo ROlg CIIbe:l;1l8 '.' ••• '. .
.' . Ptime~ Cuerpo ªe ejército. ~. ~ •. -) Antoni~Beamud Gómez·.••. ',¡9f.iC.iªl l.O•• ,•••••
Pdolalell i.O~•• l.. ~ Filipinas- ••• ~ ~ ••••••••••• : " •• ». VenanCl(). Zanón y Rodriguez '.. .
. Salia ••" '
OoPlJlnd~I\ci~.. gElp.~r!l1 de CautA. »José Martin,Hida(go ••••••••
FilipitU\Il'.,' •••••••• ~-•••• , .• •• »,E..ulogio S~nchl;l~ Cue~vo •••••
, .Idem •••• l .' ••• l •• , •••••• '.' • .. • ) José Mas y Morales ••••• ~ •••
•• , -;¡ Ctiba". ~ .~~ •••• ; :. • • •. »Federico Ayala Ubeda •••••••
Reemplazo en la séptima r-egión. • Adolfo Rodríguez Castillo••••
C\l~••••• , • • • • • • • • • • • • • • • • • • • »Luis Farando' de Saint-Gell-
ma~Il·· , •••..••
- Idem ••••••••••••••••••••••• 'Ill José Arc~s Be:roabé •••••••• ó
Filipinas.••••.• ; •••••••••••• " • Luis Cent~l?-0Jiméaez•••••••
Cuba. • •••• • • • ••••• • • •• •• •••• :t Darlos Gom.Fernández••••••
Itlem •• : •••••• ; •••••••. ;..... » Rllomóti .Landa de la Turre •••
. ió. '<'0. • "." ~ lq.,,¡p, ~ '.' .' ••••• o,r ••••• ~ ••••••. ~ SAlvador Garcf~ Dacarrete •••
,. ,:f'! " Jd~Iq. •'" '." ••• ••• »Artur~ Landa dél -la Torre.•••
Idem •••••••••••••••• , • • • •.•.• • José Jlménez Blé•.••••••• ~ ••
~oiales 3.08••••• I~m ~.'.. , :'. : .. ~~ , »Alva~o Luna Cristán••.••••. Ofloia12.o~~ •••.••
-.,,-._ ...• _~~á I'~ _ a Dammgo Fernánde~ Fuer.tes .
., . ; '._ Teroer Cuerpo de ejército... •••. »Rafael Gall.ego Gotiérrez.••••
Segundo i~~.H.~ ••••• .-••••• ". ) eIosé Paniagua Parejo .
Cuba •••• ;. ~ •.••••••••'. • • • •••• »' Fernando Valera Rodrigo~••
-- . -. .... .,. : Reemplazo, telce:a región.. • • •• . • Carlos Maestre Belmonte ••••
.', Primera.~rjge~! .~~.tJ~~s , » -M~9uel Ojeda y Va:J;ona .'•••• I
-f .,t .. ,o)'·_l'f lO; :.~.,."í': .;,
~\ ..,.,. "'". '. '".. isterio de' éfEmsa
o.t o. i' .'
Cla.ses
Comisario 1.a D. Francisco Oleo y Eetad"e!!•••.• '81 di.ciemJ,:lre 1897
Otro.. : ..•••. » Sebastián de la Iglesia Santa-
maría.••••.••.•••..••••.• Idem.
Otro........ :1> I!!msel Pérez Casanovl\ •••••• dem..
Oficial 1.o •• l> JoaquinGarcía Pérez•••.. ,.: Idem.
Otro........ • Máximo Fernández de· Robles
y de Arriet~ • .. . • • • •• • •• •• ldem.
Otro... ~ •• ~. »Mariano ~l:'¡:(l.yMaroto... , .. Ide1ñ.
Otro••••• ~... ) Angel Machado Y-Merinas ••• rdem.
Otro 8. 0 ••••• Carlos Gofii Fernándeli ldem.
Otro. •• .•••. • Ramón Landll de la Torre•••. ldam.·
Otro........ ) Salvador'Garcta Pl¡.Ql\.rrete .. ~ Ide~.
Otro........ »Norberto Lópezlbarlucea .••• 28 febrero 18'1'18.
Otro, • . • • . • . »Arturo Lands de la Torre. • •• 31 diciembre 1897
Otro·••.•.•. , • José Jiménez Blé .•.•., •...•.• ldem.
Otro•.•. ~... , Alvaro Luna Ori!!ian Idem.
Otro ..., •••• , »Pedro LaptUlrt(!. Zapatero , ••• III en~~G ~89S~
Obro. • • •• ••• lODomlngo Fe'rDánde'Z Ptie'r'Ns. _ 11 illifEmibie 13-79
21 en~·.18~
11 .. __
.. _":. . NO_.' . \ Fttba d..pU"'" .
Oficial 3.0 • " D. Rafael G81lego Gutiérrez...... 31 diciembre 1897
Otro; • . •. • •. »Manuel Romeo Jurtán .•••••• 31 enero 1898.
Ot1o... •..•• ~ José Paniagua Parejo...•.. ; ~ 31 diciep:¡bre 1897
otro •.• , • . .• "Fernando Valera Rodríguez.. Ide~. ,
Otro........ lt Chl.Udio Vidal Martlnez: .. ', •. 31 enero 1898.
Otro.""..... » Eduardo Jarreto Escobar ... , 26 marzo 1898.
Otro. • • • • • .• »Manuel Díaz Gavira .• : . ~ ~ .•• ~ ¡'enero 1898.
Otro••.•.• " »Carlos Maestre Belmonte " 31 diCiembre 1897
Otro: »Ml\nuel Ojeda Varona ; Idem.. ' -
---....:._-.......,,....-...;,..-----,;.....:....--~~_,o:_-
ea F.'
Mndrid 18 de el1ero de 1898.
, ;. ¡
Señ~r CapMán ;§e~r.ai.de C~al1úia.
:&P9J .~adqT ~: .~.i~ .d~ RiJ&fl~.
© Mmls erio de Defensa
'16~·~·;¡-:
SefÍor Capitán g~nere.l de OalJtijIa .•~ ~lZeva' 'i·~te_a~
'j
..~
ti). ~.\\1l);. 15 lt eM;ro 1898 .§t:e
-----'........- -----,-------...;.---~....,....--,.-----.--------------_:...--
premo de Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasa~o,
se há'servido desestimar la referida instimoia.
De real orden lo digo' á V. E. para su e~>uociinientoy
démás efectos.. Dios g!l,ft{d,~ 4'y.~. ~ucho$ afios. Ma·
drid 19 de enero de 1898. t
•• ,... '''~ ~'W'" ''' .•••• lt~)._.. CoRREA
S~ñOJ; O~pitán general de las ielas Canarías.
S~{lO~ P;~<i~.J¡l;~~ d,~r,c;~.p.~w.~, ~~lIp'r~~~~!'~~~~~ y Marina•.
_. -
Exomo. Sr.: En atención ála especial importancia de
_ aHnica·de observacióq del Hospital militar de Madrid-Oa-
r~ba,nQqel, e! Rey (q: q: i:~I. ~. ~ §~ p~~pre la Reina Re·
pbte éllllBelllo, ha wn~do ~ líWl d¡,eponer se encargue)a
.~dilla.dª~ºi!m!!1m ~ll~!!!~!oj !P.~~9.~~ª~ ~~~~ª~ c~~~.e
del cuerpo de Sanidad Militar, suprimiendo para este efecto
la plasa de dicha eategqrla' que 'exiat~·~~~~Hospital mili.t~r '
de San Sebastián. '. . .,... '" . . • . . . .
De real orden l?difq '! Y" 'lÍlt-"pt}r~~ ~u' 9QiIR9!gl.i~1.ltg y
d~má8 efectos. Dios guarde á Y. ]l, m,:\ohoB afios; Ma-
drid 18 de enero 1898: . . ...
"t. tL ___ .2 ~. t .. 1. S
• •
'10
.~
.1
: !;. ,'.'
...
. t "oO
, ......(:.,
/a';' , "
"':::·1,:: .
. ;.. ...~ ....'
,.
ss; o •• 4. ( Jo, ..C
Cuerpoa
ó zQnaa á i¡ull·¡)eJienecen
:'. '.~.'
...: .. :,
. ./
.1
i.
co:.tonel ~ta. js ,'5.4 ¡ .0_0 ~ ~~:A34-:~ (~
de reclufitnieÍlto' ii~ó~t.~ iW \~
. .. .... r. ,"!.'. •
. . . ~.. . "";\... l. ,.te .. \
Reg.J;ijf•.! del~ .• ; ••••.•• :. AntoniQ Pin~llos Fernáqdez" •• ~~t. Tol~Il9.~--:.;.. •.•• '
Iqem.~.~~ ~ ~ Itleut~rio S¡;Villb Guio •• ~ Idem .~~~ .
ldem ••• ~ ••••••••• '. ~ ••• '•• ~. H:ustasio Ampudia Manrebo••••••• l1iem e ••.'." , ••.••
Idem••.••••••••••••••••••. Pedro Gómez Jarefio •••••,~ •••••.•• Idem "•••••• ~ •••
ld~IU # ~ • , f :. : ! • , ! • ! P! Félix. Q-ÓPlf~ :Fernández ~. Idem •• ~ ••• ".•..••• '
Idem d!) Saooya •••••••••••• Juan Estrados M&notas ••••••••••• B,..dlljOZ •••••••••
lde¡q.• f .••• " ••••.•••••• p ••• J98~ CllSl'llm Chanieflo ••••• ',~'H'" Idem .
l~em··n ~H': ~ ~ .• : n • !t • Y.'.' Euseht~ Lanc~ca Sánchez•• ~ '..~ ~'••. Tole~o••• ,~ ••• .l"
Idem' ~- ~ ~ ~ José Pérez Divas ~ .•...~.:.•• '~ Madtid~.·~·~.,-. ~: :.
idein de San Fernando: ••••• Dlln.ie! Vii'Ueil~ ~!\r~eIQ to." ~., 4~lA •.. :1.~.", "~'!'
Idem de IZaragasa l!l1;llqglQ r4Qrtfn Ollas ToJedo u ••• ~'o,"Id6\m~"~ ••••• :.~ H .. "" ':~' ' ". ~. Félq;.~~~~ ,A.Joos,? .. • . .. • .. • • Mem....~ ..... ~ • ~
lder;n•• ! •• ~ t·••.! f t".n •• • •• JlJ1u~~ LQp~ !4QntlJano.•••••••••• Ma.drld••••••••••
¡de~.~· ~ •• ,'.:. ~ •• ". ,'. ~ Vil?~~te C,járcia lSa.nG.hez••', ;:'•• ~'. ~'!' CaC{lr41B •.•:•• ,,: •• ~
ldem '•• : ;. VícenteBamirez Ar(l}1#I}Q••• ~., ••". Ql\lIlOcl B"J, •• ,.
Idem.• ; ~ ••• H ~.: •••• ~ ••••• Francisco Mufioz Pe.1.Qinmo•• f"" ~ Tóltla~.f'¡·~~.~ ,' .•.
Idem~. , ;. H Ptjdro qarcia ~rtin... •• .. .. •. 14eql '.
Idfm de·Castilla ••••• : •••••• Jq~Úl QQri-o Qabez\ldo. ~ •••• :.: };.: Badajóz.: ••,r;:~;-
¡qem : •• José Romero Stnchez.. .. • ldem : :;. ;
Idem ~ Juan León Florencio.Galleg.o Iclero ,. .
Idem;; ••••• ~ •• ;'•••• '.' ••••• 'rodbig allltaluU~ 131$~frqez M:fl<d,~••• ~ ••• ! ••
Idem.: .•••••••• 't" ••••••• DamiAn Guisado Rodríguez •••• ' .". Badajóz. •••• ; ••••
Idem.•••• · -••.•••••••• Manuel Buiz Mufioz•.•• ~ .••••••••• l,tem ;
Idem.••• ,'••••• ~:. ',t' ••• : ••• 'JuIJn FrtlMil'lco Sa.nchez Ferná'lldáz. Iqem t. '" •• ~ •••
Id§ltQ t t •••• t'. ~ Jultn ~lr3eC()Ma:rquez•••••••.••• ldem ..
¡d~W,'" r:' • , • , , , , • , ~:' •••••• J<!sé 13~rJ'ia¡:¡ HerrEl'ra •••• '.' • • • • • •. ldem •••••••••• ~}:dem.: • ~ ; . n • ; ~ •••• r • • • An~el Gó~ez Domingu~z.• , •.• • .. •• CAceres .
ldem.•..••.••••••••••••.•". Pedro Sevilla Idem .•.•••••••.
~dem de Oaenea••• : ••• ·••••• LuiffDerizlla Fernández••••• " •••• Granada •••••• ; ~
~dem ~ •••••••• : •• Antonio Naval! Pijón ••••••••••••• Ciudad Real ••••.•
~dem ! •• to..••••• , ••••••• Lorel,l,~q ~dr1U;J;lezAmador ••••••• Idem •' .
Idem: ••••••••••••••••••• t. .l3enitci Riar~ Fernáudell•••••••• : ••. Ma.dricJ .: ,
~de.Di : Domingo Vizoaíno Bgt~ .••••. ""0". ·€Já99lea .
Idem de León •••••••••••..• Ciprian? Iglesi,s ~t1fM-pt'...... l' .~. l4~Ql. ~. ,~a~t;ü.J~dem de BaJe811ll¡s••••••••••• J~~to SIl!a Tor!ado •••.•• ~;,:.,., •• Baj.lajoz •• ~.'.~.... , .
" Idem •.•••••.••••.••.••..••• DIego Renll.to JUllénez Idem ~... ".
'dPWJ'hü~MllW •• f " • ' .• , ~ : ;.':.,l.' •• ~. Mc!<!eB~o ~~uero Fuentes •• : • • • • •• Mádrid; ~ ; .. ; ¡'••• , Beclutal!l·C$1!~'
.. .'I~~a>-"" ~ ',' .'.' t· .r~an Mena Sanz••••••••••••• ! •••• qn~~Jar~•.·", '. '. .
. dem fl'lafas Plaga Ca$as • •• ·t'.·•• , •• JJl~~ t't"""" " .. ' '. :
Idem : •••••••• GJ!~orio l!3!lobez S~ncº~ •••• ,. t •• C~o~e~ : •••• ~. '!
Idem. i '.' ~ • :.! ~ ~ Es1¡eb~n U~C~Pl1li!lo '•• BaslajoJII;. ;¡. ~ •
Idem.•.• ,. , •• !., 'M,O •••••• Jer.(lilh'QQ G!1fci", Fernandez••••••• Idem'.:. ~ •••• ; •• ;
IMIll" n : ;.,,~ • :' ~ Eloy 9arcfa Sánchez : • ~.: • .. &htmanca,;:. ~ .:, ',: .'.i' ,.' r
rdJlttl .••.•••••,•••••••••••• 0(. ADiano Hernández García••••••••• Idem •••••• • •••• . ,." ';.,"., :í. .¡fR·
Idem " •• : ••• ; ••••• LOlen~d-Vicer¡,te4l~~i.'1A.,.u .., H .¡dt}ffi ~,' • ~ ~ /l' , • ~ .
Idem. • • • • • • • • • •• • • • •.• • • • •• 1l'rs.rlCJ"jCO L9~z ~s~)llo. '.••• ~ ~ ~ ~ Badé\jPz ~ •• {••••;
lIdem•• '. • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Rito J lménez Sánchez.•••••••••.•• Sl1a~anca •••••~
Idem••!., ., .. ,. ~ ~ l.' ••••••• Jo~DOIJlingue~Tortordo ••••••••• BadaJoz •••••••• '"
Idem .: • • . • .. • • • • •• J nan 'Diaz Barrenll •••••• , • t , P' • •• ldem ~ •••
Idem•••••••• '•••••••••••••• Domingo Pérez Montero.• .'•• ~ •. :'••• Idem •••••••••••
JdtlJP!, ,." •• ~ H n ..·: ' .•.••••• ~&t\u.w-4t$ldilloAlnárez";~.",·;;: ~! Id~m~::.~ ;¡ ;:: ••
Íd~:'P-~' ••••••••• t •• ~ ••••••• PedrQ ~ppiero ~R)lchez •••••••••.• lq!lm •••• r • ,•••••
~deJ!l..••••••.•••• ~ lldefonso Sánch~ Már.q1!~!',~.'":.' ~.~ ~ Id!'l~ ; •. : .'::~:
Idem.•••••••••• '.' • • • • • • • •• Mv.nuel Delgado Gordino ••••••• '.; t~¡;p ••. l·' ••• 1 !f ..
láem.•••• ~".!;" ~. t .• •••• ~(G3~10.§. V~jo Ml\t.o~.,,~. :.,. ~",': ','," Jd~~ .•..,.t •• ~'. ~~.. : ~J~m.•.. ' •• f •.• ~,.*'.!J,..~,,·t,. ~~ ~lQ OJ.lr.n iJ.9.e~ •• ~ •.•• _~ ••• '.
Id~q¡ "• !.~ ••• , :. P!:'!Jrp .Qurán 9onzá18~ •• '••••••• ~ •. Idéni .'. ; .. ; .: ; • ;',
ld~mn ••••• :" •• '': ~: ',' ~.••••• Bl:!>rtol()~é8ánchez Gl1.. '.' •••••••• Id,em •• t " •••••• ,¡
ldem ; Santiago Martín Avila ••• : ••• ,..,. t IdeQ) ¡ •• , .•
Idem o ••• t ' Bartolorné Blanco CIJ,.UQW!t••• ~ • P P tt l~m. H ,. ~ # ; • " ~
IcJ.e~,. ,,. •.! ' .•• ~ .•• It. , Jo~ Mnfi9J Ta~a).'es. ,. ••• , •, ' ,.•• ,. I~em" ~ • ,.~ ~ , •.• t ~
~p).., " ••.~. J" ..... ~. ~ • • • • • •• .B'11¡J.X1mp..C.<;1 T~p.i90 Parrejo ••• : • : ••• ídeí!ñ '.~.; ~ •••••• ~
IdeUl , •.•••••• ~ , ••• " Anj;pnJ.O FerIl4p.d,ez Valadlts .'. • • • •• 1dGm •••••• ; ••• ¡ ,
tdebl••••••••••••••••.• ~ • '''. Manuel Vaoas González •. ,. ••., •••••• ldem ¡lo ~ 11; • ~ .,,, ~ ~.
Idem'••••••• :" ••••• , ~ ••••••. Juan ~r.tinezGil ... ,. •••• ,. ~ ••• ~ •• JcJttm , •~ ,. ", ~ , •• f.
o lcielll•••••• ·; •• •• " J\l~n Bi'avQGarcfa •.* • ~ , !' •• ,.~ I J ••• lcj(tlp • ';':, ~ ~ : ~ * :
.... ld.em.,., ••• o • , , • '.' •••••••• B'~~nl:l'iecQGómez MorcIllo. • • • • • • ... Idam ~ ••••••.' •• ~
Idem.·.• ~ •••••••• ~ " Ma.~u.llI C~y.ero Diaz•••••••••• ",. •• Ide.m.·•••••••••).
ldem " Mallano Jlménez Fuente••••••••• Avda •• o .••••••••
Mem de Vad-Ráe AntonIO Muñoz ACt,lltun~ T01tªq,~n" t '!' f.
.Id6Jt\••• ~ •• H ~ , •• Fed,rQ Va.flu6roHorrero. o. ~ ~ , Avilllo •• .'.n" n! ,.
Idem..~ '. I •••••• ~. ; l. Mew4Jl Aod'rig~e3!';! ~ • r; .~ l.' T~ I -1 ld~~ ~ ~:: :.; •¿! • i f!
IÜ"8D1.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• Pablo Gal(lia BolJelIo ••••••• -; .'. • •• Tdiado ••••••'••• ;
,. .~gloJllli.
© Ministerio (:te e ensa' .~
·.dI
/al enero 1898
©Minister O de Defensa,
8. '0. nW¡n. 15,
~&' 1011e. . ~U~nw3. NÚMJ3R:Es Comi~~(l,1\~~ ~\Il~ 1 Situil:clÓD.
_____ I ó Zonalf q' e pertenecen .~ '. (ll¡l recIlitanuento , ~~á_q_U_e_de_b_e,:,,"n_p_a_._ar__,
13ón. Caz. da Oiudad RQqrigQ.!DomingQ 1'resaco S¡Jl~n&•• '0' •••••• Huasca •••••••.•
ldl'm.•••• í •••••••••••••••• Justo Masa Caurel. .•.• , •• ·•••••.. ldem ••.••••••••
I¡tero.•• ~ ••••• ; ••••••• ~ : • • •. S"turnir:o' Pizarro AcebGB. • • • • • • .. Badajoz•••••••••
l·lo.em.•••••••••••••••••••.• Tonía~\Mut'loz OrtJz••••••••••••• .' 'Madrid •• '.•.•.••-••ldem.•••••.••• ~ FrancISCO, Bravo ,41ll,rcón, • • • • • • . •• 1 tam •••••••••••
lde'm••••••• , • " •• " •••• ¡ •• Lisardo VAzqtlaz Rodrlguez••••••. ldem ••••••• , •••
ldem :•.•••••; '.: •••.• Fer?sndo Méndez ~Htiuez ~ .. ldem t
ldeín.•••• , ••••••••••••.••• , J08e DomIQguez JlInén6z.••.••.•• Idem •• •••••••••
1ldain '•••••••••••• Agapito Fer~lt\iidezMartinez Jdem ••••• "~'•• ~ t .
Ideín•••••••• '•••••••• '~ •• , •. Julio Sáinz' Mateo. • • • • . • • • • • • • • •• Idem •••••••••• ~
Idem.• i •• é ...: •••••. _ •• ~ • ,. , ~. Ramón Zur~o· ~~Y.f\.· .. ' .... ~ . ~ •. .. Idem.. ¡ .. f '. -.. ~ ~ ~ •
ldem ; .'. ' ~., Fauetino Oarona. Cordobelil •• " ••••• Id~~ '•• ~ •••.• ~ •••
Idem de ManilIa.. • • • • • •• • •. ~felitón PasJioJ; Ma,r.tin .. " •••••••• Segovia ••••• ; •••
Idem ; ; ;. Francisoo ;Qaballef(). Afana Cádiz ~'.'.'. n ~
tdem ;. ~ .; : José Castro AlvlJ,re$•.• '" Oviedo ~; ..
ldeni.•••• o' ,'. Tiburcio Gonz.á.!l'z, Garcia. •• ~ •••••• S:!govia •..• ~ ••••
ldem.•••• ; .••••••••.• ~"" •••. Andrés Duran nelgado.• ,., ••••• '. '.' Dádiz·.••• '., •., ... ~.
I<?Lem••••• ,.·•••••.•••• ,.o, .... Manuel B ,n:l\g$n Lil1issu••.••••••• Madrid.'••• H •••
tdetn '. ~ ~ .••• : : H'" .. ' Felipe Dill,~ S~T.!ch~z.: ' S';g~via·.•• ~ "' •.
J:dem ~ .! Manuel Cott'e .surgos ••.•• , •••••••• CádlZ•••• !, .
Idem ~ ~ •• ~ • : ~ ..'..... Antonio Ohva Alvar~••• ,. • • • .. •• Idem q ••
Ideh1.. 4 i IDdu8rdo. ifiD1~r:ie~ Yi\lalba.. · ·oo. IdemOo .
tdem.~ oo., Julián Hernáqdet Ma~tio. OAceres n,'!'
ldem ~ ~ ~ •••••• ,," J OE~ EspbiQ RÚ~:pQ••• H' • ! •••• ,.. Córdoba •••••••.
Idettl ¡ ¡ ~ •• : ".~' ~ 4 ¡J~a? ~odrlguez N~nebelQ.•• , '" ••• \TOle~o••• ~ ~!' • ~.
ldem•••••••••••..•••• , ••.•• lllglnlo Manjú-res L·}]1enl!o.••• , •••. Mlldrld " •••••••
~dem " ; Itnrique Rodriguez. Calvo d.!. rrtem •••••• '. l' ~.
Idem ; ••• l ~ •••• ¡ •• ¡ .. ¡ .. ; DtJlliingo. GÓtnei Rey ; Tole~o , .. !.
tdettll ¡ • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• Eusebio Oll.Wl.VElral Bartolomé..... MadrId •••••••• '.
\ Reg. Oab.a Lanc. dela Reina. Cándido Vielba Oanduela.••••.••• Palenoia •.••• , •••
Prim Idem de Villavicioss:; .••••• Sínforisno Guale Dom!p.gnez•••••• Madrid., ~""" .
. ~ra ••• Húsares de la Princesa Alfonso BiHqU>'S Dia,; ••.•••••.•••• Córdoba ••·.;! ••••
ldettl ¡ ~ •.. :: •. P" ~anuel de la Cruz tuna .••• & Idem ,.
tdem·¡ ••• 1.' ~ ; •.' ••• ~ • ; ¡ PedrÓRodr!~o.ez Ortiz. • • • • • • • • ••. Idero ,••
ldem de t'&via Juan PalomPlQ O~Bp,do..........• Jaén ~ ~ ,
2.° reg.Moll,ta(,lQ ~e Art.a " •• aSabastián <lalindo fJe Fruto.a .••.••. 'fadrid ••••••• !.~em ó ¡ n' .. ". ¡ ¡ Jerónimo RodrigQ.~$ d~ la Fuente •• triem........... . , . .
tdem ~ oo José Azoar Lópet.'.; ,Hue"cQ , .)ª~Jl.lg¡!! Q9ndlcionales.
Idem•••••·••••.••.••••...•.•:•••• :.lfelipe Caballo JuncaL •••••.•••••. Toledo ••••••••• , ,
5.° MontadQ '.',' ¡ • ·Bartolomé Orozco Merino •• " Cuenca :' •
IdeIt1.••••••••• ;.•.•• ;. o.'•• ¡ :Andrés.B1;ldia BeIl:iro,' •••••••••••• Idem .
Idem ,. Pedro Beliooh6.n LacllSa¡ •• d.•••••• Idem •••••••••••
Idero oo ••: ~.'\ •• ,~ •• • 8:nrique' Polo Rodrigue.z Idem •• ~ •• , ~
lde~ :. H~,'.'.""'''''. Na~ciso GuD1bao ~irgo GerÓAa , .Al'~ de ca~ti~ñ~, "¡ ,. Jul!.? Collad,o .RubIO Alb&~E!ttIJ •• ~ .. ~ •••
10'0 reg. MQntadQ••••• ".•.••• Marll~no Cel:1rián ~fO .••••••••••• :Madrld. •••••••••
14. ídem id, o'•••• Nedal Nadal G~rcflJ.••••••••• , ValenQla ~ ~ • '. " •••
4.° idem li~I:o d¡:lQa.mpsi'ia Rafa~l Sánche~ Gr8ai~lar'" •••• :Oiudl,ld R.ea1a ..
EsOlilela OentI:aJ ,de Tiro To¡n9./I A~me't1dr6Zalagczá ; .. Madrid ..
ldem.•• "••• ',' ••• , ••••••• " Baltassr Herr~nzGarcia. • •• • • • • •• ~dem •••.•••••.••
• Idem..... : •••••.•.••••• ~ ••.•• 08.rl1)8 González G1l.ta: •••••••••••• Badaio~"",~ ••••
ldsm•••••••••••••.•••••• ¡ • 'Mariano Granda Fr811e••••••••••• Madrld •••••••••
2.6 reg. Zapadores Minad&re.jQan Mari Mart ••••••••••, Valenci~.,· ~' •••••
Idem.•••••••,••••••••••.•••.• Pedro Moreira Perena •••••••• : •••.• Coruña, ., ••• , , ••
ldem ~ .: •• Fraricisco Igleeias LaguiU'fle~•••••• Valencia .•.• ~... . (
Bón. de FenQcardles.,. ~ SE'gundo Ruiz SIlIUZ Guadal..jtu!8~.~ •. ,
Idem ,. Juan Garcia Arbol. ••:•••.••••••••• Jaén ~••.
II:lem., ••.•.•.•..•.......•••.. , José Bosch RlJVilrB••:•••••••••• '," :Bll.rcalona. •••• '"1 a brig.a dé ~dmón. Militar. J~sto'Miranda BoaqUI5•• ~ ••••• '•• " (Jáceres,.•••••••••
¡Idem ,•••..,••••.••.•.•• GregorioZarz&: •..•.••••••••.•••• Toledo •••••••••Idem••••••.•••• '••••••••••.; Juan Arses. Nella. ••••••••••••••.• Logroño•••••••.•.
Bdg.a Topográfica de :ID. M •• Manuel Arroyo Sanz.••••••••.•••• Madrid.•••••••• ~
~~na de Oórdoba .• ; ••••••• ; 1!'rap.ciBco Ms,rtinllZ Robles ••' • • • • •• J(J.(l:Q. •• ~ •••••••••
B'6n. paz. de Cuba Ignacio López Carrasoo : Iclero , ..
Idero José Nieto Valverde ••••• ~"',"'" Idem ••••••.•••••
• Rag. Inf.a de Granada•••••• Luis Gómaz Oal~ado .••••.•. ~ ••••• Oórdoba•••••••••
ldenl de.Borbón •••••••••••• Juan Oañas Amor •••..••••••• , •••• ldetn ••••••• ~ •••
ISegunda Idem de Pav.ia•••••••••••••• Jos(l. del V~lle Delgado.: ~ ••••••• ~. Oád!'i•••••••••••
• •• ldem.••••' ••.•••••• , •••••• '. Manuel RUIZ Ponce••••••••••••••• Sevilla••.•••• ·•••
I.dem de la RflilJ.a Benito Mesa Reballo oo •• MíHsga oo
ldem de Soria•••• , ••• , •••• ~ Manuel.Sirara Garaia ••••••••••••• Granada ••••••••Reg~ Dragones de Santiago;. Aloneo Oarrillo Luna Sevilla ..
Idem.•••••••••••. .':•.••••• M.iguel éMO ~alencia.••.•••••.••• ld8m ••••••'•••••
~er reg. lUont$do de ,4rt-.!'••• ¡uan A{a~QqufMoreno•..•••••• " lden;l., ••••.••• ','
onad~Cótd'oba ; oo .. José Gonz'áleJ Molilm Jaén '•• oo ..~..:."'..........-""o"',k ..
I~
Regiones'
;~i;u;.\".¡¡¡;
i¡
Cuerpos .
6 Zona! á que parteneClin NoMBRES
Comsiones mJxts.!
de rec1uta.miento
-
S1tua.ci6n á. que ~beu pt,.
,. "... "" ...
. \
-------~-----I------------·I-------I·---------
~
..' Reg. Inf.a de la Reina•••• : •• Francisco Villanueva SAnchez. • • •• Málaga·•••••••••
Bón. Caz. 'de Üuba • ~ ••.••• : Rafael Álcántara Cllnipafia.•••••••. Granada •••••• :.
Reg. Inf.a 'de)a".~eina••••••• Bai~oloméGil 'Salinas ..••••••.• ,. \fálagá:••••.•.•.
Idem de .Ib:,tremad1i~a .••••• José Segura López..• , ., ••..• t' ••• , .Almería •••• :.,.
Itlem.••.• '.. , ... '•.....•. , .. Andrés Fuentes Garcia., ..•••••.• lJ1.em·•....•..•.•.
R"g. Cab.a de Alfonso 4II Antonio'Reyes Nllvarro •••• , •••••. Málaga .
Bón. Caz. deSegorbe ••....• Pedro Polo Martin .' ldem·•••••••••••
R';g. Inf.S da la Réíria.•••••• Ru:lino Peñá Martin •••••••••••••• ldero •••••••••••
Bón. Caz. de Segorbe Gabriel Cabrera Sánchez Idero .
Reg. Inf.a de Extreroadura•• José Pedrasa Barriente ••••••••••• ldem., .
ldem de la Reina ••..• ;'. ~ ••. Franciséo Vallejo Gil •••• n ••••••• ldero ........••
ldero de Pavia~ :.; ••• Jose Gonzálell ~érez Heril. '..
R~g. Cab.s de Villarrobledo .. José Sab9qnin Beltran Almeria ~.-.
Itero'••• , • :, , ...... '••'•• '••••'.•• Antonio' Valverde ·Matari.•• '.' ••••• lrlellÍ ~ •.• ~ ••••••.
Rag. Inf.a'de 'Soria.••••• ,.;. piago BalleBtaPal'r~,•••••.••••••• ldetn·•••••••••••
Bón. Caz. de 'Segorbe •.•••• , J'uan Santos Banega ..••••• , •••••• Cadiz.••• : ••••••
ldem de Cll.ba.. ~ .- Juan Hernández Cuba _ ' Jaén~.. . . ••.. . . • .. ;o',
Rt'g. lnf.l1r dEi Soriá .• ~ ••• o'." EdnardoZamora Garcia ••• ~ .••••• ~evillla •••.•..••
Bón. Caz. Ele Vílo,ria ...•.• '.' Antonio Morales Garcia ..••••.•••• Granada •••• , •..
Rbg. lnf.ada Afdea ••••••..: Gregorio 'Man.?'ano Muñoz •• , .• ',0" Huelva .,.~ •••.•
Bón. Caz. de Cnba ••••••••. Franoisoo Atensia 6uarrero ••••••. Granada •••.••••
Reg. Inf.& de Córdoba :Juan Mata Jiménez ~ Córdoba ~ -... "
ldem.• ,. ~ •.•••••• ~ ••••••• Rafael Sánchez Obrero ••..•••••••• ldero .•• ~ .
Bón Caz. de Cuba •••••••••• Juan Dominguez Campo .•••-••••,:. Málaga.~••• ~ •• ,.
ldem.•••• J ..... ~ • ~ •••••••••. Fernando Rojas Gutiérrez.. • . . • . .. ldero ••••••.•.••
Reg. Inf.a de Soria•••••••.• Antonio Román IgI~sias .••••••.•• ~6villa••••••••.•
ldem.•••..~ ••• ~ •••...•.•••. ' Pastor Mllón Conejerp •.••••.•••••• [dem •••••••••••
ldero de la Reina José Leal del Rey ~. ldem .
2.o bón. Art.a de' plaza ••.•--:. Antonio Mr.rtinez Ozurbe ••••• , ••• [dero •••••••••••
R~g. lnf.a de Pavia ••.•••.•. Ildefonso Dominguaz Data .••••••• Idem••••..••.• ,
3.er reg. de-·Zapadores .•••••. Antonio Santamaria Yobera ••••••.• ldem: ,'
Rag. Inf.~ de Alava •.•• '" •• Manuel Vázquez Valdivia •• ,:; ••.• Málaga .
[dero de la -Reina Juan Marin Almenta;. • • • .. .. .. • •• ldem ~ •• o •
ldero de Alava •••••••••••.• José Nieto Torres••.••••••••••••• ldero .
ldem de Pavia -••• ,., •• José Delgado Valmira , •• [dem. ~ .
ldem de la Reina ,i. Esteban Gamero Garcia " ldem :
ldem de Alava ••••••.•••••. José Caraballo Niebla Idero •••••••••• ~ S 1 oondioionales.
Segunda ••. Irlero de la -Reina •••.••••••• Francisco Vazquez Garoia••••.•••• ldem........... ec utas
..~................¡¡... , ldem 'de .Alava •••••••••••• '. Jaan. Guzroán Durán·••••.••~. • • •• Idem.............. ,.;. "
• Idem..·•••.:' , ••••.•••••••••.Cristóbal Galán Moronta '.' •••• ldero •••.•••••••
Bón Csz. de Coba Luis Jiménez CabaIIero~ '. Jaén .
Reg. Inf.a de "la Reina •••••• Juan CarraSCO Gago•••• , .•.•••••• ,Málaga •.••.•••.
[dem de CÓlrdoba •• '••••••••• Francisoo Bagaril Cazalla ••••••••• Jaén.••• '; '•••
l.er reg. montado de Att,.a ',' Manuel Barroso Vargas ••••••••••• Sevilla ,.
Rag. Dragones da Santiago... Rafael Huiz Albarrán •••.••••••••• ldero ~ .•••••••.•
ldero Inf.a de Granada •••••• Manuel Ortiz Florea.• : ••••••••••• ldero ••••••••'•.• ' ..
ldero..... ';;¡ ••••••••••••••• ;Franoisoo Mestá"Moreno .•••.••••. ldem •••••••• ~ ~ •
ldem de Soria ~ ;José Martín Garoia Córdoba , .
Ldero de·la,Reina•••••.••••. José Parrado Cano .•.•••••.•••••• Sevilla..•••••••..
Zona. de Có.i'doba••••••.•••• Francisoo'Garzón Rodríguez••••••. Jaén•••••• ; ••••.
ldem •• , •••••.••••...••••. ~ Juan Zafara Murillo •.••••.•.•"•• o. ldero ••••••••• ó·.
Reg. Inf.a de la Reina ••• ~ • • . Juan Garcia GuWirrez ; . •• Málaga.•••••••••
ldero •••• ;,¡. ••••••• ' •••••••• Juan Mateos del Rio. ~ ••• ',' •..••. ~ ldem;•••• , ..
ldero de Pavia••.•••••.••.•• Dieg.o Fuente Rondón•••••••••••.• ldero" •••••••••••
Idem ••••. ¡ ,' ••• i •••••••••• .- José R3ro:f:rez Ponel. fdem ,;
Zona: de Sevilla•.••.', ••.••.• Antonio Montesinos C~stillo••••••• Sevilla.......... '",'
Reg. Inf.a de Sevilla (Cuba) .• Pedrl' Benedicto González _••. Almería .
ldem de A"vl ..•••.••••••• Pedro Tijera Cruz •...••.•••••••• ldem •.•..••••"•• ',
J¡!em de Extréroadora.•••••• Mariano ·Rueda Martiriez•••••••••• ldero •••••••••••'
ldero de Zaragoza.,;,.- ••.•••.• Vict:'nte Espada Quhitero.•••••••.• Granada ••'••••••
ldem de MaR rea (Cnba) . , .. JOf-é Escañuela O't,.ga•••••••••••• ldem •••••••.•••
ldem Cah.a Villarrobledo (Id) José Corrales Maroto .••••.••.•••• ldero .•.•••• , •••
Brigada Topográ:lioa de-Iuge. .
nieros •••• ,;, .•••••...•.••• ManuE'l Jiménez Porral3~ •••••••••• ldem: .
Rag. Iof.!I de Marina (Cuba)•• Joan Molina Jiménez; ••• ~ ••• ~ •••• ldem •••••••••••
ldem de Oovadonga o .. Juan Morón Almédro Idam .
Bón. Caz. de Cataluña (Cuba) Antonio Caropaña'Mat~o ..••..•••• ldem •••••••••••
&eg. Inf.a de Mallorca (Id) •• Francieoo González Jiroénez "ldem •••••••••••
c.;. Idero de Granada (Id).· Antonio Martin Marcos '. ldeni. : .
B6n. Caz. de Cuba •.••••.• Juan González Molina••.••••••••• Málaga,•••••.••••
ldem••••• ;. ••..•••.•••••.•.• Leopoldo Jaimeu R.obledo :••••• ldem .
Idero•••'•.••.••••••.•••..•. IDmilio,Artigoss Rebola••• ~ • " ••• ldem •••••.. , .••
Reg. Inta de Barbón (Cuba). Diego Martin MarUn.••• ~ ••••.•.•• Granada,.•••••••
Zapadores ;M.inadores (Logro- ".. •
fí;O).: •.••. '.: ••.•.•.••••.•• '••.•.•• Evaristo Aguado G-aroia... , •• ~ •••• ldem.~·•••• '.' •• ~
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Reg, Cab.a de Villllrrobledo•• José Bue¡{o .Fuentes•• : •••••.•••••• Granada••••••••
ldem Inf.llo de Extremadura . .
(Cuba)...... , •• , •• , •• " ••• Salva~or Riv~s Valderrama .••..••• IdeJ:!l •.••. , •••••
Bón. Oaz. de Segorbe Fran:llsco Pulldo Dominguez CádlZ .
ldem ••••.•.••.••.•••••••••• Antonio Navarro Alonso.•••~ .••.••• 11em •.•.••••.••
ldem José de los .Santos Pérez •••••••••. ldem .••...•••••
ldem •••• , ..~ ~ • • • • • • • • . • • • •• Juan Mateo R~}dri¡¡;uez••••••• '.•••• Liem .••••• ,. ••••
ldem •••••••••••••••• , • • • •• Manuel Blanco Lobo••• '. • . • • • • • • •. ldem •.•••••••••
Re~. Inf.a de Alava José Eona VE\~a Málaga .
Eón. Caz. de Cuba Emilio Ruiz Tumaquero Idem ..
Idem Luis Muñoz Pérez.; ~ ldem .
Idem de Sego-rbe Migu.el Cabrera.Guerra Cádiz•.••••..•• :.
Reg. Inf.ti, de la Reina. , ¡osé Delgado Fernández••••••• ~ •. l'<fem •••.•• ·•••••
Bón. Caz. de Segorbe••••.•• José Cansavonga Batberá ~ •• ~ Sevilla .
Idem ••••••••••••••.••••'••• Valeriano Nogafes Palaoios•••.•••• ldem .'••••••••••
Zona de Córdoba Martín Moreno de la Torre Jaén .
ldem••••••••••••••••••• : •• Juan P. Ire'! Gascón·•••••••••••••.• ldem .
Idem••••••••••• " •••••.••• '. Bartolorn-é Sauz Peraz. • • • . • • . • • • •. Idem •••••.•••••
ldem. • • • . • • • • . • • • • • • • ... • • . Juan Cardenas Galera,••.••••••• " ldem •••••••••••
ldem ' '. • • • • • . Jpsé Martinez Camatlho. •. • . • • • • .• lderil ••.• ~ • , ••••
1dem , • • • • • •• • •. Guillermo Soriano Esteban .••..•.• ldem ,.
Reg. lnf.a de Granada ...••. Francisco FernáudeZ' Guáldezo•••• ,. ~tlvil1a••••••••••.
ldem de Barbón José Talaver. Du,rán 11em .
ldem de Africa núm. 3•••••. Antonio Cubillo' Marqués Córdoba ~.
Idem de Córdoba••.•••••••. ffinriqueLoza.no González.,"'••••••• ldem .•••••.••••
ldem de Afrloe. núm. 2•••••• José Romero Fernándfz•••.••••••. ldem ••• ~ •••.•••
ldem de]a Reina Miguel TéÍlez DíllZ " ldem .
Idem de Afrioa núm. 3...•.. Pedro Rodríguez Jurado ..•••••.•. ldem •••••••••••
Se¡ d Idem de Cótdoba Antonio Patedes Rodríguez IJem ..
un a••• ldem de Alava ' ••••••..••••• Antonio Piquero Sola Jaén ••••••••••••
ldem José A. Barragaz Merlo ••••••.•••• ldem .
Idem de la Reina Roque Sánohez Ruiz ldem .
ldem : 4ntonio V(llle Roldáh Málaga .
ldem. • • • • • • • • • • • • • • • . • . . •. Francisco Jiméhez ;Rodrigut>z. • • • •. ldem •••••.•••••.
ldem ••••• ; • • . • .. • • • • • • • •. Francisoo Foroel Carrasoo. • • • • • • .. ldem ••••••.• , ••
Ideinde.Pavfa JQsé M. V¡)zquez Lobo devilla ..
Zona. de Almeria ..••••••.•••. Juan Malina Pérez •.•••.•.••..•.. Almada.••••••.••
ldem., .••••••••••••••••••. José Antonio Milán Fernández••••. ldem .•••••••••• ReC1utM.l'iOndioidl:fa'l\fJt~/
Reg. lnf.a de lj't ~eina ••••••• Juan Galistep Mendoza••..••••••. Jaén•• ·••••••••.•
Bón. Caz. de Segorbe Manuel Aranda Díaz : Huelva .
ldem.••••.•...•••.•• ~ ~'•••• Antonio Gallardo Salas l,tem ••••••••••.. ·
Reg. lnf.S. de Pavía •••..••• '. Pedro Gull,rdeño'C<\brera;" •••.•••• 8eviLla.•••••••••
Bón. Caz.. de Segorbe•.••••. Pedro Márquez Mariana.•••.•• ~ •• ~ Hualva.•..•••••.
ld~m ~ ••..•• Segundo ·Zarza Infante ••• ,' •••••••• Id~m •••••••••..
ltIem..•••.•.••...• , ••.• ~ .. Francisco Méhtt:ezCll.bura .•.•.•••• MiUaga •••.•••..
Rag. Cab: a de Villllrrobleda. Rafael Becerra Montilla .•.••.•..•. Granada ••.•••..
Idam de Vitoria '.' •..•....._ Salvador Gómez Hemández .•••• , . tdem ....•.. , .•.
Reg. luf. a de Borbón ...•.••. JOB(lSánohez.,GonzMez ••.•. ' Idem ••...•••••.
ldem. • • • • . • . • . • • • • . . • . • • •. Mateo Rüsillo García~............. ldem ••••.•••••••
ldem de Córdoba••..•...••:. José Martinez.de la &toa ••••.•••... Jdem ••••••••••.
ldem de Borbón Mant:lel López M'lraleda Idem .
ldem de Córdoba..••.•. ,•.•'. Pedro Martinez ·RasCón ••...•.•.•. :Jaén••••••••••••
1.e~ reg. Irtf.a de Ma:ri~8 (Fi-. . ! .. • '..
lipinas) .. '.•••••.•. , '.' , ••• Salvador Calh'ljón F{lrnández.; •• ;. Ah~eria.••.••••.
Rag. lnf. a de Alaya J.osé Naranjo C!lrmona Granada ••••••.•
ldem de Grapada.•.•••.. , .~. "ialvador' GarciB Rivera••••.•••• ~. ldem •••••••••••
12. o montaRo de Artillería.•• Antonio Rpdriguez' Garcia , .•.•.•• ldem .•••••••••.
. -1 Reg. [uf. 1I 'de Soria. .. • . . Mjguel Castillo ·Reina.. . .. • Sevilla ..rn• Caz. de Segorbe Joaé Utrera· Pérez ' ó Cádiz..~ .
1em ~ .. Antonio González García Idam ..
ldem L Antonio .tiúcba Reidevet .•.•••••.. ldem ••.•.••••••
l.:lem de Cuba :Tollé Ll~masF{)rtf¡)s Málaga ..
l.er bóa. Att.a de plaza Pedro Bose Cifré.: Vabncia ; .
11.o montado de ArtiUerhu. RamÓn Núñ¡;z Lorenzó Albacete ••• ~ ••••
fecluta , • " Angel Htlrnandez Cáno'Vas Murcia .
dem.••' ..••••.•.••.•...••;. Ricardo ReIl1ero Cano ;-. •.. Valenoia••••••••~~em: •.' ..••..•.•.•. :-..•.•• , J086 Tormo. :F."nl)! •• , ; •••••• ; • • • •• l d.ern ••• '•••••••• '
Tercera 11em•.••••••.•••••• ")o ••••• BIas 80ler Peiró...••••••••••.••• ~ ldem •••••••••••
. • .:: S .0 montaélo de Artillería••. José Maria Plá Rico •••.•••.•••••• Alioante ••••.•••1~b!nspecci6n Art.S. ~~bana~ Franoisc? Brotóns Benito •••••••••• ldem ••••• ~ •••••
R' montad.o de Art.a José Mohns Navarro ~ ldem ..
. l:~' Inf. a de Vizcaya Antonio Pavia Gorp Valencia '..
. IdelO Leandro Urias Fortea ••• • ~ ,.
\IdeIn.. • .. • • . • . • • • .. • .. • . •• Tomás Rubio Aseaei '~ '.' . . • • . • .. ~
em ~"'~:~ , •. , ; .• Vicente Gil Ca:ropOl!· ~.... .:l
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.IReg. lnta de. Vizcaya; •••••. Mariano Peiró Gábillila •••• '" •••• ' i
Recluta.••• ~ .•.•••.••••••.. Antonio Company Ibañez . . •• .•• • • ~
IReg• Inf.a de Vizcaya •. ; •••• JU8n Granero Roig ..••••.•..••• ~... »
Idem•••••• : ••.•••••.••••.• Arturo 'Ríeo Dit-;go •••. ; •••.••••• ' ,¡
Idem..•••••• ¡ ••••••••• ;- ••• Adrián TortoRSo Cólomer. • • • • • • • .." :t
Reoluta Florentino Lll'hernal MonlMn~••• ; Cue'Bea •••••••••
ldein. • . • . • • • •• • • •.• • • •. Pedro Damián Albárte .••••••••••• IJaro .
lfiem ~'•••...•. Jesú8 Jiménez Cullado ••.• , •..•••• Idem .••••••••..
ldem.'- ••••••••.••.•••.••.•• José -Cehriá,a Tajedor ..••••.• ~ •••• laem •.••• ,'.••••
Diem•.••. ~ •.•..•••••••. ~ .. Miguel Pérez LÓp6Z ••••••••••• '. •• l:ieni· ~ , .••
Bón. E'fP'o de Filípins8 n.o 11 José ~ont Tor!as ...•:.... ' ; •• ',' ••••. CasteHón '...
RE'g. Inf.adelaHabana~ ... FrtUlCli!coCllbRl1erVn:~s..•.••••• ~ Idem .... n"'.¡.'.
Idem de Mal1orca~••••.•••••• Francisco E>ítévf:z Martiñez.••••••. Gmuada •.•• ¡ ••••
:::lin destino •••..• ; .. " ~ •... José Remabeu LelÍ.l ~ Alicante' ~ •••. ¡ .
Reg~ lof.á de Ot;umba .' José Pérez Mir ...••..... ;-,; ~ Yalencia.~ •..••.
Idem de Vbcaya .•••..••. 4; Mariano Péitó Gabálda • ¡ ••••• -. • ~. ¡.lem ~ ' .
Hem deJa &ina-•• ~ •••••••• Jasé Vidal Perelló,. ; ••••••••••• ". ,Micalite ~ •• ¡, •• '•••
[dt'm de Ma.rilllh •••••••••••. Antonio Mira Pastor ~, •••• ldem" H \. ' , .
[ñeni de Africa •.••• ~ : ; • .Pablo López IgleAiltá ;, '1',fe.m ••• o ••• ·•• ·• '.
10.o bón. Art,,& de ..plaza Jflaquin Cs·steJl Ftlrrá •.• ".. dem" ll ' •• "." • . '.
Ler bón. de Guadalaj'ira ••.. ,J¡;ÍIDtl, Carbonéll Antón ,1em i •••
A.dministram6n Militar•••••• -Rafael Oolomá Gardá •.•.•••••••• ldam •• , ••••• _••
Caz. Fili;pin88 núm. -lO. o· ••• ~oeé Giner Solr.r ••. '! ••••••••••• ;. ldem ••••••••••
l.er.b~. de Albuera•••.•••• 07uan Gareia Talaya ••.. ; •••.• : ••. Cuenoa., , •••.••
¡{ag. Inta'de laHiLbana~•••. Deograeias Aparicio Piña ••••.•••• Idero o •••• ~.•••••
Inem de ZárÍl~za.•• :. • • • . • .• Segundo Canas Fuerté.. • • • •.• • . . •. Irlem •••• ;- ••.•.•
_ Idem de Vizeaya \ ...• Francisco Gálve2: Talamanté •••..• Valencia' ..•••••.
Recluta.•...••..••••••••••. Vicente Orts Barbera •. ; ••.•• : ••• Idem ••••••••••.
&eg. Inf.a de Vizcaya ••..'••• Antonio Coll Jania •. : •...•.•••• :. ¡,iam .•• , •••••••
Idem de Tetuán.. • • • • . • • • .• Antonio Primo Hervas..•••.•.••• , ldem •.•••••..• ; .
ldem.•••.•• '••••• , ••••••••. Juan :Flíster Calabtli~ Icl.t=im ••.•••..••.••
[fiem••••••••••••••••.•.•.• Francisco Blub:fl'a R-ivas, .•. o••••• ldem •••..•..•••
lciem..••.•.•••••• ~'.•••••••. ·ViceIlt'3 Gan.dia Fita.••.•..•.....• 1\1em •.••••.• ;- ••
[dem de Cuenca ••• , J08é Gaaeneña Gll.tcílt .••••••.•••• CuencÍl. -. ••..•
dem de Mallorca '••••.••• Apolinar Lozano Ruii •. , Hem,. ~ •••• ; •• ,
Sin destino Manuel Guaih Prailas ......••.••. I\iem,.; 0 •• 0 ••••
Idem••••••••....•.••.•..•. Joaquín Jimém.zMll.rtinez .•.•..... Uem ••••••.••.• Retiiltas cóiidicionalell.
Terc:lera .• ó ó 9,° Mn, Caz.. (Filipinas) •••• , Mariano Mitrtínez Gómez ..•••.•••.pem .•••••..••.
l,er bón. ArtiJieriade plaza ••· Pedro Mejiaa Dí"z....••••••••••.• l tem •••••••••..
Reg. Inf.a de Mallorca••••••• Faustino t:lanz Sauz... '; .••.•••.•. ldem' .. ;; •••• ,.· ,
ldem de Tetuán ; ••• Francisco Carrasco Gómez •• ¡ ••••• Valencia •.•••• ,.
ldem•••••••••.•••••••.••• " Ildefon'so Camll.rÓ SitIa. ; . • . . . . • • •• Idem ••...••.•••
ldem·.•••••••••••••••• ; .••. José:MlJreno Verdt'cho ..•.•.•..••• l·iem;-. •••••.•••
ldem..••.••••.••••.•••• ; ••• Leopaldo Roca Caba.nes .•.•••••••• Idero '. '.:. ~ .'. '.:'- •••
ldem Lorenzo Temple Sanchid .••••••••• Iiem •••• '•• ; ••••
Idem.•••••.; .•••••••• ; ••• ;. Gabriel Salvó Picó .•.•••.•• '.••.•• I.film .'••••••.•••
Idem•••.• : ~ ~ •••.•••••••••. José E~tornell Csnet...•.••••.•••• laero ••••••. '.••-.
Ldero.••••••••••••••.•••••• Mign~l Benavéilt Alb~rola•..•...;. ~ ldero.' ••••••••.
Idam.•••••.••••••••••<... •••• Adolfo López Reyes .•••••• ,.~ •.•.. '. Idem ... " ... ~ lo"" '\ .. ~. ~.
ldem.••.••.•.•••••••.•••• : •• Ricardo Alarcón Hanchis •.••••• ó •• IJ.em·.•. '. '. , • ", ':
[dem.••••••••...•.••••• '•••• Federico Blasoo Víllanuevá.·••• ; ••• ldem ••.••.••• -••••
ldem.....•.••.•• HA", ; •••• JoséCom~sNavl\lón..••••• ~ Idem •••••••••••
ldem•••• ; ••••••.•••••••••• Luis 'formo Pardo .•.. .- •... '..•••• ¡.1em •.•.•••••••.
Idem ó ••.••••••••• '.' ., José Lóp-ez GOtiulez,' o••••••••• Idem ~ ••• '" • • • • ..
ldem José Cano Segur"'·, .•••••••••••••. Lorca . .-¡ •• : ••••.•
Reoluta••••••.•••••••••..• .- Juan Rodrigufl:¿ Martinilz •••.••••• Idem .
Idem.. • • . • • •.• . •.• • • • . • • • • .• Miguel GonzAlezMártinez ••••••••. fiem •• ; •• ' •••••
Idem.•••••••••••••• ~ •••• ¡. Gilberto Lóp~ Mintinez ••••••••• '. I<I:em •••••••• ; ••
Idem•.•••••,•.•••••••• ~ •.•. AatGnio Vergara Alcazar , • , •••. ldem '¡~•• ;. ,~.
Idem =••~. e.e l\fanuel Moreno Gil..•.•.•...••••• Iifem.. •..• • • •.•.•.•.• .. o ,.
Idsm;.• : ••• .- ••••••..•••• " Bias Ruiz Piñeiró .... ~'...' ....•.•. Idem.:••••·•••••
Idem..• -;-. •.••••••••• o' ••• : Francisco Gabarrón Boluda ••.••.. ldem .•••••••••.
Idem '••'.•.•.•••• ,.; •. Cristóbal Mateo Moya .. : ..•..• ;•.. Idém., •••• ó ••••
ldem•••••••'•.••••.••• ,. ; .••. Juan Ruiz Rpigal. ••••••• , .••.•.•• Idem............ '
Idem ••••••••...•••••.••••••. Jtlan'García Boitida [dem ••••• ; •••• o
Idem•••••••••••.••... , .• ¡ ••• Valentia Comas Nogueras••••••... ldem ••••••'..... ' ,
Idem:••••••••••••••••••••• Juan Paredes G¡¡,rciá·••• '•••.•••'••• 1,1em .••...••.••
Idam••••••••••••• '••.•• " •• ". 'BiSS Uánovas López • " .'. '••• "•• ""•• Ídem." •••••·.. " •••
.... ldem ó •••• Franoisco Andrés Garobi ••••.•••••• ldem ••• ·••••••• o
Idem."""",," .••• "."." •••• ". José Pérez Marin."" ••• ,,' • "" "" •••• Idem ,,'. ~ •• "" .....
Idem..... ""•• "• " •• ".• " • ~ "• """ Lorenzo Q·rtiz T'Omás • I ...." " " " ...... Idem .. ";'¡ " " • " " " •
Idem•••••••••••••••••••••. Cristóbal Slinchez ~rriHo.•••••••• ldem •••••••• :"••
IIdem •• ·•••••••••••• • ••••••. 'Sebastian Montoro Tori\ñe •••'..... 'r1deoo • H;o ¡ ; ;;:.-Idem." """"•• ~ "".. " .. ~ •.• ""•". ·.Diego Co~esa Agúil~ •• ""~ ~ ~ "•-. ~ .. Idem i e,". 1 ~.I;,,~~·.' ......Id~m•• """" •• "." "" •• """""" .. José RublO Morte "". iI i" ••••• ,¡.,."" Idem"" '_" ... If. ~". .""
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Reg. 1nf:a dé ·Vizcaya.: ':, • '" Yicep~e .Sor!!i .t\l~ '.' •: • '. ; • ~. '. ": •• ¡valenCia.::.: , ..
1dern de TetuAn FrancIsoo -V lClJñtt:i tiregfJh Esntioh. dem •••••••••••
Idem•••••• ~.' •••••• ; •• "lc ;.~. Salvador Muñez Motaht .•.••••< ~ .. ; dem •• ó ó ó • ó ••••
Idem de Vizcaya •• ~ • : : : ;"~ ~ . osé Marc,o Bp.nédit6, ••••.•••••••• ítdem ~ ~ • : •••' ~ ::'.
1'1em de Tetnán , Kltroón Gmar Pastor " dem •••••••••••
1dem e ••••• ; • •• Vicente Bléaa. Atnil.l .• ; e. • • • • • • •• Castellón••••••••
Idero de Vizcaya•• e •• '~';' ;; •• José Lucio MilngHi,ho : •• !lalencia Fa JO
Idem e ••• ; ¡ ti '. M~n\lel S~tolariaMá.'tecr;, ~ .'.' '. t~~ro.;,; •• , ••.•
1dem '••••• oo' ••• '.' • • J.osé BlaRco Andrés.• : ; • ;'.. 11em.·: /l •.•.•••••
l<tem•• t.:.: ~ lO •••••• Orispin NiCVhtró Le.6n ~.... ' . '~h
ldem ;~ e ; Peregrin Pucha¡t San IJ~lInemO;:.. . .. :t •• " •
Idem ; d ;; ¡. ·YiceQ.te Estellés Moritaft.'. : ; ~.'. ' ,:t ~'.' •
10.0 reg. Art;.&' de campaña·· ... Jn~io Collado Bttii ~";... ;-~ .' ~ ~ ~~.lO' '--.·'4 '. ~¡bacet&i-.'.""'.'" 7"," .
fdem..;- .••• : •.••••••• ; ; •••. ,Jo8é -Gran Santári::ial~ ~ •••• Á.lioante,.; ~ ., •••
Rag. Inf.a d~ Otnmba •••• : :. J:'1icasio Maria Moniañéa . ; •• ; • i • •• A·lbaeete •••.•••·••
Idem. de AIQ\1er& •••••••••• J~ntooioMacfij;Bopena.! •••••••'••• , A.licante ••• H ..
Idem de 8i~aDcas •••••• ; ~.' ~ ~oaquiD·Carbonell.Piíátbi •• ~':. • • Idem., ••• i ~ •
Zapadores inadorea.. :·:.Enl'lque·Jiménez l\nto1I.. ..•.. :¡ Idero ••.• ~.h."
!iÓD. Caz. n r.n. 5 i.. fablo Mira Penalta. •• ; •• ~ •••:':. ; ,. {dem •••••••••••
Idem núm. 2 ~mjgio'Verdft SelléS.• ~ó ;'. ~dero - ,.
Rag.lnf.a d3 Tetuán ••••••• ~. Tomás Mójil;ica Candé!. ~; ¡.~; :fdero .; .
Idam•••••• .¡ ' ~ ~'. F..ranci-aco Paseual CQ,rbóneJl.'-; •••••' .J;dem ; ••• ... <tI .~. • .. • ~ ....:..
11.o leg~ 'moJitado de ArtilIeria Juan OrtizPascmrl•••••• ; ¡ l •• • • •• rem ••••••••.• ~ .
Rec~uta•••• ; •••••••. ~",'",; .~fael. Mamles.C~p~rio•• ~: ~. ~'•••... lbaoet~••'•• ~::. •• .
Reg. Inf.a dl!,GaadalS]8ta ••• t1nan·González TO!pás Idero •••••••••••
Recluta :•••••••• '';. ó-: .•• Ántonio Barr-ués Moráne; ••••••• ~.' :.li4em: ;; ••. ' .
dem o'; •••,.. José Ramón Lópe71 F~rnándeZ' • • • •• MurcIa.••••••••.
~. Caballería, del Prineip~ " '. . / .. .. . . . .
(Cuba) ~' •• t.uis Martin Vitbis ~ .; •• OaBtellón ~·· "
[dem••• ~'•••.••••••••.••.•. ; .... t~liOdoroC&ta1án Msrtíü; •••••••• ' Jdem........ . .
dem Inf.a d~ Otumba'....... usé Maria Míllan Meátra " • ó ••••• Idem •••,•••••••••..• ".
dem '•••••••••••••••.••. ' osé Dómingo· Monronis Idem •.•.• ; '. .
dem ¡.; •••• : Federioo ChlluIíUi Ramos .•••.•... ¡,dem •••• ; •• ~ • • • "
dem de VizCaya Francisoo- Bort Gui!1éú Valencia.~ .'•• ' , .
dem de Tetnáu. •• • • • • • • • •• \liguel Diana Cabedo .•.••• '.' • • • •. Idem •••••••0. ••• . . ' . .. ,'
; Reoluta ~nuel Cut.illas Diaz. lo .. ;. ~ Ali(laDte,;....... .
, Reg. Inf.a t).~Malloroa •••••• ~ranciBCo Péiez Garcfa •••.;. : ••••• Caenca ••••:•.•.•.•
11 ltff¡.;~;o: .. - ~ .. Saturnino Piqueras AngUla· " Id:em ; .
ereera •••• Reg. Oab a de S¿8m.a••••• '" \1iguel Villanueva PerOna, •••••.• : Albaoete •••••••• Reolutas éofidicionales.
· Idern 1nf.a d~ Otnmba ..... =. ;~amón Garay NIl'9'srtó •••• ; •••••• Valenda •.• ·•••••. .
.' .- Brig.a de Sanidad. Militar. uan Pé.rez Soriano ; Albaoete •••'••••.
· .0 montado de Artilleria.... {)sé .cuMa Martinez.; ..••. .; •...• Idem ••' •••••••••
Reg; lnf,- de' Tet1!átÍ••••. ~'.. asé'~eri Garcf~ •• ~ ~:-•••.; .~ ••• '••• Ill;leneia•••...••.•.
.. ba ~ • • • • • .. • • lanC1800 San Sahrador Torró.. • • . heantll .
· l,er bón. reg. .Ini.!' .Na'Val'fa .. · osé Antoni-o Lópéz Roráíés•••••••.¡ureia;.; .•••• ;.;
: Recluta Jó •••• : ~eent,: Marqués P~l'u~.~A; ...• ~ ..• aJaaeia ••·••••••
.. deq¡. f)ioeloolaao Corr~ddr Góméz • • .. .. lbaeet& '.
.. de~ : :• .; t -: llverio Sánc-hez Gorlzlilez~·. • • • • J:dero .. u j • ; • ; .. ~ ~
Idem : #'. ; _.' . • guel Sodano D~itl~o ' ,: ·dem · ' .'. ; ~ •
Reg. Lancerds -del Prilrtlipe o'. Salvador limerlO' &ttraho •••••-••~••'(JAstélléQ;•• i ••••
Idem Iof.a~ Vizcaya. : ó .... ~ (Uoardo Lloréns Pls..; ; ••.•• ~ ~ ; ¡ • .. 'faleneia •., • ; •• ó •
Idem de Matoloa; ••••••.•.• ,]f.auBtino Garrigó .EnquidámcB•• o''' •.Mem n.~·; .
r1em de I;sJ3afla ~ ••••• .Toaquin Sanchez Turtósá.•••••••.. Murei¡a , .
Idem de ·Otihnba ~ l alián Navarro N&varro. t ~ •• • •• • •• Valencia.•••·•••••
Zona de Vaténcia núm•.28 ..~. Antonio,Soria BalleSter.; ••••••• ~. Idem •••• e ••• ~ ••
Idem ~ :.' ~. ~ •• y&rmelo' 9rt Co11 ; •• ; •. Idem it • ........~g. Inf.a . Sevilla••• 4:. •• iJfranoisco G8rei!,,~abaldá.••••• ; •• Idem ; .
· lem de Ma roa ·Juan Ga,rela Esteve Idem '.
"Idem de Te án ~ , . ÍeQ).ás IraI1zo Cá,rcel "Ídem lO .~dem.••••• ~ •••••••• ; • •1;:. uetaquioLópez OandaL:; ••';-'.; Idem •.••••. ~; ••
· dem de GuAdalajara•••:. J~'.':: Serafín Sllnchez SoH!lhó'..•••.••.•. ~Ibacete•.••. ·¡ ••r~em••• ~ •• ~ ¡~ .'•••' •. Orisanto Fnente~ Gá~ciá;" ;¡ • :. ; ;: 'Uero • • • ~.• ••~ • ' .
em : e fR.iaar.d<tIDspln-obL A01onkgo ••••:... ,1ero •••• , ••• ; ••
1 er reg Art a d "':'ñ t' M ti . G' .. i' . '.' .8in '. : e· rno~u.. a..~ • '. n OD~Q' .e.rnez are B.... • • • urc18, ... ~: ~ .' ...
Id destmo.................. Qsé P~nac Garoia ... :. ~ •••••: ~ ~'. LoroiJ..,: ••••• ~ ~ ••
Id::'" ~. ~: J •• ~•••. ¡.¡~. UgeUlo,T?má! AlblZD.·ó.: ••.•.•• ~ ••• Va.len~l,at. n •f':
ldem" ~ ••• ; ; • • ~ • : • uan·Bautlsta And~~.~ Z.~rap~.'~':' .(dem. J j.:: ~: ~ ::.:
Id •••••••• • .. • " ~ 'arios.Alabarta Raui:le'l(., 1 •• o{.•• ~ ••~. Ldem •••·•· •••••••.ltl:::'.'.'.;... ~ '.' "..:.,: ~ .ntoDlO AndrésV.i.lar: ~ • : :' ..... ~ ,.•.• Idem ; • ~" ¡ ¡ ; • ¡ ~ •
.Ide .- . e.•• : • f " I ~ •••,.. Dual Barca Ori~z..•••••• e.' •• J .". rd~~ ~ .
ld m••••• « •••• ~ , •• ti • ti • • • • •.. ·~nati.n Lance Orid• .; ,; •••••••• !I '.. IdE:i~•• ,." •• ti .•. J ••
R em~ ~ • H ;;; .! icardo I,¡}.oréns· PIll ••• , •• ; •••• : I .¡de'in ó •• ~·h'.·'l:g• d f.a de.la ~:rinCliB&.'''''' igente Moratal~,*áit•• 0.:. ~'. {demó .. 1 u~~'
em e G~.JId'a. •• :,;. t.' gan.AragQ·Eul~1ni.••• ~ ~ .• _ti • • ll",; ¡ ~dem., " ~. ¿. ~ .'
, m······J H:H~;.~ "/3é~ZoniUaF1016iio1t•• HI ~eIQHH d'~"\~ © Mir\ister o"de Defensa
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lt Zona núm. 28..... p Miguel Ferrer RIl-~"~.""~ .. O" .'.'. ~alencia..·••·....,. I
Bag. lnf.a dé Sevilla Antonio Robles ~artíq8'Z'••••••.•• o • ,Murcillo ••• , •• .-... 1
Recluta•••••••••••••••• o .. •• D~n\el Co~onadoAbad • •• • • • • • • •• Ou~nca. •••••••••
Rag. lnf.& de~'r~tl;lál1." ••••. ~aIT~dor.Mll~tr!lMalond:a.•', ••.•.,•••• Vale~a•••.•.•••' .
ldem m.milio.ae.Ua Rubiq ' ~dem ••• ,., •• o·o~.·
ldem Yi9tQrian!>~ánlJ!tl'zM4!ortiaJ!!Z ~ Id~tn •••••••••• ~
Recluta ,' •••.• ~ '•• VipE,lI;l~e .Catalan Collado \. (1)'1steU6n .
Idem.••••• ~ ••••• ~ •••••••• ~ \1ig~el.B¡),gaulGuillamón ; • • ldern., •••••••••
ldem '" ;... B.las ArcaAge.l. F~a¡;,no ..~ • • • • • • • .. •• dern, •• ~ •• '.•• '.•
ldem kanuel Me~eguer Qa.m.áñez~':~ • " ídem ~ ..
Idem r•••••• o •••• Jrrancisco BI~ch N$dal.. •• • • • • • ••• dem '.' ••• ~ •••••
dem.••••• ; ••••••••••••• ". José Sogqes Bart ;,.,.•• ; ¡dem ••••••••• o •
ldem o ~ ". M;iguetG~anellPéra?! {llem·, )'••,•••- ~. .,
Bag. lnf. a de Vizcaya .vieent~ Esteva Miguel. Valencia........ .'
ldem ' ~ •••••. Francisoo Vidal Sempere ' ••.ídem. , ~'.' . ' ..
Recluta.••.• : •••••••••• i •.•• • ~tllvadQr .Moreno Ortega ••••••••••..t.orc'l :.:.. '.
ldem. • • • • • • • • • • • • • • • • •• ••• J!I",teo.Pagán Porra ••.•.•••••••••••• Idem •••••••·••••· ',.
Idem :-. • • • • . • • • • • .. • ,osé Romero Lledó ' i : ••. Ídem. o ••• ~'. ¡ .
Idem : •••••.•. , ~ •• ;.. Juan Garcb G~rcia •••••<:. ~ idem '.';
Idem "';.;. ~ ••• ~ ••••'•. ~Gel(ilstinoMo,llna Molilla ; ídem•••••••••••
. ldem:••••• : ~ -.. (J~é .LQP'~z Yaliente .. ; •••••.,: :.; Ídem .-:·.i:.
ldem ;'•• ~ •.•••••••~;.••..uan,Mi~8s 8~nch~z•• 'l' 1 ·2dem........... ..
Idem ~. • • • • • • • • •• • •.• U~n Arnau. Stino)l&Z .'.: ldem· ,'::'''~ .' .'.. ,~.•.• "..
dem•••••• ~'•••••••••' ...'; .... Yice~te-aose~16 ViUan1l8va .,;; ••••• ~ .dsm ••.•••••••••
Reg. lnf.,:" d6 Tarragona .• ,;... . 9más B.iUebter Monzena's-" : <;1a.stel:lóhó· ,.·.;.'.
6n.· O¡¡z. dd Fj~ueras•••• "'. .'fomás Slllazar Mutó ~ •.•••'••• ; • •.~dém ••••••••••• '. .
Reoluta.. • ••.••••••..• , ~ .. r. Te~eBforoGtilvez !\foreno ;. Valencia ••••••••.•.. ,
dem Antonio Rubio Sá.nchez•••••••••.• lklem .¡";'••.;.; ,
dem.••••• : •.•••••. .- Ep.J'ique~Na~her ~~r~andiS' '••.•• ,ldém •• __ _. ~ .. - '." ".
dem.•••••••••••••••• '.' ~jgu!llMartinez Pital'Oh .-. ;. :ldem ••••••••••• , .•...
dem ·••••••.••••••••• JesúsOabane.sFerrer •.••••.••••'•••• idem •••• ;¡..,· ·• '~"Á(,".i·~
ldem.••••••••••••••• '.' .' ••• R.icardo. Pérez Simón ••• · ;· •• 'Ídem u •••••••••••••• ' • '.
Tercera Rfog. lnf.& dé OtuD,lba .rosé RaD,16n .Oe;r!l,-, GQ.rris €asteUón........ • . :
ldem.. ••••••.••••• '.' •••••••• 8al)1uelM~rtln.GalindQ, ,:!dem .: .'. ,'. . ,:,' . ,., .
ldem ,•••••••• Jaime Peñarroya Oa-attttiel' ••.• . ••. ldem :.. . ',' ., :i;'
Idem ·A.ntonio Salva!l.or SiElJ;ra..••'.::" •••' .ldem............; .' .
lde~ ;) •••••••••••••• fledro ,Beltrán Ratn:ón Atnau J!dem : ·•·•••• 'R' ·'ól·i'¿"";ji'· i _1
ldem de la .l:'rinceaa AntoniQ B!irr!:lll Palioua!.••••• .-.l ••• '~icante •••••• , ~ ..U'!~ oC? dio onlN.l.
Idem.....'¡::, ••••••••••••••• 'Francisco Molina Pérez: .•••.••'.'¡:.'.. ]dem •••.• ¡1; ; •• ¡ ", . ."
Excedente dt} cupo.•••"' 'Jaime ibQrr.a
r
A.zn~r ~.' •••••• ldem .•. t ;. 1 ,\'" 1 'l.•
ldem Enrique Pastor Más .•• ; 1dem;;·;o,: •••'.':" .'¡ , '.'
Idem Franoiscp Albiñans; Fetnenia 1dem.: •• .. ~:
8in destino· 'VioeIl-te Soliva PaU~rétf •• '••.- ,l!Jaeltellón. •'No.· , ,.
Reg. Inf.8 dalla ,Habanw••••• SQ-ntiago G\n'cía' Qllibaüero: ,•uenca.•••••••••. " .'
Ide~ de Otumba -; 'r..oren~o BeIlt!s Ce-ntell!!s J • .....llIBte}l~.• !.'.;..(•• j" . '.
, Idem de NavarJ:8 •••• · Anton~o .F3pra B:l~a-~ .,; •••'••••' .' ••' i·alenCl& ••••••••. , . ,'.-
Sin destino •~ '''. "alv~dor F~(r'ifgoUtfP_a.J..·.· .' .: .' .'.1 dem • • • • • • • • • •.•. . •. ,.) .
Reg. Inf. 8 db. TetuáQ ••.•.•·.•' .."",lvador Eúlo)l.o-r~.·~~••'.c•••• f:••••¡.: am .••••••• :, ••.• _ . .':'~.;
Sin destino .: ",~., .. tíotor Guillén V(l;lv,erde..:.·.~.·••'•••.• ' tienoa ,¡nf'.!':'
Rt'g. lof. a ~ Te.tuán ú:' 0- ~Qar<lo Ganrll.·l3E5nedi~t~f., ·.:.' ltal~.".·U .•;..·. 'f~·il ., ;, ,,(
ldem de la Prinoesa ':!latías DenteUHet'~ ,. .-; ' i.can~.":.1""';"'''';·'' ¡ .·f.
Bón. Opz. ~m. 13 '. lltula .LeB.&~-et~· :~.•• o •• ;.'.'.'':''.' em •••••- ~ ~.> ..
R~g. Inf. 8 1 Prmeipe.".·.,.·... ·José l3a!1z EBp~"., ••.•.•..•••• •' .. J'.•.•':,'.',~"•••. e!Xl •••••••••••• '.'" '¡" .
Idem de Afr ~ •••••..•.•.•.•~.•• ·Jíuan.Gd AV~U8.·.:•.•,.• ""'" .l~ ..' '.' j:lem,...... ••• ", .
Idem de TtJtbán : ~.~... . ntonio.SegQl\' . v8~.· ..·."··;I.. ~ .; ~.... den8~ •. ~~'!.;r.1. ¡t~ •• ,..: ~ ;\~
ldem d8 Vidaya.. • • . .. • 'ntonio .AndrésVü~.•'. .'o'J .. •l.' .'..~.•'" I .alenóia .
Recluta ; ,;. M8,nnelE~i~.P~.: .. J~.:.' •. : ·.(· uraia ·.;~'.<i•• }' ,,~
Idem•• ~ ••• ,4 •.••••••• ~ •• ~.A.'· .n.tQni9 V~rg~x3 .A1I~.·i •.•~ 1.J.'l • ...~¿ . dem ,"';.".1.,' jfO • ~
Idam.••• : ••'/•••••••• lI! .. (¡lf~.¡ ~dro ~9sa tLoré:&t~~·~· ··r • .? .. ;. ,l,PO,; •• 1/': dem -. ;~ , !.. ;,.., : l.•·.~
Idem•••••• .1 -. ~'.' ."t(fI'e oan·Jovet GarroÍr« •••,( ;.· ·.·.\"i1~ ld.em. " ,. !
'J.. José V$lera M>IlftíÍrez·••·• ,,;, .·.,.iJ;:•• ídem : ,.f.·;.. ; ... ,
Reg. lnf.& de. Vizcaya oí·.·... eltp.e Alfo.ns-o- Ga.CÍ8':.· •.•·.'••'.·..,•••.¡aiencia., : ...... , .. ; :.>'
I~em de. E~p2l,ñ~.: ••• '.' ¡ jcen~El' Fe~nt\,1'td:eZ:,S8il.1Mlh~ ••. ~ "",'.' ureía.. Oo •••••••• ,,~ • 1.. • (.
ldem de Gu.~ahlJjlra • ~... ran~s.eo.lts'téiV'(;z.~'8¡:t¡{a_.·•••' •.•· ran~d.·" •.·u.',,· i .'..
Eón. Oaz. AIlba. de. TorP1elill•. ,.~ 1JIoaqulI;l BerQEldij Frl&q¡J;f~t.,.·. ;.~ 1'arragona....... '. :
Reg. lnf.a diLAlbueJ:s, .......,... 'Gil Fig:ueras J.Q¡ij¡••' •• ~ .....';'......'.'''' JBarcelona,., ••••• o
ltn eajl!' el!lpe~andód.esUIl-o·." !Ñ1artín·Tria-@ Vickll ," .. J .'~ .:,i "." *. lId.em ~ .., .
Bón. de Ferrpparciles••••••,' oelé Bosch RO'V:il'lil'o. o ; ••••• ro ••• ', ••' Jdem " .
Reg. Iot& ddNavarra ~ebastián Salé RoCár ~ .~."'" ,1ldem. .
Cuarta•• :-:. Idem ~aime Muntané Mañ -. • •~.;.f Idem •••••••••.•
4.° reg. Za.psd(lJ;'~sMinadores. Miguel'Jordá 8aper~ ~ ••• liem .• o ••••••••
Bón. Ol1z. de~F,ig\ljlr~s~ •.•••.•• ¡Ju",nParerá Viadi •.••.•.•. ~ .' •••••.••. :Uem ;.
ldem "., ..•.• " .. "' ¡lfedro 9arrer3&.:Ro6.1l , "' IdeDl.,; ",.l;'..'. ~rI""
Ide~ de Alfqn~o.xn.H . e~r~ Oup,e!e Qt/o~ .. ~ '• .. ~oI ,~· ri~•• "oS.¡o~ ".. . J > .j .'.i .,' .',
Beg. b.e Pontk1neloa.... "", ,: J 1100.~~".<9 tk>rIi,~.-:'~____ ~ aeloaa. t(.'.'. ''',,;.. . .... })
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Regiones
\ CuerpoS
Ó Zonas á que pértenecen NOMBRES
Comisiones mixtas
de reclutamiento
SituaciÓllf' ,'".,
á que deben paslI.r
7.° reg. mantado de Art.a•••• IDJ,Xleterio Costa Puig .;' •••.•.•.••• Barcelona .•••••.
Reg. 1nf.a de la Princesa.~••• Francisco Ca,reta Codina ••.•••••.• Idem •••••••••••
Pendiente de embarque.••••• Carlos Canal~ Vallés..·...•••.••••. Ideril ••••••••••• ,
Reg. lnf.1\ de Navarra núm. 25 Esteban Moren Ferrar .•.•••.••.•• ldem .
ldero de Lucha'na núm. 28.· •• Jós'é Pánadéa Fornés •.••••••••••• ldem •••••••••••
ldem.••••• ~ •.••.••.•••••••• JuaD. Ollé Font•..•.•'•••••.•••••• Idem •••••••••••
ldem de Albueranúm. 26•.. Pedro Domenech Blanch••••.••••• ldem •••••.•••••
, En el ejército de Cuba •••••• JuánCugat Chavarria ••••••.••••• Tárr:ágon.a•••••••
Rsg. 1nf.1\ de Almansa n.o 18. "Antonio Godall Targa. ~ •••••••••• Barcelona•••••••,
ldem de Guipúzcoa núm. 53. Francisco Puig Bertran. ~ •• , •••••• Gerona '•••••••••:
ldem de Alinansa •••••••••• Joaqmn Lubira.na Gi,nés•••••••••• Barcelona ••.•...:
ldem de Albuera •• :.'•••.••• 'José Solé Segura•••••.••••••••••• Idam••••••• ~ •• ;
ldem de la Constitución, •... Domingo Pujadas. QuIntana•••••..•.Gerona••• '••••.•••
ldem de la PrinceB8 •••.•... Salvador Llistarel1as Rivas ••••••• Barcelona .• ·••••.
ldem de GaUéia núm. 19.••. J uan Corts Vilaita .. : .•••••.•••••• ' ldem, .' •••••••• :
ldem de Luchana •••.••••.•' Senrino Alsina Pasera•••••••.••• ldem.••••..•.•.
Idem de Asia: ••.••..• ~ •.•• Joaquín Freixas Mestra •.•••.•••• ~ Gerona.~••••••• :
1.er reg. lni.ade Malina: ••• '. J ose Febré Gah ••••..••••••••••.• Bar.celona •••••. "
Zona de Villlifranóa';'.' ••.•.• Antonio Ferrando Fener ••...••••• ldem.••••••• , .•
Bón. peninsular de Talavera ' ". . . . , . , , .' , .
núm. 4.., •.••• : •• ~ Juan Soler Bruguera. ldero.:' .
Zona de Manresa núm. 39 .•• Valentín Ferrer Serra.•••••• .:. •.•• Idem.•..•..•••.
Reg. Inf.a de Guipúzcoa n.o 53 Joaquín Planas Dalmau•••••••••• Gerona ~, ••.•...
• ldem de Almansa hum. 18•. Jlian Caral Serr~ •••••••••• '••••• Baicalcina". ~; ••••
Mem · Ramón Molins Pujola ldeÍn. '••': •.•••••~dem de Albuera núin. 26•.. José Marigó Figueras••.••••••••.• Idem. ~ ••.••••• ~
CUarta.....c ldem de Na-yarra núm.: 25••• Jaime .Fábré~<J~a..••••••••.•••• ldero•..• : ••••• ~ ..
Idem de GUlpúz30a núro; 53. SebastIán Fernández Rodriguez •••• ldero•••••••••••
ldem de Luoharia·núm. 28.. Juan Mestre Carbó ••••.•.•••••••. Idero.••••••••••
Reg. de Pontoneros•••••..•. José XapaUé CreuB ;. ldem .
ldero loi,a de Albuerá n.e 26. Antonio Casanovas Tudch•••••..• ldein. ; ••..•••• ;
ldem,de Navarra ·núm. 25..• Joaquín Vüidell JulIa ••••••••., ••• Gerona•• ; •••••••
Idem ; Bartolomé Rovira BOáloh Barcelona; . : ••• :
Idem de Marina •• ~ Jaime Armero Ferres rdero .
Idem de AlDianaa nú:qJ.. 18•. Magín Casanovas Pons •..•••.•.••• ldem.••••••. o' •• ,
6.0 Mn. Artillería de plaza •• Isidro Farras Valla•• ~ ; ldem. .• . .. •.••• _
. Bón. de .Vergara, 'peninsular ., , ." , . ' \1 - . .' , d" 1
núm. 8••.•.••.• : ••.. : .... Rafael Gafarelo Fenollos ••• ,••••••. Idem.... ~ ••• ; ••• Reclutas oon 1010na es.
Reg. Inf.a de Almánsa n.o 18 Antonio Siscart Tl1rragó •••••••••• ldem••••••••.••
Idem de Navarra núm. 25. " Francisoo Planas Torres •••• : ••••• Mem••••.••..••
Bón. Vóluntarioa de GUanta-
namo .•••.••••.••.••••••• Mariano lnglada Vilariova •••••••• laero, •.••••••..
2.a brigada de Administración' " _'. .
Militar •• ~. ~: .. : ..•••••• : Jaime Torras.'Sans ••..••••••••••• ldem•••••••••••
Reg. lnf.a de·Návarranum. 25 Agustín Xivipell Booh .•••••••••• ldero.• ; ~ ••• a... "
ldem de Albuera núDi. 26... Estanislao Escardó Mir. • . • • . . • . •. Tarragona....... ..
ldem ; -••• ' '..• Luis Beltbln Estellar·...••.••• , ••. ldem.•••••.••••
ldem de Navarra núm. 25 •.. José Masip Manuel.. •..•• f •••••• • \Sarcelona....... •
ldem de Marina •••'.' Jaime SaladrigasRoig Idem ..
ldem de )',Juoharia núm•. 28 ;., Miguel GtifaU Caballá............ Tarrágona~:..... .
Bón. Caz. de .Figrieras núm.. 6 Augusto Gallad Vatéher.....••••• ~arcelona••..•••
Zona de Bai'óElIóna núiñ. 60;. Francisoo Tomás Matos...•.•••.•• Idem.•.••••..••
Reg. Cab.a de Trevifi"o•••••. Felipe Sienes de Mingo a,o ••••••••• Soria ~ • ~ : .
Idem lnf.~ de la Lealtad Rahnundo ValbuenaSancho ldem .
5. o bón..Artilleda de plaza .. Daniel Gutiérrez Benito.•••••••••• ldem.••• ~.: ••••
Reg. Inf. a de Luzón. • • • . . •• Felipe 'Escrib8no Cardona•••• ,... Idero. • •••••.•••
Idem de América (Cuba) ; .•. Juan Valbuena Pinilia .• ~ •••••••. idem. ~.: ~ •••••.
ldem de Galiela (Id)•••••••• Róroualdo Galcla y García•••••••• Idem•• ~ • : ~ ••.• '.
Artillería (Filipinás)11 .•••••• León Gonzalo Antón ,..' ~~em ••• ~....... '-
Reg. lnf. a del Infante Ftllnciscó Manzanares Pasóual .. ; .. Idem.•• : .... :. '. .. ,
Bón. de Telégrafos,."••• , Felipe Ródrigo Laya•••••••..•• ~ • !dero••• ~•••••.
Cupo de Ultramar, en ins·\NicoláB Aznr.r Almerge .•••••••••• Zaragoza. ••••• '.' .
Quinta truooión. : •• : •••.••••.••• ?Ferñándó Orquín Bernal ••••••••• rñem. '•.••..•'•••
....R' .
eg. Cab. a del Rey •••••••.. Teodoro Pazo Santorán Huesca. •••••••••
Hem Inta de Sioilia:••••••. Juan Lllli:áu. ,Marmalej,o.••••.•••• ; Idem.• : •• '•..•.•
ldem de San Quintíl1 (Cuba). CálIba Galino Campo •••.. ; •••••.• ldero..••. :.: ••.•••~dem .(Id).•••.•.•. '•• ~ .••..• Julio Domeriec Oirés .•• ! •••• ' ••••• ldem.••••.•••••
60. Ou. de'Méridli.(ld) •. ·.. Salvador C.:nsadaFat••••.••••••• 11em..•••.•••••
Re&:. Iota d'B San Quintín (Id) José Laiglesia Chanz ••••••••••••. Idem. ~ •••••••••
tItIllería, ,2.o montado.••••• José 'Aznar López .••..•••••••••.•• Idem•••••••• : ••
Bó
em
, 7.0 Mn. d? }lIaza•••••• Franoisco Colán Jovellar ldem•••••••••.••
n. Caz. expedICIonarIo nú-" , .
Remero ~(~ipina'~) ••• ~ ••••' Mariano Herrer ~illán •.•• o Záragoza.·•••••••
Bóg• Jn!. de AmérIca (Cuba). Tomás Gabete Eilpe ldem•••••••••••L n. Caz. de Arapiles (Id)... Carlos Dito GonZález••••••••••••• ldem•••••••••••
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Reg. Inf.8 ~eTarr8.gona(Cnba.) Manuel López Belio .••••••• _••••• Zaragoza........ '.'
Art.a, 2.0 bóil; de plaza•••••. José López Quintín •••• , ••••••••• Idem.••••••••••
Reg. Inf.a:de Aeia•••••••••• Nicolás Román Gálvez••.••••••••• Idem••••••• T" •
Idem Cab,a del Príncipe Bienvenido Aznar Pueyo ••:•••••••• Hem•••••••••••
Idem de '1'revifto. :- José Arilla Cruz ~ Idem ..
ldem de Gerona; •••• : •••.•• Matias Belmúdez Polo •••••••••••• Idem.••••••••••
,Maestranza Ingenieros, Com·' ,
. pañia .d~ obreros ••• '•••••• Melchor Palomar Gracia:•••••••••• Idem •••••••••••
Reg. Inf.8. de GaliciR .•••••• Mariano Miñana Urge), ••••••••••• Idam •••••••••••
Oaz. de Manila; Máriano Peña Sanz Idem :.
Idem de Alba de Tormes • • •. Dionisio Rtiiz Solares. • • • • • • • • • • •• Idem •••••••• ~ ••
Cupo Ultramar en instrucció,n 'Tomás Bonet ~ontalb8.n•••••.; • • •• Idem·;·. >•••••• : ••
Idem ~ , ••-;' ; Joaquín Domingo Jiménez •••• ; Idem; .
_'. Caz. de M~rida (Cuba) •••••• Eugenio Jimeno Aparicio ••••••••. Terne!. ••• ; ..
Quinta ••• ~ Reg. Inf.a de Garona (Id.)••. Tt:lOdor~Ubeda Car~bana .••..•••• IUem •••••••••••
. Idem de Ttdav~ra (Id~)•..... FlorentIno Morón Jlménez •••.•••• Mero ••••-•• , ••••
4.0 reg. Zapo Minádorew(H,.). José Ferrer López ldem. '. ~ j •••••••
Caz. de Arapiles {Id.) •••... Juan Dañale de Gracia .••••••••.• Id'em •••••••••••
Art.a, 2.0 ~ón. de plaza..... Juan Francisco Simón Budel •••••• Ideni •••••••••••
Reg. Inf." de Aragón •• • • • •• Manuel Moliner Harrero • • • • • • • • •• Idem. ~ •••••••••
, ldem de San Quintín • • • • • •• Manuel Carbó Ca'l'bó •••••••••'.. •• ldem ••••••.•• ·••
Caz. de Alha. de Tormas.'•••• José Segura Royo •••••••••••••••• Idem ••••••••.•••
Reg. Inf.a de Aragó~ • ; ••••• Fmnuisco Colé.a Peirol. ••••••••••• ld~m •••••••••••
11em Asia •• '••• '•••" ~'••••••• F~anciscoBlasco Sancbo••.••. ;, .'•• Zaragoz¡l. •••••••• ,
ldem de Valencia•••••••• • •. Raimundo Alidrés Velilla••••••••• Idero •••••••••••
Caz. de Alba Tormes ••••••• Constantino Esteban"Campillo••••• Ideni •• ~'~ ••• '••••
Rag. lnf. a de Aaiá (Cuba)... FélixJaimeGastón ; .. • .. •.. .. ... ldem ~ ..... ~ .. .. •
ldem•••••••••• '" •• ~ • ~ •• ' ••• Fid(ll Sanz Badia.••••••••••••••• ~ lliem '•••••••••••
Reg. Caboa del Prilicipe (H.), Pascual L6pezCtÍéllar • • • . • • • • • . •• Id,em .
Idem lnf.8. dé 'América (Id.). José Olmos Benedi••.•••••••••••. Id6m. ••••••••••.
Zona d~ Ba.rgoa • • • • • • • • • • •. Manuel Adrada Cabanas. • • • • • • • •• Burgos••••••• "••
ldem••••••• ; • • • • . • • • • • • • •. Isaac GonzAlez Galerón. • • • • • • . • .• Idilm ••••••••••.
Idem••• ~ •. ; •••••••.••••••. Ram'ón Gutiérrez Bueno ••••.••••• ldem •••••••••••
Bón. exp. o :núm. 20 (Cuba). José Valdés Castañeda Salitander .. ~ ..
Reg. lnf.- de Amérioa .•.••. Santiago Peláyo Fernández.••••••• Ideoi; ••••••••••
·Zona de San Sébsstián.· Esteb~n Lizaralde Echevarr~ Guipúzaoa . '1. • •
Reg. Inf. a de Ca:ntabria Juan -BeralOtique Lazcpz•••• ~· ••••.. Navar~á Re 1 t d' i' "l"m
Id . C ta t' G í P d ' B' )1 C u !lB con le ODa ... •..,.~,. ~~f.: ,•.• ': • •• • • •••••• • • • • •• ODa.J:? IDO aro t\ e~e B........ UlgOS.. ...... • • • ••. ~
fdem.••••••••••••••.•••••. AntonIO Ferná'ndez LUIftana••••••. Idem •••••••• ; •.
Idem de la Lealtad.. • • • • • • .. t\.gustín Lara Diez.. • • .. • • • • • • • •. Iden;t ••••••••••.
Bón. exp.ode Cantabria.•••• Nicanor Gonzále:ll Fernández Santander ,
Zona de Burgos Mariano de Juan i\furtin Burgos~ •• oo .
Idem•••••• ; ~ ••••••••••• ; •. Evaristo Blanco G'alcía••••••••'••. Idem. ~ '•••••• .; ••
Reg. lnf.a de la Lealtad••••• José Quintano Viva". ••••••••• : ••• Idem ••••••••••.
Zona de Bugos ••••.••••••••. Eduardo Rerna.ndo Monedero••••. Idein •• '.;; •• '.'. '.•
Idem '•.••••••• José Calleja Laguna •.•..••• : .'••••• ;'. Idem •• .; •.••••'••
[dem • .; ••.•••••• ~ • • • • • • • • •• Melitón Morenó Pozo ••••• , •.••.• :.. Idem •••••••••••
ldero •••••••• ~ •••••••••.••. Manuel Recio Mo~ano., r _ ••••••••• Ideni ••••••• '•• '••
Reg. Iuf." de la Lealtad...... Anastasio Serna S0rna ••••••••••• '. I.1em ••••••••••• '
. Zona' de Logroño.•.••••••••• Gregorio Mebola Orbra.••••••••••. Log,roño•••••••••
, Reg. Inf.a de Galioia. (Cuba)•• José Insauste luslluste •••• ~ •••••• Guipúzooa•••••••
, 2.& brig.a ~nidad Militar (Id) Guillermo Arizaga. Gastelu••••••••, Idem ••••••••• ~.
Bezta Zona de Burgos .•• ; Waldo Nebreda Abad Burgos .
2.° bóCl. In:t" de' Bail'én Laureano 'Martinez Valiente •••••••, Logroñ()•••.•••••
Zona de Burgos; •••••..••••. Clemente Escudero Cabrero•• '••••• Burgos ••••.••••.
ldem••••••• '•.••• '. "•••••••. Agustin López López•••••••••••.•' ldem .
Idem ; Juan Silleros Barquilla•••• :.; .••. Ide'm .
Idem •••••••••••••••••••••. NiooláS' Pérez Picón. . • • • • • • • • • • • ... Idem ••••••••••.
Idem ~ ~ •••••• EmiHo'G.oD,zález A:migo- _•• - _•••• -1 Idem •• __ • - • __ ••
Id'em•••••••••••••••••••••. Amadeo' Gutiérrez Salas ~. ldem. '••••••••••
Reg. Inta (,'la San Maroial. ••• Ju'sto Martine,z Maure..••••••••••• Idem •••••••••••
l.er bón. Inf,a América (Criba) Santiltgo.Pelayo Fernáudez•••••••. Santander•••••••
Voluntarios 'de la iala (Id).••• José Bangochea Rivaa ..•.••••••••• Idem •••••••••••
Reg. lni.a ~e la Constitución. l!Jusebio Arnedillo Matute ••••••••• N~varra•••••••••
Idem de Capta:bl1a ' Luis LUl é Garcia.•.••••.•••••••••' L1em •••••••••••
ldem de Sióilia; •••••••••••.• Rafael ,Moreno HQrtiguela ••••••••• Guipúzooa.••••••
En expectación' de destino ••• José Guetaria.-IIlanumendi. ••••••• [¡fem •.•••••••••
, Reg. Inf.a de Andaluoía .•••• Dionisio Perales Qaevedo ••••••••., Sa.ntander•••••••
Bón.,Caz. de Culón (Cubil) Bruno de Pedro Murtin Burgos ..
" Reg. Iuf.a 40 'San Fernando•• rolias García Alonl3o •••••••••••••• Idem •••••••••••
l,er Mn. Artillería de plaza•• Manuel Ftlrnández Ru,iz ••••••• : ••• Idem •••••••••••
Rag. Inf.a de Sall Fernando.• Domingo Vila Abad •• ~ ••••••••••• ldero •••••••••••
Eón. -Caz. ~uarto Rico (CUIDa). T()rib~o Aguayo -San,z .•.•••••••• ~ .' Idem ••••• ; •••••
Reg. lnf.~p, de Anda1uoia•••• '. Felipe Cagi~álResta.maneS••••.••• Santander .
Idem de AlXl'édoa••••••••••• ,Jacinto SAleque Lo~ano ' Navarra" .
.,
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~ :;·ft'· "'1 .. 1~\ . .... ruerpoil '. ~NOMlllUCSComisiono¡mtitáli ;; queSldtueb6Ce'{Ó,'..np'~:"_:::':t='./ Regl.~ . • Ó ZÓnas á que pertenecen de reclutamiento ..~.~.:.:~
ft.,:· ~~.- ··---------~-----:---------I·-----~,-~-......;...,..--=--f -. Bón. Caz. ~e ~tell&núm..14. Florancio ~llera Martin~z.•••• : •• lO Alava.. lO. ~.:~ ~.
r Zona de Vltorla Víctor Fehpe Alm" y GlDea.••••••• Hem •••••••••••
, Bón. Caz. de Eetella núm. 14. Ápelinar Cardona Miranda .••••••. Uem ••••._••••••
Zona de Bilbao•••.•••.•••••• Esteban lbáñez Vega•••••••••••• : I/-izcllya •••••••••
loer bón.Vol.s Art.a (Habana) Federico Gom;6'.lez Gómez••••••.••. Sa.ntander•••••••
Bón. íd. ligos (Sancti-Spiritus) José Bengochea Rivss·•••••••.••••• td~m '•••••••••.•.•
Reg. Inf.a de Andalucía••••. Celestino Orbe González•••••••••• Idein ••••••••••'.
Bón.Caz. de Arapiles.9 (Cuba) Marcos Mondragón SeUaurren••••• Guipúzcoa.••••••
Reg. Inf.a de Sicilia••••••••• Pedro Guibillalde Malertr.a. •••••••• ldem •••.••• e••.••
Idem de Valencia ••••••••••. p'edro Zubia Lazcano••••••••••••• ruem •••••••••••
2.°Mn. Inf.l~ deSioilia núm. 7 JuanZugasti .IDsn:lQla.••..•••••••• Id~m •••••••••••
Sexta•••••• Idem de Garellano.•••••'. • •• Irranoisco A~berd\'iChopetea.. • • • •• ~izcay:a •••••••••
. Reg. Inf.a de Sioilia••••.••••• Eusebio Serna Madínez.•••••••••• Burgos••••••••.; •
ldem. de la Constitución••••• Nioolás Leus FUl:lpte.•••,•••••••••• rdem.... _•••,••
l<\em.•••••••••••••••••.••• Eusebio Viscarret Juanto••••••••. Navarra•••• ~ ••••· .
ldem de Sicilia••••••••••••• Matías VidaurreUrra ••••.••••••'. Itiem •••••••••••.
ldem•• '.•• .-. ~ ••• "•••• ¡ • • • •• Mariano .Garcia López............ Burgos••••••••••
ldem de Asturias ,(Coba)•••• .l\1ustaquio Calvo Martinez•.•••••••• Uem •••••• ; ••..••
ldem de Ban Fernando•••.••• Julio Moneo Aranzo••.••••••••••• Idem ••••••••••.
Zona. de Burgos." ••••••••••• Pedro Alvaro Contreras•••••.•.••• Uem •••••••••••
Dragones de Numancia•••••• Patricio González Prado •••••••.•• ldem •••••••••••
Reg. InfoS de San Marcial. ••• Pablo CarazoPeña••.•••••••••.•• rdem •••••••••••
Bón. exp.o qel reg.del Rey.•• Daniel Camaza Espinosa.•••• ; •••. · Liem ••••••••••'.
/Zona de Valladolid ••.••••••• Castro Nieto Rojo•••••••••••••••• Valladolid .••••••
Reg.Inf.l\ de la Lealtad-(Cuba) Juan Sanz Velasco•.•••••.•••••.• Idem ••••••••••.
Idem de Burgos •• ~ •• • • • • . •• Guillermo González Ramos.. • • • • .• ldem •••••••••••
ldem de id., en eLl.er b6n.•. Justo de Castro Sánchez •••••••••.. Idem •••• __ • _~ ••
Zona de Valladolid ••••••••• Máximo Cebrián Rivado•••••• ~ ••• Idem ••••._......
Beg. Inf.a de Burgos•••.•••• Mamerto López Garcia.•.••••••••• Idem ••••••••••.
2.° reg. Art.o. de montaña•... Juan Moro LOOn•••••••••••••• ~ •. ldem •.•• lA ••• u.
Academia de Caballería•••• : Antonio Castañeda CCllunvia •••••• Málaga.•••••••••• / .
Idem.•. ; • • • • • • • • • • • • • • • • •• Agapito 'Ledeema Zamora•• " ••••• LQgrofio•••••••••
4.° Dep.o Cab¡¡.lloe Sementale~ Félix Ramón Cuartero •••••.•••••• Zaragoza .
Reg. Caz. de Talavera •• ·••••• Fabián Hidalgo Guardiola .••••••• Ciudad Rea.l ••.•• ·
Zona de Valladolid•••••.•••• ,\1ariano Mate Adanero ••.••••.•••• Valladolid •••••••
Reg; Lanceros de Farneeio •.• Manuel R-oelos Martiu .••••.•• , ••• Zaroora •• ., •• lA •
2.° bón. reg. Inf.o. Cuba (Cuba) Lucas Banchez Martill •••••••••••• Salamanca...... . . •
Con'.}ibei\cia por enfermo·(Id.) Agustín Rodríguez Hernández ••••• ldem.;; ••••.•••• Reolutas óOlldicionales.
2.° bón. reg. Inf.a Habana (Id) Román Gómez G1.1tiérrE'z •••••••••• Idem.••.••••••••¡ ,. '
Bón. Caz. de Madrid núm. 2. Viotoriano Gil Plitlacioe ••••••••••• Idem ••••••••••.
Zona de Valladolid •••••••.• Teófilo Góm~ Jirnénez •.••.••••••• Valladolid •.• •.••• ,
ldem.••••••••••••••••••••• Melobor SánChez de Dios ••••.•••••• Idero. _•.••••••••
Reg.Lanceros de la Reina .•. Cándido Vielva Caudecela.•••••••• Palencia. u ••••••
Rag. Luf." de Burgos,B7(Duba) ~auJio Cesteros Fradejdeja •. ; •••• Valladolid ..
Zona de Palencia •••• ~ • • • • •• !lletaban Gil Verano • . • • • . • • • • • • •• Idem •••••••••••
Rag. Inf.a del Príncipe, 3•••. José Rodríguez Rodríg1lez••••••••• Ovierlo••••••••.•.
Zona de Balárxumc8 _~'•••• ~ •• Baltasar Manso González.••• '.••.•• Salamanca.••••••
Reg. rnta dé Isabel II, 32 .•. Eadverto Bravo Migtlel ••••••••••• Palencia •••••••.
Séptima ••• ldem de Bor1Jón, 17••••.•••. José Parit Garcia•••.••••••••••••• rdem ••.••••• : •.
.., ldem.de Isabel II,32..•.••.. Juan Prieto lb.áñez..•••••..•• r ••• M"mó •• _. ~ •••••
Idem Cah.& de Albuera..•.... Lázaro SaBaña Izqu~erdo••••••.••• Idem.·•••••.••.
rdem de Almansa.• __ •.•.... ~ntiagoSánchezf'3erran()~.••••••• Madrid .
l.er bón.reg.lnf.&S.Marcial,44 Moisés Marcilla G-aicia..•••.•.• .' •• Palencia •.••.•• _••
Reg. Inf.a de Isabel lI.. A.' ••• Jesús Martín Crespo.•..•••.•••••• $alamanca ;, •••. ',
ldem.•.••. ~ •••• ~ ~ ••..• ~ .•• Wenceslao Hernéndez Sáez.•••• , •• Idem ••••••••.•-.
Zona de Vall/dolid • ~ ••••. :. OionieioTortosa Laet1e••••••••••• Valladolid.•• ~ .•••
ldem.•••••••••••••••.••• ~ •. Juli.á~ Daograciae :8uh-io •••••••••. Idam •••••••••••
ldem.•• " •.••.•••••••••••• lndalecio Sánchez Ramos ~ '" ••••• rdem •.•••••••••.
Idem.••.•.•• •1• •••••••• ~ ••• Bernardino Ml'llel de la Fuente •••• ldem •••••••••••
Idam.•••••••••••••••• ~ ••.. Anw:itaaio Rodríguez Lorenzo •••••• Mem ••• ~ •••••••
Idero .•••••• '. • • • • • • • • • • • . •. Valeriano Moreno Rodrigo • • • • • • •. Idem •••. ~ •••.•••M ' -.
.. erp..••••••••••••• ; •••••';. Gaspar Rodríguez.Martín .•.••••••• ldem •••••••••.••
Idem••.•••••••••••••••••• '. Samuel Sánohez, de Avi'la • '.: ••••••' Idem •••••••••••
[dem.••• '•••••••••••• : • • ••• Leocadio Gay Muriel •• '•••••'. • • • •• ldem •••••••••••
ldem.. • • • • • • • • • • • • • • • . • • •• Ganaro Beltrán Csrracedo .•••••••• .Idem •••••••••••:
Mero . .-" b' D'te R . Id1 ·······.··· .........•.... ·u..uselO. z. Q1Z.• " ••.•• ••·•••••• em .
dem.•••••••.•••••••••••••• Pefecto Rlibollo Gutié'rres .••••• ; 'ldem •••••••••••
~~em.•••.••••••••••••••••• Sebastián del Csfío Seco rdem •••••••••••...
Idem.••••••••••••••••••.•• Elias García de la Fuente .•••••••• Idem •••••••••••
r em••••••••••• : ••••.••••• Serafín Gutiérrez Cuadrillero •• '.' •• Idero .-. ¡ .l~em.••••••••••••••••••• " Juan Domiogue2f Sanz••'•••••••••• ldam •••••••••••.
ldam.••• ~ • • •• • • • • • • • • • • • •• Eugllnio Gómez llirtin ••••••••• " ldem •••.••••••••
Idem•••••••••••••••••••••• -mugenio Gómez Montet:o.: .••••••. rdem : .'.
ldem••••••: ••••••••••• : ••• C~iepulo.de la. Fuente Ló~ •• ~: :'. ldem ~ ~ ; _, .. : .~. . ldem ~ cres.c~C1o Lf.lba. Alonso. ~ _Idem •.•.••• ;, ••", -- ..-- 1 •
lri.~L ni "':'~~~ ' ,~;~~~:.. ,. F_LtlOllllo A1onSO ~ '.. IdeJIl ..
• ,; .:.....
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Reg!.onea .. Cuerpos NOl,l:13~ Co:misiones lllb;twl situación
~.. :-::.~. 1 Ó Zonas á que pertenecen de .reclutlloJ;t\lCllt~ á que dllben p8.ll1ll!
-
Zona de Valladolid •••• o •••• Segundo Lobato Alvarez ••.•• o •••• Vll.lladolid•••••••
Idem..••••• ~ : _~.! ..... ! , ~ • _••••• Julián Martinez Hi~;.iera.. : •••'...• Id~m •• ; •• # •••••
. Idam......... ,.•.•__! ~ ,_-.. ~.~.Ji ~ ! lI: •• Benito Ortega I.ozano•••••••••••••· Idem •••••••••••
Idem......... ~ ~••••• ~ • ~ ...... OctaviaJ.?::, Lara Sanz••••••••••••• Idem •••••·••••••
Idam................ '•••'....... ~X:~gorio.Martin C¡¡;sado •••••••• ~. IdellÍ •••••••••• ;
Idem••,•••••.• ~~ ~ '. '••••••••• '.~ Oa;vid Hernandez Amo ••••••••••• Idem .............Idam.•.•••.•. _,_ .••• _,_ ...... "•. Nilamón Fernández Vicente ••••••• Idem •••.••• ·•••.
. rm•.•••••••••••••.••..••. Eusebio Martin Martiu ••••• o • o • o • Idem .............
Id8m•••••••••••,.... " ......... Mario Zoila Sánchez Yillaescusa • o • Idem •.••.•••••••
Idp.m••••••'. ~" ............... Mariauo Gómez Morejón•••• o'••••• Idem .............
Idam••• , ...................... Benito Cano Ascasio.••••••••••••• Idem •••••••••••
. Idem........................... Régulo Alonso Gonzalez •••.•••••• Idenn ••••••••• ~.
IC!.~m................ ".............. p'ablo Agnado Carraeedo..••••••.• Ide.m ............ ., ....
Idam...... ~ ................... "" Olegario Gómez López•••••••••••• Idem •••••••••••
Séptima...... Id~m ........... ~ ........................... Enrique Gareia Calzada •.••••••••• Idem .•••••••••• ,
Idam.•.0 ............................. Valerio Tablado Pedl·ero•••.••.••• Idem •••••••••••
Idam.......... 13 ...................... Anacleto RodrfguezTejedor ••..••• Id~m •..•-...........:, ,
Idp... '. , ,. . ~ .~ .. '.... ~ ............ _. Anselmo Bnfión López •••••••••••. Idem ............ _
-,Idem,"~ ~ ••• _.•• -.. ••••• "." •.• Marcelino Alvarez Pérez••••••••• .- Idann •••••••••••
Idero.............. "............... _ lsidoro Péraz Viña ................ ldem: •••••••.••
~dem... _............ : .......... Julián Platos Slín José............ Idam •••....•• ~ •
Idem••••••. : .................... Laureano Casado Rebollo ••••• ; ••• Idem ..•••••••••
Idam. ~ ......................... Abundio Casado Martin•••••"•.•••• Idem .••••••••••
o
Idam.................... " • Felipe Pérez Alfageme•..•.••••••• Idem ••••••••••.
e Idem............. ~ ........... .- Juan Luoiano Castro Antón •.••.•• Idem ••••'...........
Idam............................ Batuda lacar Velaseo ........'.••••• rd.em .. ~ •• '. ~ ••• "..
Idem.••"...................... bbd~lioQuinzanos Ramos •••••..• Idem •••••.•••.••
fdem.••••.•.•.• _.• 11 ......... MarIano Cantalapiedra Cascajo•••• Idem·••••.•••••• .~_dem.......................... Melquiades Aranda Calero ••••.•• ; Idem ••••••••••• ,.
l1"dem•••••.• ~ •••••"............ Enrique Calonga L~zano•••.•••.•• Idem ••••••••••• ,
Beg. Iaf.a habella Ca~ólioa. Jesús Rodríguez Porto. '" •••••••• Pontevedra •.•••.
. ldem de Luzón... oO ........ José Chao Chao.................. Lugo •••••••••••
Idem........................... Gumersindo López Pardo .•••.• : •• Idtlnn •••••• o ••••
Bón. exped.o n.o 14 (Filipinas) Domingo Lugin Dfaz.,; •• : ••••••• ldam ............
Reg. Inf.a de Murcia........ Ramón Fuera López ..•••••••••••• Pontevedra.•••••
Idem.•••••••••••••••0 •••••• Juan Plaza Simón•..•• , •• '•••••••• Idem •••••••• ~ .. I
Idenn de Luzón••••••••.••.• José Aquiar López ............... Cor-ntia.•••.••••. ~
[dame •..••••••••••••• ~f; •• ti ••• José Ferreiro Garoia..•••.••••.••. Lugo ••••••••••• Reclutas condicional.
Idem.••••••••••••• ..I. ........ Valentin Anido Fernández ••••.••• Idem ............ .00'
Idam•••••••••••••••••••••• Ramón Vázquez Garoia .•••••••••. Idem ••••••• ~ •••
[dam.••. _••••••• _0•••••• _ ••• Rosendo Alvarez PUiOlf .~•••••.••• Orense•••.••••••
Idem•••••• ~ ••••••••••• - ••• Jos.é Rebollo Ayude .............. Lugo •••.•.••••••.
Idem.••••• i . ~ .......... : .. Eduardo Palmeiro Fe·rná.ndez.•••.• Idem .•.•••.••••
Idem de Murcia ••....•••••• Manuel Felipe Carballo Baceta••• '. Pontevedra ••••.•
Idem........................ Benito BanalCastitíeiros .......... Idem •••.••••..•
Idam: ...................... Toribio Fonte1&.................. Idem ••• : ••••••. ..
Idem••••••••.••• "............ Ramón 8ánche1J Roibas .'..• ; •.••.. Corufia .........
Idem•..•••••••...•..•••••• Antonio 'Oller Fuentes .• '.••.•••••• Idam ......... • •..
I~m.•••.•.. : .............. Francisco Bello· Castifieira ••••.•.• Idem~ •• '•••••••
. Idem.•••.•. '................. JU8a Roquete Bocija .••.•••.•.•.. Idem •••••.••..• .
Idem.••.•• o •••••• : •••••••• Ramón Yafiez Rey .•••.•••••••.•. Idem ••.•••.••..
.
Idem........................ JOl¡lé Lata' Ferreiro •.••..•••••••••• Idem ••.•••.•• : .
Octava ••.• [dam.•..••••....•..••••••. Benito Sánchez Mariño .•..•.••••• Idem ...........
Idem.•••••••••••••••.••••• Beeito Antonio Rilo.••••..••••••. Idem •..•..... .'.
~deQl................ -' • _•••• Jesús Cagigao Cabanas .•••.•••.•. Idem •••..•.••.•.
~dem.......... 0•• _,•••• "••••••• José Iglesias Torrea ............... Pontevedra•.•.• ,
0. Idem.•••••,••••••• "iI ......... Manuel Andrés Carballido ••..•••• Ide~ •.••••.•...•
Idem.•••••:.................. Antonio Bastos Puga••..••.•••.•. Idem •.•••••••••
Idem•••,•• ;' ................... Benito Barbeito Caatelo............. Corllfia •••• o • ) ••
Idem••• ~.' ................ ~ • Antonio Castel<Js Castelos ••.•••••• Idem ............
Idem••••.•,••.. _............ Fran.cisco Labandeira Vázquez •••• Idem ••••.••••• ;
Idem....................... J alié Bre.a Lonzao ...... ~ •••••••••• Id·em ••••••.••.•
Idem••••••••••••••••• "•••• José López Babamonde••• ;. ••••••• I-18m •••••••.••••
Idem•••••• _••••••••••••••• Franeieco·Yázquez Barreiro •••..••• Idam ........ '"•• , ••
. Idam.••••• "............ , ..... Juan Fernánd6z Bello •.•••••••••• Pontevadra ••••••
ldem....... ~ .. - ..................... José' Carro ............. ; ••••••••• Coruña •••••••• ,
Idem...... ~ .................. Vioente Soto Fernándlll&.••••.••• o • . Pontevedra••••••
Idam.... ; •.••••.••.. 0........ Jssús Santos Oubiño ••••••••••••• Idam...... '••••.•
Ide~.•••.•••.•.••..••.•••• Manuel Corbacho Duquis: ••••••• ; Idem .••.•••••••, Idam.•• _••••.••..•.••••••• Manuel Ifiiguez •••••••• "•••••••.• Corufia •••••••••
Idem••••• ~ •••••'............ Manuel Baldomir Pomba ••••••••• Idem •••••.~••.••
Idem.......... •· .•••••• ~ •• Manuel Gil Mosquero. ••.•••• "•••• Orensa ...'••••••• .,
Bag. Iuf. a de Asturias •••• : • .Eulalia Fraile Pascual. •••••.••••• Segovia •••••••••
14:111.de~1¡lZÓn•. ; ••••.•..••• Fel~pe.Ne1.iEscriah •.••••••••• , •• Soria .•••..•..••
6. bOn~ d ,plaza........... AntonIO JO/ié Ferllé.ndez ••• ~ ....... Lugo.............
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Situación
á que deben pasar
Comisiones mu.:tas
de reclutamientoNOlillRES
1 'cuerpos
Reg10neB \__ ó zonas á que pertenecen
Reg~ lnf.~ de Zamora ....•.. : Oomingo Sanchez f'ia~tiuez : ..• CQrútla '.(
ldem...........•...... , .. , Ramón Santos Qumtero ' [dem ......•.... ,
Bón. Caz. de la Habana, Ramón Rey Quintas ldem ~
R~'k lnf.& de Murcia ' Manuel Ga~~ia. Lonzao••.•.•..... , Pontevedrd , ¡
ldem de Zamora....•.•. ' Juan Mon:l'lno •....•..•.•........ Corufis.. o •••••• o'
3. o montado de Art. a •• o o ••- • .Juan Gntiérrf'z Marcos .- .•. o •• o ••• Cáceres- o •••••
Reg. luLa da Murcia •. : EJoy FArnándl'z Carpintero llense .• ;· .
Idem: ..............•.... " PedID BllllÍco Posé ' ; • Coruña \.' .
ldem " .. oo ••• , ••••••• ·\tal1uel Porto.Suárez " ' ..• POnteveira .
ldem ". ..• " . , .. -•...': . " Camilo' Abacl Garciil....•.•.......• Id~m, .
BÓn.· de Telégrafos .. ; ~ .. o' .JUaD SilvaBoQtlll .......•...... o'. Idero .
Rag. ruf.R de Murcia ... _.. ~~.. \1a.nuel Rod~ig\leZ Martinez ~ 'O' ...... ~ Ide·m.,;.. .. .. ~ •
Octava .... ldem de Bailén .•... ~ .• o •••• Bdnito Aeuña S ,to .•........ ' ..• : ldem...' .•.. '0 ••
[liem de Cantabria. o •••••••• Manuel Caniño Parada•.•........ Idem.· ....• ; .
Idem Argimiro Niíñez: Acuña , ldem .
lnf.a de Marina ltnrique Pddrosa Otero., •...... ~. Idem .. , .
ldem .." o. o •••• ,. o •••• ; •• :, Francisco Seo2ne Rodríguez. o ••••• Orense o·, •••••
ldem..· , o • o o • José R!'gueira Añón .•..•..•....... Corufia , o • " •
ldem o •• " •••• , •• ~ .. " Obaldo Gómez S,¡ntamarina.- Idem o .' •• , ., , ••
Idem.; .. o ••••••• , ••• o ••••• Francisco Rodriguez Domfnguez.•. Pontevedra ,..
ldem.- ,. . •..........Ji:sé Coll~zo Rey •••...• , o •• " •• , •• Idam .•..... ; ~
ldam......•. o.' •••• o' ., • _.' José CamIña Rey•.....-...•.. o ••• ldem ,.
10.° reg. montado de Art,a :. José Garda Vllrela..•••...... :., •• Lugo •.•-; •... , ..
ldem .- o •• , •••••••••••• Ricall'lo GonzáJez Gonzalez .. , •. ·, •. Pontevedra .
Idém "l o •••••• ,· Juan Neira ~~tón.. · , •... ,: Lugo , ;Reclutas cúndicionales.
\
Reg. luf. Regl. de Baleares, 2 Antonio Roselló Colom Baleares, .
, ldem.,., , o Grego~io Ordinas Grau ' Idem o"...... .
Zona de Baleares ....••.._ .. \1iguf:1 Pascn,.,l Moll " ....•. Mem , , . , .
Baleares .. 'II0.~bón. Art.a dé plaza (Cuba) Francisco Smtes O~fila•...•. o •••• tdem " ..•
Són. prov1. de Baleares'(Id.). Gabriel S.lñ&r Benul1sar,. o, ••••••• Hem. ' _ .
, Zona ~e Baleares : .. Sebastián Pabl? O.ives.....•• , ..•. ldem •..... , .
3.a brIgada de SaDldad MIlItar Leonardo GorrIas Yl:lner _••.... ldem ••.........
,Eón. Caz. Re~L núm. 1. Telesforo Martín Rodríguez Sta: Cruz Tenerife
¡Z:Jnll de Las Palmas •••.•••. Map.uel Estévez,Alema,ro ••....•... ldem .
Bón. Caz. Regl. núm. 1. T:elesforo Arsuua RodIiguez .•..•. ' [dem .
Idem: ....•••..•........• " Francisco'Pérez Isidro .•••... o ••••• rdem... . ..-. , . ,
l!lem.................... \1iguel Ruiz Rodriguez •.. o ••••• ,. ldem ... " .. : ..
9.° bón. Art.a de plaza •••... J(,sé.Fernl\ndez ·Concepción '•... Ide.m •..........
Bón. Caz. regl. nú~. 2•••... Miguel M,sa. B~rmúdez rdem •... , .
e . Idem núm. 1. , .. Marcus' S·damau·ca Padrón .•...•. " ldem :, . , . , .,
auallas 9." bón. Alt:a de plaza Antonio BtlthanQoi:i'rt Pérl,3z..•.•... IIdem .• ;........ •
Bón. Caz. ragl. núm. 1':.".: .. Rogalio Duarre Bonilla.. , Idem ". "
Item núm. 2: .. : , Agustín Jen ge Delgado.. : .......• " IdelD.,. , ¡
tfiem nám. 1 : : .. Germán Acq;ta Idem '.
Id-m núm: 2......•......• Antonio Marttn Saavedra.-....•... ldem .
Idem Provl. Canarias (Cubs). Norberto Brito Cllordona.. , ldem , .. , ..
Eón. Caz. re~l. Canarias n.o 2 l~idoro ROflJer~;;racer ..••.... '" ldem •........ o ,
9.- bón·. Art,- de plaza. ~ •.. ". B.:leuterio.Rorfríguez RQddgut'z .. o. ldem .... - .... '. I /
Bón. Ca~. reg!. Canarias n.o 1 Juan Pérez Luis., ldem .....•...... !I . . , . I
Madrid 19 de enero de 1898, CORREA
An E~cm~. Sr.: En vista de lá instll.ncia promovida por
dres Dlaz Rodríguez, vacino de' Cala (Huelva), en l'oHci-t~d de que se le conceda autorización para redimirdelservi.
010 militar activo. á su~ hijo Manuel Diaz. López¡ el Rf'Y~q, D..g.), y .en su nombre la Reina Regante del Reino, no
a tenIdo tí bien acceder á dicha petición, con arreglo á ]0
preoep'tuad . -
. o en el arto 174 de la ley de reclutamumto.
f De real orden lo' digo á V: E. para su conocimiento y~ ectos ca '. . "
.M d' uSlgulentes. Dios guard'e á V. E. muchos afios.
a. nd 19 d~ enero de 1898. . .
. ,. . CoRREA
Señor e 't -'
apI án general de Sevil~a y Granada.
. r _
. Excrno Sr' E . t 'd l' ' . 'd'Sal a . .. n VIS a e a InstanCIa promoVI a por
{B,,:»' r Damúnt, vecino de Santá Perpetua de ia Moguda
. ceQn~). e,n selicitud de que se le conceda autorización
~. © Ministerio de Defensa
Seflor Capitán generalde Cataluña.
Excmo. Sr.: En vIsta de la instan~ia promovida p~r
D. F~ancisco Tio Vilia, vecino d'e Calella (Barcelona), e'n so-
Ucitud 'de que se le conceda autorización para redimir del
·servicio in~litar actiVQ.·á BU hijo' Águlltfn Tio :RosseU, el Rey
(q. D. g.)~y en'su nombre la Reiri.!"Regen:te del Reino, nó
"
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CORREAIf
Señor Capitán general de·Cataluña.
Señores Capitán ge~eral de l~ ill1~ de Cuba, In;'pector de 1&
Caja general de ~1tramary Ordenador de pagos de
'Guerra.
, (Ciudad Real), ,en solicitud de que se le conceda autoriza.. '
ción para redimir á,Su hijo Miguel Valero Redondo, del ser'j
. vicio militar activo. el ~ey (q. D. g.), Yen su nombre la Rei. '
na Regente del Reino,no ha tenido á bien acceder á diéha
petición, con aneglo á l¡:ts prescripciones ,del arto 174 de la
ley de reclutamiento.
De real orden lo digo. á .V. 'E. para su bonocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
MaJ.rid 19 de enero de 18~8. \
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadllra.
•
SEOCIÓN DE ULTRAUAR
Excmo. Sr.: Accediendo,á lopropuesto par V. :8). á este
Ministerio en 17 de diciembre próximo pasado, el Rey (que
DioA guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
se ha servido nombrar, con carácter definitivo, j-fe del Depó-
sito para Ultramar en Barcelomt, al comandante de lnfan·
. teda D. Mamerto Calahorra Muñoz, que interinamente lo
viene desempeñando.
De real orden lo digo á V. K psrs < BU conocimientoy
demás efectos. Dios guarde ~ V. E. mUQhos añ·os. Ma-
drid 19 de enero de 1898.
CORREA
CORREA
CORREA
s.e
•••
Señor Capitán general de Sev~lla yGranada.
Excmo. Sr.; ,En vista de la in~Mncia promovida por
Manuel López, vecino de Narón (Coruña), e~ solicitud de que
se le concedá: autorización para redimir á su hijo Luis Lópéz
Montero del 8€l'vido militar activ(), el Rey (q. D. g.), y en
BU nombre la Reina Ri:gente del Reino, no ha teni40 á bien'
acceder á dicha petición, con arreglo á las prescripciones
del art.174 de la ley de reclutamiento.
-De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos atios.
Madrid 19 de tnero'de 1898.
Oirculaj-. Excmo. Sr.: En -vista de 'lo manifestado por
el Cl1pitán general de las islas Filipinas en telegrama di·
rigido á e.ste Ministerio en 22 de diciembre últim(l; no
Señor·Capitán general de.Galioia. siendo pl'r lo tautonecesai:io la inc()rpor~cióny destino de
.. •• p~rsonalde j <fes, oficiales y sus asimilados para aquel dis·
Excmo:"Si';: En vista, de la instancia promovida por . trito, el Rey (q. D. g), ~ eIl su nombr.e la Rebia Regente
Juan Vidrrl Poch, vecil..o de Vmdrt:ll (Tarragona). en Elolici- del :Reino, ha tenido á bien disponer: '.
tud d\3 que se le conceda autoriz9,~7ión pará redimirse del . 1.0 Tildos los jefes, oficiales y sus asimilados del ejér·
servicio mílitar lJctívo, el Rey\(q. D. g.)"y én'su nembre la cito de Filipinas que actualmente, se encuentran en la Pe-
Reina Rfgente d<-:l Reino, ,no ha tenido á bien acceder á dJ. nínsula, sujetüs á los preceptos ,de las reales órdeneS de 21
cha petición, c(m arreglo á llls prescripciones del arto 174/l1e de mayo y 27 de julio 1896 (C. L. núms. 126 y 179),serAn
la ley de reclutÍlmjento. . ' 'Raja definitiva en' liquel distrito y alta en la Peninsula en fin
Dé real orden lo digo ~á v.. :ID. para· suconochniento y del presente mes. "
ef€ctos con:::iguientes. Dios guarde á V. :ID. muchos afios. 2.o La próxima revista de febrero la )lasiuán ,en los cuer-
Madrid 19 di:! mero de 1898. pos ó ,centros que tengan dé:signados por los rf,spectivos c~-
CORREA pitanES generales en virtud de lá, real o'dtn dd 21 de dI- \
ciembre último (D. O • núm. 287), y los que habiendo entra'
do después en la situación de reemplazo, 'asi como los que se
hallen dentro del periodo de la licencia, se Its durA ta:rnbién
destino por las rderHas autoridades en igual fur:rna 'que á
los primeros, para los mismos efectos administrativos de
dicho mes de febrero. ,
3.0 De los destinados últimame'ute á aquel Archipiélago,
solamente embarcarán para Filipinas los cOJ;nprEOndidos en
la relación sefiaht'.Ja con el núm. 1, debie~do eE..ctuar1o Iil~
el puerto de Barcelona el 29 del corriente óe128 del próXI'
000 febrero, quedando sin efecto el destino de los que figu-
ran en la relación núm. 2, los cuales serán nuevámente 1l1~
en la Peninsula, dándoseles destino provisional para leg~li'
zar su situación ádminietrativa en febrero, confúrme ~ 10 111-
dicado en el artículo anterior. d .
4.o Los Capitaues generales y Comandantes generales .e
Ceuta y Melilla, una vez pasada la revista d:e f"brero,"~~'
tiráIí á este Ministerio relaciones' nominales'exacta's; de-to"
dos los que, perteneciendo a sus respectivos di5tritos, se'Ji"
:Excmo.' Sr.: En vista de la instancia promovida por •
EladIo V;:\lero .uñoz,vecino de Almodó!ar,del· Campo I
Señor Capitán general de Cataluña ...
ha tenido á bien acceder á dicha petición, con arreglo á lo
preceptuado en el arto 174 de la ley de reclutamie,nto; ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 19 de enero de 1898.
Señor Capitán general de Cataluña.
\ .-. ,
Excm~. Sr.: En vista de la instancia promovida pur
Ramón Pojato Aloalá, vecino, de Zulieros (Córdoba), 'en-soii-
cUud de que se le conceda auforización para redimirse dei
servicio militar activo, el cRey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente' del Reino, no ha tenido á,bien acceder-á di-
cha petición, con arreglo á-las prescripciones·dela:rt.l74de
.111. ley' de reclutamiento. '
De real orden lo digo áY. E. para su. conocimiento y
efectos cOf'siguientes. Dios guarde 1Í V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1898. .
Excmo. Sr: En vista .de la' ,instancil;\ promovida pOl;"
Gr('g~rio Viñas Mingllillón, veoino de Almodóva,r del Campo
(Ciudad R~al), en solicitud de que se le conceaa autorización
para redimir á I5U hijo Félix Viñas Junez, dél servicio mili·'
Jtar activ.o, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina; Regen-
te del Reino, no ha tenido á bien acceder á dicha petición,
con arreglo á ,las prescripciones..del' art. 174 dé la; ley de re-
clutáiniento. '
De real ord&n lo digo á V. E. palla su conocimiento y
demá~ efpctC!s. Piofl guarde á V.' E. muchos años. Ma-
drid 19 de enero ~e 1898.
~, . CO~REA
Sefior Capitán general de Castilla la Nueva y E:ñremad1U'a ..
. \
.. ,. '. \
, .
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lIen comprendidos en esta disposición, como altas en' la Pe-
ntnsula, para qlie por las secciones correspo,ndientesse, les
dé el nuevo destino que en defi)litiva proceda.
Dichas relaciones se formularán 'separadamente por es-
calas, armllS é inJ;1titutos, Y' en lo posible, se expresará la
real orden y articulos á que estaban sujetos los interesados,
llsí como el cuerpo ó centro á que se hallep agregados. '
.. De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos añ(js.~a­
drid 20 de enero de 1898.
CoRREA
Señor... ,
Relución mían. ,1
L
trito"á fin de que V.' E.,lo emplee en la forma que cre~más
conveniente al servicio, al comaudante del regimientQ In-
fanteria dé España núm. 46 D.Rafael MartínezIllesclls.
De real orden lo digo á,V. E. para su conocirpiento y
efectos consiguientes. Dios guarde áV. E,. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1898. -
CORREA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la segunda, tercera, sexta Y/
Qctava regiones, I~spectorde la Caja general de Vltramar
y Ordenador de p~gos de Guerra. . .
-
, (comandante. D. Francisco Ruiz Malo.
Otro. , . . . •..• Federico del 'Olos Lloréns
l.er teniente. • Manuel Sánchez Hidalgo.
Otro .....• _. "Venancio García Ródrí-
, gllez. '
Infantería ,...• '/'2. 0 ;teniente.:¡ » Pedro. Anaya López. • .
- OtlG,..•... ~. }) IgnaCIO Crespo Coto. .
, . Otro' !» Miguel García Rodl'Íguez
1. el' teniente ,
, :. de la E. R., ~. 'Pedro Moya Mal'tínez.
CabaJlel'ia " ' T.
o
coro~el.. ,}) José,Bla~c~Cas~ro.•
rdem o .. o ", 2. temente.¡» Pedlo Vda~co]hartm. '
Sanidad Milital' '" Médico 2'°"1 » Cándidó Herrero Lacaba.
Clero Oastrense. o •• " Capellán, 2.° :» Antonio del Oastillo Ji-
, lllénez.
, .
rnfimtería .•......... Oorouel •..•• D, José Mllfiiz Terrones.
Idem•......•.. " .... 2.° Teniente »Rafael Pastor Cano.
Idem , ...•..... Otro. " .'.. r'l' » Hafo.t>lRGdrígnezJiménezIde~ Otro" ..~. o.' »Emilio Asensio Canepa.
,Samnad Militar Médico 1.o .. ¡» Antonio Ramirezde Ver-
I . ' gery Gómez Pedroso.ode~ '" .• ,' Oh'o ...•. , .. I » 13onifacio .{\.nsaló Ml)rales
I ficmalll\:IiJitares; Oficial 1.0. .. • José Sánehez Bobles. '~em .•.... , ,;, Otro 3.° , »Arturo Jiménez Sánchez.
A n16n. Militar .•• , .. Otro 1.°.. ,.. Juan l\1adrofial Medina.
Armas
Armas
Clases
Rclación 'nám. 2
Clases
NO:MBRES
)W1>IBRES
'Excmo. Sr.: En vista del tl-)legrama de"V.E. de 18del
actual, el Rey (q. D. g;), Yen su uombre la Réina Regente
,del Reino, ha tenido ti bien destinar,á esa isla' al segundo te·
niente de Infanteria D., Luis Peña Ramos, que ~otualmente
presta sus servicios en el distritn de Puerto Rico; debiendo
incorporarse dentro del plazo prevenido.
De real orden lo digo á V.' E. parasú conocimiento' Y
demás efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
dri'19 de enero de '1898.
MIGUEL CO:BREA
SefiorCapitál} general ¿le la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Puedo,Rico.,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ~en su nombre la Rei-
na Regente del Réino, ,ha tenido á bien destinar al regio
miento CJ.balleria de Bayamo núm. 33, de reciente creación,
con destino tí esas islas y en las condicioneS. qUé determina
• la real orden de 1.0 de abril de .1895 (C. L. núm. 92), al ca·
pellán primero D. J;¡an Amezona Rejas; que presta' éus ser-
vicios en el regimiento Caballería de la Reina, á quien por
sorteo le ha correspondido pasar ~ dicho distrito.
De real orden lo digo á V. E. pl.'rá su c.onocímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de enero de 1898.
MIGUEl[, CORREA
---o<><>--
na :::1:0000. Sr.: El RllY (q. 'D. g.), Y~ su nombre la Rei-
egente del Reino, ha ,tenido á bien destinar á ese die- ,
Excmo. Sr.:' El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la R€i~
na Regente del Reino, ha tenido $ bien destinar á ese dis-
, trito" en las condiciones que deter~ina la real orden de 1.0'
~e abril de 1895 (Ci L. núm. 92), al coronel del regimiento
nfanteria de San Marcial núm. 44 D. Carlos Colorado Lam-b ' ~
, e:t, que pasa á tomar el mando del batallón.de su regi-
mIento, que se halla en esa isla; debiendo incorporarse
dentro del plazo prevenido. , ' , . .
, De real orden lo digo á V. E~ para su ('lOnocimiento y
de;nás efectos. Dios guarde á v... E. muchos años. Ma·
.drId 18 de enero de 1898. '.
MnlUEL CORREA.
8e~or Capitán general de la isla de. Cuba.
Seño~es CapitaneB.gel:;ll~rales de la segunda, sexta y octava re.
gtonell, Inspector de la Caja general de Ultramar: Y Orde·
nador de pagos de Guerra. . ,
Madrid 20 de enero de 1898. OORREA Señor Capitán general de la isla de Cuba.
. Señor~s Capitanes generales ,de la primera, segunda, sexta y
octava regiones.Provicario gen'erlll Castrense, Inspector
de la Caja general de Ultramar y Ordenlj,dor de pagps de
Gllerra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito queV. E. dirigió á
este ~inisterio en 28 de diciembre próximo pasado, cursan-
do, inst\ncia promovida por el caboregresado ~el ejército de
Cuba, en usq de licencia por enfermo, José Guardida Cehrián,
en expectaoión de embarco en el deposito de esta corte por
haber terminado dicha licencia, en súplica de que se ie con-
ceda el regreso á' aquella AntiiIa con el empleo de sargento
q'úe dice le ha correspondido¡el Rey (q. U. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desestimar
la petición del recurrente, Y disponer que éste regrese nue-
vamente á aquel distdto causapdo ll1ill. en el mismo Q,atll1lón
á que pertenecia, en el cual no debió causar baja, con objeto'
de que no pierda las ventajas que le conceden sus méritos y
antigüedad.
De real orden' lo digo á V. m. para su conocimiento Y
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
. .
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este :Ministerio '1, Qa
la.s Direooiones generales
,SECCION DE INFAN'r.EBÍA
_.l".¡
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Mi~isterio en 16 de diciembre próximopásado" el 'Rey
(q. D. g.), y,en su nombre la Reina' Regente del Re~úo"se
.ha servido,resulver que el priiner teniente de la escala, de
reserva 'de Infanteria D. Fabián Mortedel Ccís, destinado en
concepto de agregado al depósito para Ultramar de la Coru~
ña por real orden de 11 de octubre último (D. O; núm. 228)"
perciba el q\linto restante de au sueldQ con cargo al crédito
extraordinario de la campaña de Cuba.
,De real: orden Jo digo á V. J!J. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1,9 de enero 1898.
•CoRREA
Señor Inspector delaCaja general de Ultramar.; .
Señores Capitán general de la isla de Cuha-y Ordenador de
pagos de Guerra. '.
SECCION DE ASUN'rOS' G:l1lNERALES
El soldado del regimiento Infantería de Zaragoza núme-'
ro 12 Jacinto de la Torre, pasará lÍo prestar sus serv-icios, en
. concepto de ordenanza, al ,Colegio de Maria Cristina, cu-
briendo vacante que existe de su clase; debiendo incorpo-
rarse al mencionado establecimiento á la brevedad' posible.
Madrid 19 de enero de 1898~
\
El Jefe de la Sección, '
Enrique Cortés
·Señor.....
Excmo. S~ñor Capitán gen.eral de la primera región ..
• El soldado 'Pedro Ordóñez I)rdóñez, que presta sus servi·
cios' en el Colegio de Maria.O~istinaen concepto de or.denan·
zlt, 8e incorporará al· regimiento Infanteria de Galicia nú'
mero 19, al qu¿ pertenece, y en SU reemplazo designad el
jefe de éste cuerpo otro de igual clase 'qué reúna éondicio-
nes para desempeñar aquel cometido; debiendo ambos in·
dividuos presentarse en sus respectivos destinos á la breve·
dad. posible. ' .... , '. ,
Madrid 19 de enaro.de 1898.
El Jefe de la Sección, .'
Enrique Cort~s
SECCIÓN DE INS'rBUCCION y, RECLUTA14IEN'rO
Señor•...•
Ex~mos. Señores 9ápit~nes generales de la prim'era y qa!nb
'regiones.
/
En vlsta de la instancia promovida, con fecha 14 del co·
'rriente, por el alumno de esa Academia,D. Luis Piñol tÍ
Ibáñez, y del QertIficad9 faoultativo que acompaña, le he
ooncedido quince días 4.e liceúcia p.or enfermo para Zllra·
,goza.
Dios guarde á V. S. muohos años. Madrid 18 de enero
'de 1898. ' , . ~
.. El Jefe, de la Sección,
Enrique de Oroúq
Señor Director de la Academia de Ingenü;r\ls. ,
,Excmo. Seqor Capitán general da la quillta región.
l-lelací6,,!, que se cita
Excmo. Sr.: En vista de lo' expuesto por V. E. á. este~
'Ministerio. en su escrito de 28 de octubre último, el Rey
(q. D. g.),y en su nombre la Reina Regente del Reino, por
resolución de 12 del actual, ha tenido á bien confirmar la
concesión de g~acias hecha por V. liJ. al, oficial yescribien-
tes del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares comprendidos
en la siguiente relación, que da priñcipio con el oficial ter-
cero D. Francisco Veña de la Calva y, termina con el escri·
hiante de primera clase D. Alberto Melena 0011;, en recomo
pensa á los servicios que han prestado .en el cuartel general
del Cuerpo de ejército de Occidente, hasta fin de septiembre
liel.año próxiMO pasado. .
De real orden'lo digg á V; E. para su conocimiento y,
efectos'consiguientes. Dios guar.de á V. E. muchos años.
Madrid 19 de enero de 1898.
MIGUEL CORREA
Sefíor General en Jefe del ejército de la isla de Cúba.
, ~
. ,{oruz de l.a clase del
Oficial 3.° ... D. Francisco Vefi9..de la Oalva. ~étitoMilitarcón
1 distintivo blanco
Escribiente} . d A á i ~Ol'UZ de plata delde 1. \ » JoaquínRlpal a rrnend r z Mérit9MBitarcon
Otro '¡qp Alberto Melena oon.. ...•. distintivo blancoI _ .. I
Mádrid 19 de enero de 1898.
-+-
En vista delo solicitado por el alumno de esa AcaIe-
mia D. Lorenzo Palali JU'bete, y del 'certificado médica que
aoompañ:a.,,le he. concedido dos meses de prórroga a la U-
cencia que por enfermo se halla disfrutando en Valencia.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 19 de enero
de 1898. .'
,El Jefe de la Sección,
Enrique de ,O¡'ozco
. Señor Director de la Academia de Infantería..
, , ,
Excmos. Sefíoras Capitanes generales d01~ p.l'imera y ter.eerll
regiones. "
OORREA
•
l{.,compensas
que se concedenNOMBRES:Clases
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I - iBAJAS' FE~A NATURALIDl'Ai JI'ALIlECI!llIJllNTODEL.. II'ALLIICI:auD~O ,
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.. ~"' ",,,, :E.. o-p.'"b'1:J' <l. SD~(J)Arma$ . Cuerpos -Clases" '.
.. NOM:8flES f~ ...", .. o- g",~p.l:1 Afió ~'f1ebJO: Pue.blo ' ' .. ProVincia.. ", ~~ r. ~aa Día .Mea • Frovincia. , ~S ' '" ¡:;g'"r'd ' .... '. ,. ¡~~.. • o : cp
.. .., . ....
.' ,... . ,
.." " .
, ",
I f te í ¡Onenca ••.••••.. Soldado ...... OristóbalJerezMénde~•.••.• , ..••••• :t » 1 » 20 dicbre •••' .18116 Villam~rtin .••. :. ; €lll:diz•. : •• ',' 0016D•.•••••••••••• ':n an r a...... Baza...... '.••.•• Otro............ Bernardino Le¡aa Niq116lena. •••••••• » » ». 1 26 ídem.:... 1896 Orés·. '.': :'..... : ••.•• Navarra·.... .Caballería •••• ; IBarbón ....... ~"1 Otro.......... Ma'rcelino López,Diaz, , •• o .......'. ~••••• l) l) j),. 1 29: ídem .•.• 189.6 HoJg~s .. , •..' •., • '. : • ToledO'... : •• "Ingenieros.... , ••.•••.•.••••.'.;. Otro••• , .' ..... J3asilio.Lagw:cho .•. '. ,.•.•••••••••••..• » » 1 l) 22 ídem •••• IBM ArteJiega.......... Ala-va ., ::... .['hm ........ Otro .•.••.••.: Sa.ntoE!:La,mpérez'.Hel;llández ••.••.••• » » » 1 .28 ídllm ..•• 1896 Jaca.:••.••.• : •••. ' l:I:uesca • .'. , .Espafia••.••.•.• Otro ........... ·.~nuel.LaraMufioz , .••.••.• ',' ••••. » » l). 1 28. ídem', : .• 189'6 Á:nteqti~ra •••.•. : .: •• Málaga •• ;.. '
,1J:¡fanterla....... ' ergara.......'. Otro .•••.• ;..' L,eoncio .Lóp~z,Sl;lnz,..... : ••••••••...• » » » 1 .30, ídem •••• 189,6 R~qu~na., •• ~~.". Valencia::. . .-
. Luchana.....·•• Otro.......,~ José ,Lagqna ,Gr~itdo." ..• O" ., ••••• , 1) » » '1 24 ídem ::•• ]:.896 Oáeeres· •.... : •••••, 'CJ~ceres ••': •• Ha.bwa•••••••••. o'. J
'. . .; IsabellaOlMlica Otr9 ..·..•... José.León Pozuelo..... " ..,........... » » l) 1 29 ídem .:•• 1896 OabafÍa ..•.• : : ...... Huelva . : •.• ' , .. " .
'Caballaría .....1Fil.rne8i~.·.·••.•'. Otro .•..•.. '. ~amón .Lodo Rico .................., • » » i » 22· íd~m .... 1896 Monforte.•.•.•:.. ... ~, Lugo .. ;.... '
Artillería de montaña........... Otro., ...•... Juan LoreJ¡.l!io Pérez ...••••...•••..•• » » : 1 ». 28 íd~m .•••• 1896 Calceda.••••••.• : .; Pontevedra •Simidlí.d: Militar,·Hospital .•... :. Enfermero. ' .
.Diego López Vida!. ................... » » ;'1 » 2& ídem •••• 1896 Gonzaris ..•.' .••••• Lugd ....... ¡ ',. ,
. ', tsp8fia........ Solpado ....• Santi.3go L,ópez Gutiél'Iez " •••..•.•• » » 1 » 27 íd..em .. '.. 1896 Loja: ••••.•• : ......, 'Granada .,', • • . '. .íI~anteria•• '.' •. Uialtad......... O~ro......... Luis León ~on~ro •.. , .••.•.•.•., •• » » , » 1 20· ídem .... 189li AnQ,]ij'ar ..•• :.. ~ .,',. Jaén.••••• , •
. .. Ala.va..·....•••• Qtro•..••••• Julián Luque (ial'cía ....••....•.... » » 1 » 22 ídem'.:.. 1896 Oorbuey ... : ...... OÓ'rdoba.: ... iSlt1!l.tB Clara ....... fVoluntarios Chapelgorris. ,.:.•. Otro ........ Juan,;Lamas M:artinez............ ., ... » »' :» 1 21 ídem .... 1896 SaJ.:mDJl1(,>.: •• : : ~~" • Mafa:nzas' : .. C~lón.~ ............. 1
Idem........... , .......••••..••. Otro ........ José LópezBarl:i.os ...•..•.••.," .•.. » 1 . » » 24 ídem .... 18g(¡ .Lío ................... Tarragona; .• 'ldero ." ......,.... ]
. ." ¡Córdoba ....... Otro ......... Manuel LuqueRodríguez ..•.. " .•.. » l)¡ 1 » 22 ídem ::•• 1896 Zubia .••.•• '.: :.';.: •• Grinada. • •. Baraeoa••••••••• '. f
J Castilla .•...••• Otro .•.•••.•. Antonio IJucio Pilo ..•...••..•..•..• » »- 1 » '23 ídem ••'•• 1896 Iilldajoz •. : •.••..••• Badajoz •••'... 'Consola'cióndlel Sur J
ISaboya........ '. Otro.·.•••..• ,José López Saiba................... » » 1 l) 27 ídem .... 1896- Almendralejo.... :.•• Idem ...... , Bahía Hondlli ....... ]Canarias •.•.•.•. Qtro........ Adolfo L.ópez Garcia•......•••.••... » » 1 » 27 ídem ..... 1896 Jerez .......... : ••• Oádiz: • .. ... Iaem ............. ]Castilla•.••..•. Cabo ....... Angel Lobo Prieto •...•.••..•...... l) . » 1 » 29 ídem .... 189& Se i~nora .... :.: .. Se ignora.•.• San Cristóbal ••. , .. 1
'. Oantab;ia•••.•• Soldado•••.• Saturnino Lapuerta................. » » 1 » 30 ídem ..•. 1896 CabosOlana .••••,•• : Sor~a . • • • • •• Habana............ ]Habana.•••... , Otro•..•...• Ma!luel León Cástor....•..••..•.•... » » 1 ». 17 novbre: .• 1896 Ademúz ":::, •• : ... Vale~cia.... Holguín .......... fInfante•••...•• Otro ......... Joaqúín :LozaY~Qigubel. ............ » » 1 l) 19 ídem •... 1896 Agü~chó '.; • : ~ •: : : • Navarra..... Loma de Sagua.... ]Idem ........... Otro. "•••••• .Manuel Loscos..EasquJn .••••...•••.• 1 » 1 l> .. 25 ídem ..... 1895 Laceniza ...... ; ... Idem .~ ••••• Idem••••..••••••• ,1
. Idem~•••.••.••• Otro: ......·. +darcos Letorguna Arriyaga ..•..••." » l} » 1 26 ídem ...• 1896 Igueldo .• ~ .. : .: ... GuipÚzcoa.•. Idem••••••.••...• ]Baleares ••••..• Otro ....... , José Lema.Sise ...................... ' ~ '» » 1 7 dicbre .•• 1896 ·Remuna•• :, •••••... Corufia . • • •. Manueli1la •••••• ,. 1
.Albuera • : ••'.•• Otro .•• : ••... Fl'l\ncisc9·López Chueca •••.•.. ~•..• ~ l) 1 l> 4 ídem .... 1896 Trasobares ••• ;.~ .• Zara~()za,' .... Guanaiay......... JInfantería•.••.• Clmtabria.· .•'•.. Cabo .•••..• ;Emiliano López Dáv~los ............ ' ~ l> l> 1 3 ídem : ... 1896 RedeéiÍlail••• : .. '•. ; Burgos...... La Fé......... '''' J
-
Idem ............. Soldado ••.•. Gregoi-io Laguna VWanoya .• 1 •••••• :o l> 1 » 2 í~em .... '1896 túcen&.: •'•• '•.• ~ •••• Zaragoza'.... RÉlgla: .. ~ ......... JVergara., ...... Oh·o ......... TOmás Larrayas Zubillaga ..••••••. ' . 1 l) '1 1) 10 í.~em •.•• 1896 Se 19nOra~. : ••• :.'.• Se ignora .•• Bahía Honda••••.. ]Amérieá •.•••.• Otro ...... :.. Miguel LópezI,.ópez....••••. ~ ..••••.. , » » 1 ) . 6 ídem •••• 189,6 Fiéhuela •• ~'........ Soria•••• : •.• Manicaragua .......Llerl;lna......... Sargento .... Manuél,L.aez de Cubero. • • •• . . . • . • • • » l> 1 » 8 ídem •••• 1896 Zaragoza........ '.'~ •• Zaragoza.. •• Regla. 1 ...... : .... ]
. Bailén" ....... Soldado.•.•• Miguel LlanzoNipolao, •..•...•••.• ' » » l'> 1 26.ídem .... 1896 Cabanadur ......... GerOllia '. ... •. Habana........... ]Idem ............,'Otro•••••... Francisco Llamazores Díaz••••••••• ' ' » l> 1 l> 24 ídem .~ •• 1896 AUoBa ........ '......... Terúel.."•••• ldem••. ·..........~ :Marina •.••.•.. ·Otro ....•.•. Joaquín Márquet Monleón .......... » » l) 1 '26 ídem •••• lil96 Válene(a .••. '....• ; Vllilencia:. . • I-dem............... ~Simanoas .•...• ,Otro ........ ·Francisco MonferresPefl.a....... ~ ••• 1>" ) » 1 25 ídem ,•.•• 1896 VistabeUa.·:•• ::••• O'astellón..•• Idem............. :Marina ........ Otro........ Antonio Mazo Mora..•••••••.•.••.••. » » 1 l) 7 ídem .... ,'1~96 ibarrilló•.•••••••• Santsndet:... Emilio Bones...... :Alba de Tormes. 'Otro .•••.• ,'. Antonio Muzae Oliveros ..•••• o ••••• » » » 1 26 ídem: .... lS96 PcirteUcifuérá::' •••• ,Huesca•••••.Bailén........ , Otro........ Joaquín Ma-beUa ................... l> l) » 1 26,~em •••• ,18lJ$ Lasbre Oano .•.• , .".,A~la' •••.•••
.Alba de Tormes. Otro........ Joaquín MargaUo Felipe............ ». l> » 1 27 ídem .... IBM Fraga ..••.•••••• '. Hue¡,¡ca •••••Artillería de plaza.............. Otro........ Manliel MUfio! Pena: .••••••.••••••• » 1 » ,) 29 ídem .... 1896 Haya .•••.•••••••• COrIJfia•••..•
.. . JIfuM'XHI... O.".... ,... ><"'OU"""'M., ................. > > > 1 21 ídem ..... 1896 Fuejar ............ V'álencia .... H b 1\ '
mfantería•••••• Oastilla•••••••• Otro••..•••• Manuel Macías.Prabie.... ..•. . . •••• » » »
.1 20 ídem .... 1896 Alb id ld • ............. \a a ......... ~'1 em .......Rey ............. Otro........ José Mepito Iglesias... .. .. ... .. •.. .. ». » ~ 1 24 ídem .... 1896 San Oristóbal. ..... Oorufia •••••
Voluntarios de ad~d.......... Otro........ Anton.io Mesán Mart'ínez..... ....... »1» \1 ) 29 ídem .... \1896 Carbajalee ••• '0 ••• Zamora •••••
Infantería ~BaI1én. . • • • . • •• Otro·.···.··1 FranCISCO Matos B'tlres •• . • . • • . . • • • •• _» » 1 l'> 29 ídem .... 1896 Cl\st~fial " . ~ ••• '" .\Lérida. '.' • • • ,
••••• Caníabria•••••• Otro •••••••• JQr¡e MontªlQRP: Paniagna........ .• » » 1 it J 30 ídem .... 1$~6 ToriJ1\ • , •.•••••••• GuadlillaJara. '
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El, Sub~ecrl!tano,
La Oerda .
FALLECIMIENTO
PuebloPtovium.a.
.' ~ ,~ ~
NATtij.\,.\L,~1;4
~. y Ll'.OOGJl,AFÍA DJilJ.,. DEPÓSITO DEl LA GuÉBB.Á.
Pr¡&b1o
;'
Afio,··Hta,
FECHA
DlILjVALLI!lCUIPllNTlII
20 diobre i8!Hj :kcace Valencia .. ·..
21 ídem •••• 189& Galella : .Ba:ecelona ..
24 ídem. .•. 1896D0n.EenitÓ'•• ·; •••••. 13ll-dajoz•..••
27 ídem .... 1896 Urtl:uianq...,....... B\ilrgos" .. ;.
20 ídem •• ,. 189S Sal}.ta Susana•••••• Barcelona •••
29 ídem.... 1896 ·Fuente Saila .• : • ;. Ayila·•••••••
27 ídem..... 1896 All¿u.inbel. .' : :. 'Z"ragoza ..
'25 idem .. ,. 1.896 BU'l'goa ~.' Bnllgoa~: .
26 ídem,... 1896 Engre ... • 1 Palencia lH ... . . ·IR b'
27 ídem. • •• 1896 Valladolid. • •• • • •• ValJadolid.. p..ana•••.••• , • • • a· aM.
20 ídem •••• 1896 Villáfranca ;. Avila·.•••••.
23 ídem.... 1896 San BláS Ger<:lna .....
27. ídem ••• , 1896 Atie:iÍza 'Glladallljara.•.
SO ídem ...• 1896 Villahel'mosa•••••• C!udad ·Real.
-30.I~dem o•• ;. 189.6 cantón. Cala.tra.va.. ldem· •.••••• ,.
29' ldem • • .• 1896 BerDondo. . • • • • • .. C~eres;•.•.
26 ídem. • .. 18'!HI (·hanada..•••••..• Gj.'auada••••
2tHdem .. ~ '. 189'6 Fuente·LIISo..... ;. ~I,lim.ol.'a;' , .
26 ídem •.• ~ 1896 CasRpues •••••• : •. Z~ragoza Santiaga de 0000:: '$'.0 de O'aba.
28 ídem.... )89'6 Medinaéeli:. ; .. Sc;¡ria....... lderp... : .... , •.•••,~Idem.
22 ídem. ... 18915 Gr'anad.a ~: G;ranad,á .. :. ,Ciego de Avila..... Puerto Pxíncipe~.
31 ídem.... 1896 Fuenmayol' ••..~ ••• Logroño , ••• J3ayamo•••••••• ",' 8.0 de CUiba.
;27 ídem .... 1&96 Higuera ReaL ... :. BadajOl!l...,,, Sag,¡;ta la. ~ral\de- •. ,;. ~d:ein.
:24 ~dem .••• ,189u ~n:dia •.• '.: •• ;.:. Valencia •••• S,o de lUfil Vegas. '.' Habana',.;; o
25 ldem 1896 Ubeda ; J I¡l.én ldem ,••,•..l¡'tem. .' .
:23 ídem •••• 1896 Se ignora ••••• :: •• Slp'¡gnora .'•• Pinar del Río PtRar deU~ío;
~30 ídem 1896 Idem· : ~ .. Idem ,: Idem Mem.
.26 ídem.... 1896 Arés :. C. de laPlan.a Mariel. I<lem.
·29 ídem; 18tH! MoÚ:qa .• 1 ,'" :Mlucia Idem Idem. '
'29 ídem,.... 1896 Alberga••••••••••• Hueeca ••••• N'llevitas .••••••• ~. Pnerto Pdllcipe.
;21 ídem, ••• 1896 Se igno~ra •••••• : •• S~ignora·", Ciellfuegos •••.•••• Santa Clara.
'21 ídem •••• .1896 Vilabert •••••••••• POlltevedr'a.• Idem .•••••••••••• Iclem.
.:2'7 ídem "N~ .1896 BEllalcázar ; '•• :: ':'" OÓidoba..... Artemisa ••• : ••.•• ; PilWi1>r. del Río,
:26 ídem ••0 •• )89& BaqajoVo " Baidajoz•• : •• Bahía HOJ),da lclem.
:,21 ídem 1896 (Jortejana Huelva ; Galabazar Habana.
:3Q ídem •.•• ,1896 Sevilla•••••••••••• Se'ViUa.•••• '. &ancales••••••••• P~nar del Río•.
~27 ídem :: 1896 Cltñadli de Oruz Mu;rcia : .. Aguacate Hiabana.
'28 ídem.".: 1896 Se ig~ora .. :.::, •• SeJgnora ... San Cristóbal Pjnar del Río.
1'7 ídem •. :. 1896 Guadix ••.•••• ~ .••. Granada •••• finar del Río ••••• lqem.
20 ídem •• :. 1896 Santa Susana••• :.'. Barcelona.'••• ·HIIl'lll-n:a; ; H¡aballa •.
24 ídem.... 1896 Se ignora ••••••••• Se Ignora ••• Velasco.. , ••••••• : S;o de enba.
'8 ídem 1896 Comare M'álaga Cllrudelaria P~nar del Río.
!l ídem.... 1896 Cobul Lél'ida Regla Ejabana.
!llídem •••• 1896 Aldea de,ReY Ciudad Real. Oárdenas ••• , ••••• II:latanzas.
8 ídem, 1896 Valladolid; Valladolid •• Habana H¡abana.
;U ídem.... 1896 Cantaracillo Salamanca .. Oandelaria Pinar del RfQ.
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Cla~gCUGll\OIl
It
MadrId 19lde enero de 1898l
<A.:rm.AS· .
"
>Ps ~."
.A~i~e.~ ~ <o-~~~~ ,g~ :; gmgP>~'''l!l o- (:l(:l~!!b~S: [ ~sf3lIDí~
t;¡' ~ ~: ¡¡:'. 8" l:l ¡:: ti:l'~ • .., :, ltt:1~'
. . :-tg '~:)D ;. ~ ~ ~
--""---1 I . I .. ... 1...,..-- --1-1 ,,1,.............., .,.... 2.· .. H ...·'I,' ..... ,
I'L~~•••..•. S~ldolUio"•••• Joaé.Marí Pá1iU~ ••¡.," •.••••••••••••,••. 'fJ • »
:M~.@MO{h ()~ Miguel. Maxt. Tm:res ,..... 7J »
Saboy.-&· Ot,r,o•.••••• H Ju.¡¡,.nMfl¡:tín Mp,r;ti.~ ,............ 1> "»
l1Ü.ean.., 0/iJ:.0•.•••••.••. JiliÍl,n Ma,r;tine:z..C¡¡uñ;po.s , •• ~........., »
J?lrl~, •..•.• Qij;r(),.•.~ Án~ ·MAnte -Vigo.' , • "''1J »
I~a 8~g.ea'l.t.e F:lildetiCJ:l.M;ema~erQGoW;ále~:...... .. :1
!~l!ll\-"'''' SQJ.Qado.•••~. Pedro MooJe,Amo.. , ,... ....... » "
Iaa~1J,a.0¡¡'tóUc Otro. • ~tbio Mig.uel.. • •.. • .. .. • .. » »
lnfp.nteria ¡.et'g$>ll.a o.• t.ro..,. •••.•.: JM.é.':~,tín.. ez, S.án.chez." ..•.•,.......... » :1
. .. .'~P GliLbo.•••••.• Patncl.O M,o,u.tm'01¡I;o.ncafut ."...... » :J
. (kIJiIiIw SblQ.adQ ~dano M~ínez ROlllero....... ..• » »
ailéA , ., . " QtrQ.·_ ·.•.• Rosendo Ma.in.ier.. BoJipe,. '.' . • • •...•.• . 11 "
.. .Mlhllode U'ormes. Otrou ~.. M.o> Víctor M41wez López ..•••. '.' •...••• '.» J
. hana ;p.••••.•. qtrQ · S.antiago.M~rquez Pél€lZ....... » »
8imlt.ll.c~ •••••• Qtro :.•. , Vict)nte Medina Nal.\lWjo ~ »
OlloIladas.•· OtrQ Felipe ·Mll.rtiMlutL. ','" .•.•..•••.•.•••. » »
&m. Femoando.... QtrQ., Alejp MWQuel Expósito...................... .»»
. IUnian ,Gabo' JUl\tI :Martí:p:ez AlvarllZ ;. '," : , : » D
Caballería..•••• lRey • .;. " • . • ••. S01da.do Ju¡¡.n Me¡¡tre B&J:celó ......" .•..• , •..•.• " , s; 1
!f te " ~Asi3,. 0tro Mai:tín,ez.TorJ.:Q1l,tel'oe Ruir4••••;.• , ) »
n an na {<kaIUlJd.8, Otro Eduardo Martínez TJ:Qítero........ ....» »
'Oaballería .. ~ .. 1.&leántaJ.:a,. ~ Gabo Silo,eón Murillo Marín.. . ..:1. »Dl.1a"w". .. . \Zaragooa S0ldll.do Juan Minero E-o¡;no , ..•.•••.•••....» ~
" :n: na.••...{Tarrag@a ...•• Otro•••••••• Me¡cho.r .l\fv,1:tí,uell. f3aJ;\z , •. , ;), :1
Caballería ..•.. IStl1iunto•••••.••• 0tro.•••••••. Fr~nci$coMadosCobos.• ;.•• , ••.••••. ,) ".
IUfmItel'ÍllI¡d-e Mari,na.. •.••...• ,. Otro........ A~stí;nMoreno Morales •.••••• '. • • • • » »
ldem • • • • • • .. •• • • •.. • •.• • • • . • •• Otro·•..· ·• Antonio M;Qreno GQd,QY. • • .. • • • • •....) »
·:;:~¡'~nté-i":.a. ~IsaheHaQaté¡'ica-Otro., , Ju.anMQni'9rteMir , '» ».~ r a .. ·;...{ldem OtrQ Alf9I1So.MartínelliMa,J;t!nllz » :1
VlifluntaviGEfdeMedrid Otro" J,Qs~Mas.c.ató.Ferl,er 1) :»
Infa,rJ;ería......IA)J:~.xIU".. OtrQ••••••.• Jp\Í.quín,M;ent,odal.Eg,ea_ •••••• ,.;.... » »
Guerrilla de Rodás Otro. . .. A,1-'!~p.nioM¡¡,:tífuez,Co;rl'a!eS • , • • • • • • •• ;». »
OlllbMt-e:Pf¡¡¡ 1Pxfuci.~.. • • Otró••..•.• '" Jpsé Mo;renQ,Paxoo.es , » »
OaniU'OOa '. Obe{. ••••.•.•:•. J.olIá N{ar.tínll:Z.Al'!ar,ez•••••• " ::1. .»
iMtUtÍB Cristina.. üÚ'<)....... ... bo:w.ingo Malho Te,lles.. .. .. • • • .. • .. • ». »
."'Extre:me.dnJl8l.·. ~. ~t(),. . .•.• Fr.ancieco :Marín. Gómez..•••••••• ; .' ., ,» »
;Chlclana••••••'. SolMdo..... .•.• B<tptoLomé Mflrlínez Lópe¡¡¡ .• ; , ». 1I
Infa1atle •••••••'. Q.l;Eo ~oisés Mo¡:¡ti:1la.. • • . • . • . • • • . ••• • •• • » »
. iReina Annel'O •••.•.•. TO.llCuato MarHnez. Tor,regrosa....... » »
Infantería.•••••E'!i!1~sa•••.••• Soldado •••.. Andrés Martí Ne.bot .... ; .. • .. .. • .. . :1> t )
. lcilla '" •••• ". Otro .• , ••••• An.gel·Martín Fernández. • • •• • • • • • • • » )
~l1orca.. ·.. ... Otro.·••••'•• ;. iMi~Uel Martín. TlflViño .. .. .. .. .. .. • :1 ~
adén••••.•••• Otro .••••••• !Bernardo MedIO Gutiérrez ••••.•••••' lt »
~uenca7'" ., .. ptro iFeliPe ~erino GaVilá.~'.'"'''''''''' » ')
¡Lealtad••• , •••. Ptro~.••.••••• lMarcehno Ma1la.¡íWltnl1Q ••••••••••• », »
líAeturias ••••••• Otro •••••••• ,Amador Mesonero Alonso........... » .~
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ijBRA~ EN VENTA EN LA AOMINISTRACWN DEL e DIARIO OFICIAL» Y. e COLECCWH lHISLATIYA·
'1 ou'10s pedidos han d~ dirigirse al Administrador.
.,
p. O, .n,ÚDl' 15
..... .
•. ) .. , .¡;~.....
21 ~ne;ro 189.8
•
,SECCIÓN DEANTI NeIOS
/ _._. ...o.-~ .........
'.
Del'afio 1875, tomo 3.0 , áT 2'50 pesetas;
Del afio 1885, tomos 1.0 Y"2.o, á 5 íd. íd.. .
De los afios 1876, 1878, 1879, 1880, 1887, 1895 Y 1896, á 5 pesetas uno.
Los sefiores jefes, oficiales ó individuos de tropa qúe.deseen·adquirir toda ó parte de la Legislación publicada,
podrán hacerlo abonando 5 peset~s mensuales." . . .
Se .admiten anuncios, relacio.nados con el Ejército, á 50' céntimos ]a línea por, inserción. A los anuncian:tes que
dese~n figuren sus anuncios por temporada q-q.e exceda de tres meses, se les hará una bonificación del 10 por lOO,
J)i~rio Oficial ó pliego de Legislación que se compre suelto, aiendo del día, 25 céntimos, Los ~trasa,dos, ~,50 íd.
Las subscripciones parliculal;es podrán hacerse en la forma siguiente:
La A la Ooleoción Legislativa, al precio de 2 pesetas frímestle, y su alta ael',á pre,cisamente enlfprimero de afl.o.
2.& Al DiarioOficíal, al ídem de 3"íd. íd., Y su alta pócÍrá ser en primero de cualquier trimestre.
3.a Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 5 íd. íd., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri-
mestre y á la Oolección legislativa en primero de afio. .. .'
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea Qualquiera la fecha· de su alt~
de;n~o de este pe#odo. ..
Qon la Legislación corriente)e distri1?uirá la correspondiente á otro afio de ltt atrasada,
En Ultramar. los pr~ios destibscripción serán el dob-le que en la Península.
Los pagos han ,de ve;l.'Íficarse por adelantado. '
Los P&wdQ(y girQs, al A~tradQJ'del lJif!'río Ojici~l y Ool~écf,Ó'Yf¡ LegÍ§,l,a#'PJ!.
PARA LAS ACADElVIIAS MILITARES
de' Infantería, .Cab~lería, Artillería, Ing.enieros '1 A.dministración Uilltar.
,.4.probado por re~ dect'eto de 2'1 de octubre de 189?
Allto~e ~lla á la ven~, al precio de 0,50 de peseta, en, el Oolegio de María Oristina para hllérfanos de la Infantería,~~ .lecldo en Tole~o, y en la Seccióp. d~ instrucci9n y reclutamiento de es~e Ministerio., . . '
. ~ . ' . . . .
1
DEL'
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO
y DE LOS
,CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É ~NSTITUTOS
,.(' san',sterio de
.IgI~:mnada su impresión, ~e halla á la ~enta en e~taAdministt:aci6n y en ~asa de los sefiores Rijos de 'Femándezpneral~Carrera de San Jerómmo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio., y habilitados de los Ouarteles
, El'" "ll8Ilara~afén contiene, además de las dmi secciones del Estado Mayor peneraJ" las de loa sefiorea Oor,oneles,cO$
8lnpleo y por armas y cuerpos, y despuélilIa 6Rlcsla. general por el orden de antigttedp.d que cada uno tiene .. ' la
plato ~ las~i~~~~do de la reaefla llistóriéa y organizaci6n actual del Estado Mayo~ General y de un extracto como
..les~~~c:s~nes que se hallan e~ vigor ~bre las materias que afectan en~ las situaciones qu~ tenpD
Precio: 3 pesetas en la P8):lÍJ1Sula Y 5 en mtramar.
21 enero í8~8
-
DEPOSITO DE LA GUERRA
En l•• iallere••41 e.M Es""I4'lctalente sebcen te•• elase tle t.pr_, esillAl•• y tor.alarl•• p.... les eaerp•• y.epell.eacdu
• .el EjércUo, á prect.s eeon'a1cos. <
~ .''; . { .,. :' : ' ~ '. ~ l : .. ~ ~ } ~ . t .... ., •
" CATALÚGO DE LAS OBRAS QUE SE. HALLAN nE VENTA EN EL MISMO
\
LEY DE RECLlITAMlENTOY REEMPLAZO DEL EJERCITO
" DE 11 DE JULIO DE 1885 ,
Modificada por la de 21 de agosto de 1896,'con los Regiamen.to~ ,de éienciones y pala la ejecución de eSta ley.
Preci~: t '50 pesetas.
MANUAL REGLAMENTARIO PARA· LAS CLiSES DE TRUPA .
OBRA, DECLARADA DE TEXTO POR REAL ORDEN DE ,23 DI;, JUNIO.. DEI8~~~.~ARA LA~ ,ACApEMIAS REGIMENTAL6S DEL ARMA
DE INFANTERIA, Asl EN LA PENINSULA COMO EN ULTRAMAR
'" - ..
, TOMOS 1 Y 1'1
• '" t .• •
Segunda edici6n cuidadosamente corregida y a1¡mentada COI! c~anto se refiere al ileg~a:m.ento
provisional para el detall y régimen'interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Este Manual' se expende, en rústica, al pr~io de 2 pesetas ,50 oéntimas, el primer tomo; yal de
3 pesetas 50 céntimos, el segundo. Los tomos encartonados 'tienen un aumento de 60oéntimos da pe-
seta. cada uno. , .
Se remiten certificados á provincias enviando 60 oéntimos más.
DESCRIPCiÓN, MANEJO Y USO
DEL
FUSIL MAlJSER ESrANOL
MODELO 1893
~
" .." ~~ , ¡ • .t ~ " t ... '.' ,.... .. -.' 4
• El precio de gada ejemplar de este folleto (ilustrádo con gran número' de lttminas), es de un. peseta en Madrid. Los pe.
didos para fuera ,só'lotendrán el aumento ,del.franqueo y certificado que exijan, ti. pesar de ser una peseta y 25 céDiimeI'
ejemplar. el precio fijado para proviuQÍas. ',
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ORDENANZAS DEL\-EJERCITO
ARMONIZADAS CON'LA LEGISLACIÚN VIGENTE
í" , ;, " " j ~ '. ti
2.- EDI&J6N, coR'RHIDA y AUMENTADA
• ~ ... ' 'Il"'IiiL>o<l-'"
OOMPRENDE: Obligaciones de todas las clases, Q~ep.~s generales paÍra oficiales, Honores y tratamieatol
militares, Servicio de guariticióll y Servicio lli'teriór de los Cuerpos de infantería y de oaballeria•
.' ~...,~,
La abra tieitéiOmi Me¿ttMaPam'llé~ d&,texto ¡ dé,·cOnsulta ~en todáá -iAs .AOM'éihias nrllÜBres, y es wnbiéP
de gran utilidad pare. el ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarabineros;: . . . í
Su precio ,en Madrid, encartonada, es de 3 pesetas ejemplar; y con 50 céntimos más se remite eertifietida
pJ:Qvjll~iara. "~. . .... ~ . ~ , . . . ,~.. ~ ;
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MAPA DE J;¡A NUEVA DIVISIÓN TERRITORIAL DE ESPAS'A oon las demarcaciones de las z.onQS,:mVi'~.es.j~Wdi~9n.~,d~ la situación de lQ\Ouarteles generales deOue~po de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeet' •
ll'!S Q..8 ~,:io.n.as y,R.egimien~os de Reserva.-Precio: una peseta. ~",,,,,
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